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UNIVERSITY OF DAYTON 
158th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years chat 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. They 
are described on page 60 of chis program. The bright blue gowns with black trim are 
worn by chose faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony 
(see page five of chis program). The Marshals wear these distinctive gowns as identifica-
tion of their official capacity to direct the processionals of administrators, faculty, and 
students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President wears the 
President's medallion. On stage are the United Scates and papal flags. So, too, the music 
that is played and the words chat are spoken have special significance. For example, 
the deans who have been responsible for the education of the students "present" the 
students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
Ac our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates chat student. The University 
believes chat chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect chis Commencement. You can 
do both by standing for the processional , the invocation, and the National Anthem; by 
listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the University of 
Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University of 
Dayton community, a community which respects and cares for each ocher. This 1581h 
Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Jack Proud, C hair; Stephen M. Glodek, S.M., Vice Chair; Daniel J. Curran, Ph.D., 
Secretary; Catherine V. Babington; Edward Brink, S.M .; William] . Campbell , S.M.; T homas 
A. Cardone, S.M.;Annette D . Casella; Margaret A. Cavanaugh, Ph .D .; Steven D . Cobb; Richard 
P. Davis; Richard H. Finan; James F. Fitz, S.M .; David P. Fitzgerald; Robert]. Froehlich, Ph.D .; 
Frank P. Geraci, J .D.; Thomas F. Giardino, S.M.; Francisco T. Gonzalez, S.M., M.D.; John R. 
Haley; Allen M. Hill; Susan Kettering; Peter A. Luongo; Paul M. Marshall , S.M .; Robert J . 
Metzger, S.M.; Colombe M. Nicholas; Richard J. Pfleger; Katherine Schipper, Ph.D.; Westina 
Matthews Shatteen, Ph.D; Ralph A. Siefert, S.M.; Sr. Francis Marie Thrailkill, O .S.U., Ph.D.; 
Andrew F. Veres; Rev. Daryl Ward; Sue Wesselkamper, D .S.W.; David C. Winch; David P. Yeager 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderson; Jerome P. Bishop; Thomas G. Breitenbach; Bertrand A. 
Buby, S.M.; Terry D . Carder, S.M.; Eugene Contadino, S.M.; William Crotty; T homas J. Danis; 
Michael E. Ervin, M.D.; Raymond L. Fitz, S.M.; Robert E. Frazer; Richard F. Glennon; Max 
Gutmann;Jane G. Haley;Jean Patrice Harrington, S.C.; Sarah E. Harris, Ph.D; James L. Heft, 
S.M., Ph.D; Jack Hoeft; Anthony J. Ipsaro; Joseph H . Kamis, S.M.; Eugene C. Kennedy; Susan 
Kettering; Thomas A. Klein; Peter H . Kuntz; Rev. Joseph H . Lackner, S.M.; Bruno V. Manno; 
Robert S. Margolis; Paul S. Marshall, S.M.; Mary C. Mathews; Stanley G. Mathews, S.M.; 
Clayton L. Mathile; T homas 0. Mathues; Marie-Louise McGinnis; John A. McGrath, S.M.; 
Charles McNamee; James W McSwiney; Dennis I. Meyer; Gerald M. Miller; Bette Rogge Morse; 
Robert S. Oelman; Gerald S. Office Jr. ; Lloyd H . O 'Hara; Ronald L. Overman, S.M.; David C. 
Phillips;Anthony J. Pistone, S.M.; Bernard J . Ploeger, S.M .; Thomas M. Roberts; R. Daniel Sadlier; 
John L. Schaefer; John]. Schneider, S.M.; William P. Sherman; Patrick J. Tonry, S.M.; Jerome 
P. VanderHorst; C. William Veri ty; William S. Weprin ; Frederick S. Wood; Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. Curran, Ph.D., President; Fred P. Pestello, Ph.D., Provost and Senio r Vice 
President for Educational Affairs; Paul M. Marshall , S.M. , Rector; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President fo r Finance and Administrative Services; Annette T. Schmeling, R.S.C.J ., Ph.D., 
Vice President for Student Development and Dean of Students; Deborah W. Read, Vice 
President for University Advancement; Mickey McCabe, Ph.D., Vice President and Executive 
Director of the Research Institute; Ted L. l(jssell , Vice President and Director of Athletics; 
Sundar Kumarasamy, Vice President of Enrollment Management; Joyce M. Career, Vice Presi-
dent for Human Resources; Christopher T. Wittmann, S.M., Director of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS f'of Patt icia A. Joliiissn, Department of RhiilJI9phj· /11,mh-a{ ~ --._ 
( ~ t0 Barbara M . DeLuca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal ) 
Timothy A. Wilbers, DepartmentofVisualArts-~ Marshal ---
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen Bull, UD!T-Business Services 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Donald V. C hase, Department of Civil and Environmental Engineering and Engineering 
Mechanics 
Andria C hiodo, College of Arts and Sciences 
Malcolm W. Daniels, Department of Electrical and Computer Engineering 
George M. DeMarco, Jr., D epartment of Health and Sport Science 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology, Anthropology and Social Work 
Shannon 0 . Driskell, D epartment of Mathematics 
C hristopher M. Duncan, Department of Political Science 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Laura H . Hume, College of Arts and Sciences 
Robert K. Larson, Department of Accounting 
Craig Letavec, Department of Management Information Systems, Operations Management, 
and Decision Sciences 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D. Muell er, Department of Counseling Services 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
Thomas E. Oldenski, D epartment of Educational Leadership 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
Margaret M. Strain, Department of English 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Kathleen B. Watters, Department of Communication 
T homas J. Westendorf, Registrar 
READERS 
Sheila H. Hughes, Department ofWomen's and Gender Studies 
Marga ret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Arts and Sciences 
Shane E. White, Enrollment Management 
PROGRAM NOTE 
Last minute addit ions or deletions must often be made after the program has been printed . 
The information in this graduation program does not refl ect students' final transcripts. Official 
diplomas and appropriate honors will be awarded upon completion of all degree requirements 
and fulfillment of financial obligations. The offi cial graduatio n date for all graduating students 
will be May 3, 2008. The official list of the names of graduates is deposited in the Office of 
che Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to 
cake photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:00 - 9:30 A.M. 
First Flight Saxophone Q uartet ....................................................................... Royce Files 
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Douglas Francis 
Rebecca Holloway 
John Raptis 
Willie L. Morris, III , Director 
ORDER OF EXERCISES 
9:45 A.M. 
D ANIEL J. C URRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE ............... ... ...... ..... ..... .... .. ... ......... ............................. ............................ .. Jim Pera 
Campus Minister for Liturgical Music 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION .. ........ ............ .... .. ........... .... ... .. .. ..... \~ .~~ ... ~ .. ~~~-~ -~ -~~,,!:::~:o 
/.,, ~ • .tVl Provost 
INVOCATION ... ........ .................................. ... .... ..... .... ... ..... Christopher T Wittmann, S.M. 
Director of Campus Ministry 
POSTING OF THE COLORS ...... ..... ..... ..... .. ............. ...... .. .. ........ ... ..... .... Stephen Dormish 
Please Stand Scott Klingman 
john Sholtis 
Peter Sullivan 
Army ROTC 
T HE NATIONAL ANTHEM ................ ....... .. ........ ........ ..... .................. .... ... Donna M. Cox 
Department of Music/Graduating in Theology 
WELCOME REMARKS ..................................... ............. .......... ........... ........ . H. jack Proud 
Chair, Board a/Trustees 
PRESIDENT'S REMARKS ....... .............................. .. ......................... ... ... .. Daniel/ Curran 
' 
PROVOST'S REMARKS ................. ..... ............... ......... ... .. ......... S.~.l.!~.: ... . -F,.m' F. Pmtfir,-.J 
CON FERRJ NG OF DEGREES ............... ..... ..... .. .... ..... ..... .... .... ... ....... ..... Daniel/ Curran 
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Doctoral Degrees 
Graduate Degrees 
F. Thomas Eggemeier 
Dean of the Graduate School 
CLOSING REMARKS .. .... .... \~~.~J. ..... ... ~.~~. ~1~ ... ~: .. ~~~~ .. ~~ .. FndP Pesttllo 
/ lfHE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ..... ..... .... .... . Donna M. Cox 
~ BENEDICTION .... ... ......... .. ...... ...... ..... ... ..... . Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL .. ....... .......... ... ..... ... ....... ... .... ... .... ..... ..... .. ... ... .... ..... . J im Pera 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL 
LEADERSHIP 
Katherine Borneman 
(S.S.E.. Wright State University. '97) 
(M.S.E .. University of Dayton. '00) 
..... Dayton. OH 
Dissertation: "External Protective Factors that Promote Resiliency Among Students Who Live in High-Poverty ond Hove 
Experienced Violence· 
Sarah Beth Woodruff ................ .. ........................... Pataskala. OH 
(S.S.E .. S.S .. Ohio State Univer~ty. 89) 
(M.E .. Wright State University, '98) 
Dissertaffon: "Perceptions of Ohio Novice High School Principals Regarding Problems of Practice· 
tin Absentia 12 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
( r, ~ ... J ,.\v.\Lct!\,111\ w ij.~· ... ,,\\ l~~""' j OSEl'lt E. SM:IBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
G. Logan DesAutels ......................... . 
(S.S .. Saint Joseph's College. '93) 
(M.S.E.0 .. University of Dayton. '98) 
.............. Tipp City. OH 
Dissertation: "Femtoseconol Loser Micromochining. Materials Processing and Evaluation· 
Anup Raj Pandey .. . .. .. .. .. .. .... ................ .. . . ........................... Nepal 
(S.S .• Tribhuvon Univer~ty. Nepal. '95) 
(M.S .• Tribhuvon University. Nepal. '97) 
(M.S .. Western Illinois University. '03) 
Dissertation: • Cascaded Crystal Optical Parametric Amplifier Model U~ng Measured Complex Beam Profiles and its Experimental 
Validation· 
FOR THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
HeAl89 K8A!ij ................ CeR!e,-ille. 0 1, 
(fl.A .. Re13~131ie el l(ereei Air Feree Aeeide1119. ~o,eo. 91) 
(ME Korie P 1ilite; y ,~code;, 19 , IEeree, ·99, 
Bisse: tehb1 ,. Gap di 1d Slog~ar Eft8 G.tr co tbs AgrgQyAQR=li6 PerfsrPI ,oee ei-id +~e 1Noke bel 1i1 rd a Blplrn 1e will I E11dplales "' 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Douglas R. Droege ... ..................... ...................... ......... Mason.OH 
(S.S .. S.E.E .. University of Dayton. '99) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '04) 
Dissertation: • Joint Super-Resolution and Scene-Based Nonuniformity Correction Using Maximum a Posteriori Estimation· 
Huodong Li .... .......................... . .............. Cincinnati. OH 
(B.S .. East Chino Normal Unvier~ty. Chino. '89) 
(M.E .. Nonyong Technological Univer~ty. Singapore. '00) 
Disssertation: "Modeling and Experimental Evaluation of Ferroelectric Thin Films for Applications in Electromagnetic Compatibility· 
tin Absentia 13 
MATERIALS ENGINEERING 
Daniel Stephen Powers ..... ....... .. ....................... Beavercreek. OH 
(S.S .. Wright State University. '79) 
(M.S .. Wnght State University, '87) 
Dissertation: 'Characterization and Recovery of Shape Memory Polymers Filled with Corbon Nanofibers· 
Elias A. Toubia .................... ..... ............. .......................... Lebanon 
(Diploma, Lebanese University, Lebanon. '00) 
(M.S.C.E .. University of Dayton. '03) 
Dissertation: ·web Buckling Behavior Under In-Plane Compression and Shear Loads for Web Reinforced Compo~te Sandwich 
Core· 
tin Absentia 14 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. BENSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEM.EIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE- MASTER OF ARTS 
Jessica Lynne Bryan 
Kerry A. Bukvic 
Suzanne M. Collins ... 
Emily Joy Haas 
Amanda Kuntz ........... .. 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
.. Tualatin, OR 
COMMUNICATION 
........ Cleveland. OH 
............. Fairborn. OH 
...... Chesterton, IN 
Dayton. OH 
Theresa Michelle Lenzini .. 
John Lawrence Murphy 
Isaac S. Roell .. 
Melanie Leigh Woods ... 
ENGLISH 
t Wanda Elizabeth Huber ............................................... Dayton. OH Megan K. Wilhelm .... 
Miriam Kline Slee. ............ Maineville, OH 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
t Sara Anne Loomer ..... . .................... Louisville, KY 
PASTORAL MINISTRY 
Heather Elizabeth Heaton ... .... Manetta, GA 
PSYCHOLOGY 
Kim E. Dietrich .......... Willshire. OH Dario N. Rodriguez 
THEOLOGICAL STUDIES 
Donna M. Cox .......... . ................ Xenia. OH t Juliet Ann Held Mo~er . 
Maria Chr~tina Morrow .. ........ Dayton. OH 
THE DEGREE- MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
-t:§ J i @J Ii ............. .. f':909 1611, 011 Praveen Bosukonda .. .. 
............ St. Louis. MO 
................. Richland, Ml 
..... Middletown, OH 
... Indianapolis. IN 
............... Bottle Creek. Ml 
........... Bayside, NY 
. .... Defiance. OH 
..................... Dayton, OH 
THE DEGREE- MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
Casey B. Klaus ........... ......................................... ......... Delphos. OH 
Melissa Rae Mattson ............ .. ............... Mngton, WA 
t in Absentia 15 
Olanrewaju Oriowo .... 
Xiaobo Zeng ........ 
.... Nigeria 
........ China 
THE DEGREE- MASTER OF MATHEMATICS EDUCATION 
Coral Ann Porete ................ .... ......................... ............. Piqua. OH Russell Thomas Rizzotte ................................ ............. Vandalia. OH 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Michael Robert Dittoe 
Erin Morie Fuller 
Bryon Lee Heck 
Lori D. Hoggatt-Campbell . 
Zachary Poul Kotsko-Reynolds 
..... Dublin. OH 
.. .......... Dayton.OH 
.New Carlisle, OH 
... Kettering. OH 
............ Dayton, OH 
Rosemary C. Noulty .................... .... ............ Springfield. OH 
Geoffrey M. Pipoly .............. .... ............... .. ........ ......... Sylvania. OH 
Rita I. Prichard ..... .. .. .. .................... .......... ...... .. .. ......... Bellbrook. OH 
Logan Taylor Storline 
Nicole J Williams ...... .. . 
................ .... .. ... Vandalia. OH 
......... Los Angeles. CA 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Cosey Michael Hanley .... . .. Kettering, OH 
... Beckley. WV 
t Meagan Ann Roddy .................. .. ...................... .. .. ... Dayton.OH 
Mario K. Lynch .. .. .............. . 
CHEMISTRY 
Usha Kotrogoddo .............. Indio 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED 
MATHEMATICS 
Fores Fodlollah Ghonnom .. . ................ ......... ......... Lebanon Jeffrey Thomas Neugebauer ........ .... .... .. 
tin Absentia 16 
........... Dayton. OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M11.·~-tu .,J t) . ":) \,..~ ... "' 1 De.~ 
Ru~a:11 I<. Cus't'A:f'sor., DEAN \!! 
F. THOMAS EGGEMEIER, D EAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREES- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Mork Thomas Blevins ..... 
(B.S.B.A.. Accounting) 
............................... Miamisburg. OH 
Mario Conte ........... .......................... .. ....... Cincinnati. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Carolyn Theresa Copeland.......... ..Chesterfield. MO 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Michael Phillip Deluco ... .. ............. Lexington. KY 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
Magno Cum Laude 
Brandon Charles Gross ................................................ Dayton, OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Zachary Colin Honing .. . .. ...... Wheeling. WV 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Brittany Lynn Hargis .......... .. ....... Bucyrus. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Matthew D. Harmon ... .. ...... Beavercreek, OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
Kevin Doniel Keller .......... .... ........................ .. ........... Huron. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Michelle Renee Kleinhenz.. ...................................... St. Henry, OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude 
Cynthia Mory Kozar ........................ Glenshow. PA 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
Michelle Joy Kushlis ... ...Rockville. MD 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Richard T. Monnier II ....... Tipp City. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Vincent Michael Anthony Pecoraro .......... Port Orange. FL 
(B.S.B.A., Accounting, Finance. Entrepreneurship, 
Leadership, and Business Economics) 
Christine Lynn Quilter.... .. ... Oregon, OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Entrepreneurship) 
Amy J. Schimmoeller ... .. .... Ft. Jennings, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Core Program 
Amy M. Smith .... ........ .. .. St. Louis. MO 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Bradley Thomas Savo .. .. .............. Sylvania. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Amy M. Spisak ...................................... Chagrin Falls. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
Susan Morie Stohl ............. .. ..... .. ........... Cincinnati. OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t OJgxgRQQr £~erles Boo ,I 1old .... . ...... .... ..... ...... Mi:,stc:. Olt-
Dominique Christ .... .. .... ...... .. ......... Germany 
Chelsea Donielle DiOrio .... Cincinnati. OH 
Emily Therese Dolson ................ Dayton, OH 
Jeanne Anne Dropolo-Dovis ..................................... Dayton. OH 
t Darlene Durand... .. ...... Miamisburg, OH 
Rudolf Fuchs ....... 
Samuel Guyton Grossbaugh 
Erika Lynn Rupp Griffin ........................ .. 
Marcus Hoecker .. .. .. . 
David Kevon Horris .. 
Kevin Michael Hartke. 
Tobias A Hellmonzik .. 
Juergen Kirch ... 
Juergen M. A Kling 
tin Absentia 
......... . Germany 
.................. Sidney. OH 
.. Miamisburg, OH 
............. Germany 
.............. Clayton, OH 
Englewood. OH 
........... Germany 
............. Germany 
................. Germany 
Sebastion Koller ........ 
Jarrod Byron Mortin. 
Kerstin Mink ................ . 
David Bruce Morgon .. . 
Oleh Bohdon Mudry .. 
Pocifique Munezero 
Arnaud Jeon Philippe-Fournier... . 
William Anthony Pricci Jr 
Jonathon C. Rike . 
Leah Mory Rindler 
t Louro Ruschou. 
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Joshua David Sodders 
Christion Stephan ..... 
Dennis N. Stindt.. .. 
Sijio Zou ...................... .. .. 
.............. Germany 
......... Beavercreek. OH 
..... Germany 
.. ..... Kettering, OH 
... Dayton. OH 
.......................... Dayton. OH 
........ Fronce 
.. ..... Malverne. NY 
.... Dayton. OH 
.. ............. Minster. OH 
.. ... Cincinnati. OH 
.. ............ Dayton, OH 
.. ........................... Germany 
Germany 
.. ... Dayton. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
ALLIED PROFESSIONS 
? Tobias Bernard Adkins ............ . Venedocia. OH 
-J Corin Morie Ropp Andrews ..................... . 
; X~:!~~~ri::~:::::::::::::::::::::···:::::·::: 
.. . . .. Dayton, OH 
.. Columblls. OH 
West Milton. OH 
.... Fairborn. OH 
.. Columbus. OH 
.. Tino M. Boker ............................... . 
t Stephanie Elien Bouer ................... . 
Kimberly Dione Bedinger......................... Dayton. OH 
t Molly E. Berus ......................................... ... .. Dayton. OH 
i9Gwendolyn Denise Bess .. .. .. .. . .... ...... . .. Dayton, OH 
Bisi Bowle-Morton ........................................ West Carrollton, OH 
Delaware ow-
Mory Jo Boyd............................................... . .... . ... Troy, OH 
Vict01io S. Broke.................. ... .. .. .. .. .. . . ... .. . . . . .. . . Pickerington. OH 
Megan Agnes Brickweg ......................... ... Columbus. OH 
Joshua Bryant . .. .. .. ...... .... .. .. . .. .. .. .. ... . .. ... .. . . .. .. Miamisburg. OH 
Brittany Bush .... .............................. Middletown. OH 
Erin E. Bush .... ......................................... Fayetteville, NC 
Cyrisso Morie Carlson.. .................................. Kettering, OH 
Malty Kristina Circle-Sawyer.......................... .Centerville. OH 
Jodi Lynn Clutter........ ....... ......... ................. . .. Circleville, OH 
Christopher M. Cory...................................... . Donnelsville. OH 
Dennis Bruce Dahlberg................................... . Springfield, OH 
Jacqueline Courtney Dahlberg ....... ..... ................ Springfield. OH 
.!) tThomos Anthony Dolton.......................... ......... Middletown. OH 
~ t Lynn Dole Davis .................. ......... ......................... Miamisburg. OH J Mork A. Dovis ................................................... Mechonicsburg. OH 
~ Tiffany M. Diddle ...................................... Wheelersburg. OH 
.:!. Gregory Draper ................................ .... .Columbus. OH 
,_, Katie Nicde Dwenger ............ .. ................... ... . Dayton, OH 
<I Joouory Lynn Eckelberry ........ ................. . Reynoldsburg. OH 
'5 Acron Timothy Elwer . . . ... .. .. .. .. . . . ..... .. . .. Delphos. OH 
t Audrey Elizooeth Extine ..................... ..... .. . . Gahanna. OH 
J Johnna Fantauzzo............................ • ... Kettering, OH 
~ Christine Louise Foruki ..................................... Kettering. OH 
~ Joy Therese Feola....................................... . Mason. OH 
.;r- Ellen Christine rnarek ................................... . Kettering. OH 
1 Erin Joy Fisher ... ......................................... ... . ..... Burke. VA 
""l Lo Tonya Lamour Foshee-Hotton .............. .. . ... Pickerington. OH 
\ Rebecca Fultz ................................................... Huber Heights. OH 
'-.Jenifer Lyn Gerard... .......... .............. ...... Dayton. OH 
Felecia Ann Galdon ....................................... .Columbus. OH 
Connie Verna Groot ... ............ .. ................ .. . Dayton. OH 
Tino Lynn Greene-Voughn ................... . 
Terri Rene' Griffin............. ............ ....... . .. 
Dern Grogeoo .................................. . 
Janes Raymond Grombocher ..... . 
Kori Anne Holk er ......... ........... . 
Em Elizabeth Horris .. ............ .. . 
-J1nAbsentia 
Ironton. OH 
Columbus. OH 
... Troy. OH 
. ....... Germantown. OH 
Columbus Grove. OH 
.Columbus. OH 
Seka Celina Horris.. . .... .. . ............................ Columbus. OH 
Helen Cecile Hort . . ......................................... Centerville. OH 
Paulette LOlrione Hoven-Morse ............................... Pataskala. OH 
t Keri Ann Hayes . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . Germantown. OH 
Amanda Rene· Hickmon ....................................... Westerville. OH 
Dione Adele Higginbotham..... . ......... ............. ..Columbus. OH 
Molly Michelle Holt ............................................. Brookville. OH 
Patricio Lynn Huber ....................................... Huber Heights. OH 
Amber Jill Huff .... . .............................................. Carlisle. OH 
Melissa A. Imhoff ..................................................... Lewisburg. OH 
Amanda L. Johnson ......................................... ............. Dayton, OH 
Joseph A. Johnston .............................................. .......... Union. OH 
Sook Jin Kong . . ................................................... South Korea 
Beth Ann Kessler ............................................ Arcanum. OH 
Benjamin King ........................................................... Peebles.OH 
Brion Christopher Kuhn ............................................ Springfield. OH 
Kristin Ann Leightner .......................... ....................... Venetio. PA 
t Stephen J Lemley ......... ................................................ Bluffton. OH 
Katherine Ann Lohmeyer ..................................... Dayton. OH 
Gory Long ... ... . . .................................. Unrred Kingdom 
t Melinda Sue Losh ............................... .. ...................... . Ottawa. OH 
Sarah Maureen Luckhaupt ........... ............... ... .. ...... Centerville. OH 
Cherie Elizabeth Lynch .......................................... Englewood. OH 
Jason Moittond .............................................................. St. Cloud. FL 
Kelly Down Martin ............................ ............................. Dayton. OH 
Megan Ann Mccroskey ............................ .. .. .. ... .. ....... .. Mason, OH 
Marcy·a A. McDonald .................................. Huber Heights. OH 
Donna L. McElroth ...................................................... Dayton. OH 
Helen A. McHenry ... ................................ . ......... Powell. OH 
t Lynnea M. McKay . . ............................................ Galena. OH 
Michelle Leo Miller ............... ....... ....... . ...... Circleville. OH 
Chad Maniaci ..................... .... ...... . Englewood OH 
Terra N. Maniaci .............................................. Englewood. OH 
t Meredith J. Monturo .............................................. Centerville. OH 
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Matthew Adam Murphy .. ........................................... . Waverly. OH 
t Jenn~er L. Murray .......................................................... .. Sidney. OH 
Kari Naegele-Winhoven ....................................... Pickerington. OH 
Adlai Johanna Neubauer ........................... ..... ......... Granville. OH 
t"Elisso Marie Neyland ... . ....... .. ... ......................... . .... Toledo. OH 
Kristina Frances Nowack ......................................... Von Nuys. CA 
Lorrie Lee Olson ................................................... Lockbourne. OH 
Erin Michelle O'Neol-Freisthler ....................... Eaton. OH 
t Shannon M. Owens ....................................... ........... Dayton. OH 
Jenn~er Nicole Pote ............................................. Miamisburg, OH 
Todd Christopher Poul .............................................. Bellbrook.OH 
Shannon Raquel Penn .... .. ......... .. ......... .... ...... ...... Youngstown, OH 
Amy Leigh Petschouer ..... ...... ...... .......................... Columbus. OH 
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Brenda Sue Pinson.......... . ... West Milton. OH 
Tammy S. Pontsler·Derrsch....... . ......... Rockford, OH 
Lisa Morie Porges...... . ...... Miamisburg. OH 
Alison A. Potts ......... ... .... . . ........... Kettering. OH 
Melissa Anne Powell .. . . ........ Carlisle, OH 
Belinda M. Preston ............... .................................... Trotwood, OH 
Andrew Paul Rohrig. .. . .......... Columbus, OH 
Jennifer L. Reese .... Dayton. OH 
Laura Kay Rhoades. . .... Van Wert . OH 
Georgia M. Richard .. . .. Minster, OH 
Jillian K. Riley .. Kettering. OH 
t Lindo K. Robins..... . ..... Allison Pork. PA 
t Christopher Andrew Rowe .... . .......... Miamisburg, OH 
Jonathan Rowley .. . .................. ................. .Wilmington. OH 
Erin Elizabeth Roy.... . . .. St. Charles, MO 
t Jodi Lynn Rutledge ................. .................... Carroll, OH 
t Leslie Neal Salyer .... . ....................... ... McArthur. OH 
Kalli B. Sawyers..... ...... . . ..... .... .................... Hamilton. OH 
Jolynn M. Scalice .. .. ........ Troy.OH 
Ann Michelle Schmidt..... . ............. Cincinnati .OH 
Therese A. Schoch ..................... . .... Yellow Springs, OH 
t Trisha L. Schultz...... . ... .... ...... Springfield, OH 
t Amy Cook Schuyler .. . . Franklin. OH 
Sora Elizabeth See.... .. ....... ....... Fairborn.OH 
Bonita L. Sierschula. ............ .................... . .......... Dayton, OH 
tin Absentia 
Bradley Steven Sims ........... . ................... .. Kettering.OH 
Alexandra Elaine Smith.... .. ............. Hilliard. OH 
t Corrie Anne Smith .... . ......... Columbus. OH 
t Louise Mory Smith .. . ...... Yellow Springs. OH 
Steven Poul Smith .. ... . .............. Hilliard, OH 
Joan Snider .... . ................. Orient, OH 
t Robert Frank Soccorsi .. . ....... Columbus. OH 
Molly E. Stammen.. ...... . ....... Dayton, OH 
Jessica Leigh Stanley .. . ... Columbus. OH 
William Michael Stapleton.. . . ... Portsmouth. OH 
Karin H. Starrett ...... .... .. Springboro, OH 
Nichol M. Stosienko ......... .. . ...... Miamisburg.OH 
Laura M. Stocksdole ..... . .. Delphos. OH 
t Elizabeth L. Stuecher...... ........ .. ... Columbus. OH 
t Donald Lee Tate ... . .............. Dayton, OH 
Tonya Lind Temple... .. ...... Celina.OH 
Emily Jeon Todd ......... ..... Miamisburg.OH 
Benjamin J. Trick .. .. ... Dayton. OH 
Richard Anthony Vance............................... . ........... CC Hills. IL 
t Sheila Jeon Walsh .. . ......... Springboro.OH 
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Jessica Autumn White .. . ..... Miamisburg, OH 
Veronica M. White.. ...... ... . ....... Centerville. OH 
!lays~ 8 .. R L. Wi19eR .. 
Elizabeth A. Wyles-Smith ... 
Adam L. Zeyen ...... . 
.... ern ,al vv'h 1cl 1esler, 0 11 
......... ........... Gahanna, OH 
... ............. Vandalia. OH 

9:00 - 9:30 A.M. 
First Flight Saxophone Q uartet .•...•••....••. ...•••.. ..••.. .•••.. ..•....•.....•...•.......... ........ Royce Files 
Douglas Francis 
Rebecca Holloway 
John Raptis 
Wi ll ie L. Morris, III , Director 
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ORDER OF EXERCISES 
9:45 A.M. 
D ANIEL J. C URRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE ..... ......... ...................... .... .... .. ..... .. ............. .... ....... ..... ............ R. Alan Kimbrough 
Department of English and Pre-law Program 
PROCESSIONAL 
INTRO DU T TON .......... ........ ~ .~ .~ .'.') .... ... .. ~~~.~ ... ~ : .. > .. ".".~.~~'.. ........ FndP ,%tet!:o 
I"' \.<n."" Provost 
INVOCATION ..... ... ....... ...... ..... ....... ..... ................. ..... ...... ..... Christopher T Wittmann, S.M. 
Director of Campus Ministry 
POSTING OF T HE COLORS ... ........ .... ......... ...... ....................... ..... .......... Stephen Dormish 
Please Stand Scott Klingman 
John Sholtis 
Peter Sullivan 
Army ROTC 
T HE NATIONAL ANTH EM ....... .............................. .. ............. ............... Shannon L. LaRue 
Graduating in Music Performance 
WELCOME REMARKS .... .................................... ....... .... ..... .............. ...... .... .. H. Jack Proud 
Chair, Board ofTrustees 
STUDENT SPEAKER ................... .... ..... ..... .. ... ........ ............. .. ... ................... Clare M. Zlatic 
Graduating in Psychology 
PRES IDENT'S REMARKS .. ... ..... ... .................................. ................ ....... .... Daniel]. Curran 
PROVOST'S REMARKS .... .. ........ .. ... ... ... ..... ........................... ) .. f>-.\~.~.~ ..... :":-flredf': festciia 
CON FERRJNG OF D EGREES ........... ............... ....................... ... .... ....... ... Daniel]. Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Paul H . Benson, Dean 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t> .! '-) Elizabeth E. GascLsou, Dean 
~ .. ~ .... tl s \,v..,.\c.., 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T homas ] . Lasley II , Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Jesepl. E. Saliba, Dean 
1"\A\t.u\,Nl \N , ;):"'-"''.! \~ \.ol\\<.r ,N\ ht' .; VI ) 
CLO SING REMARKS .. ........................ .. \-.. P..~~) ...... ~.~~ .~ ~ .. ~.: .. ~.~.~.'.~ J...ed P Pestet'iD 
T HE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ......... .... .......... .. ....... Charles D. Rittenhouse 
Graduating in Economics 
BENEDICTION .......... .......................... ...... .. .... ... ............... Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL ..... .... ...... ................... ............. ....... ... .... ......... ..... .......... R. Alan Kimbrough 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. B ENSON, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
Robert Jerome Gruss 
Korl Arthur Gustafson. 
Hilary Anne Retseck. 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
............................ Lakewood, OH 
.................. Sewickley, PA 
.. ................... LaPorte, IN 
David Anthony Semmelmayer 
Summa Cum Laude 
...... St. Peters, MO 
ART HISTORY 
Jamie Hopkins Aydt ................................................... O'Fallon, MO Saundra Childs ............................................................. Dayton, OH 
Cum Laude Vanessa Christina Gareis .............................................. Wilmette, IL 
CHEMISTRY 
Elizabeth Heins Helton ............................................ Cincinnati, OH Adrian Perez. .. ................................................. Dorado, PR 
Cum Laude 
COMMUNICATION 
Lisa Marie Acton .. .............. McCutchenville, OH 
Commissioned in the United States Army 
Paul Robert Antenucci ................................................ Morrow, OH 
Carolyn A Armstrong .. .. ................................. Willoughby, OH 
Brittany Lynn Artz ..................................................... Perrysburg, OH 
Stephanie L. Barbour ..................................... ...... ...... Riverside, OH 
Richard Lee Barnes ..................................................... Moroine, OH 
Cum Laude 
Matthew Thomas Beargie ....................................... .Westlake, OH 
Cara Lynn Beckmann ............................ Cincinnati, OH 
Adam Paul Behm ............................. Cincinnati, OH 
David William Bissinger. 
Tyler Blue. 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
. Beavercreek. OH 
......... Urbandale, IA 
..... Cincinnati, OH 
..................... Danville, IL 
arguerlfe Anna Blum ... . .............. South Bend, IN 
Bnana Brandt ........... Willowbrook, IL 
Amy Elizabeth Brandwein ........................................ Lake Forest, IL 
Katie J Brennan .... Plymouth, Ml 
Juliano Marie Brown ................................................... Minster. OH 
Shannon Aileen Brown ................................................ Rockford, IL 
Michela Ann Buccini ................................................ Brecksville, OH 
Aubrey Pauline Cook ............................................. Medina, OH 
Elizabeth Rose Costello .......................... Ridgefield, CT 
Patrick Reed Daday ....................................... Arlington Heights, IL 
Diane Giscard d'Estaing ...................................... Traverse City, Ml 
Cum Laude 
tin Absentia 28 
Beth Ann Douthett ......... Butler. PA 
Michelle Ann Dresher. .. .................. Dayton, OH 
Casey Andrew Drottar. .. .......... Mason, OH 
Kristen Marie Ehlers .................................................. Son Diego, CA 
Allison L. Einsiedel .................................................. North Limo, OH 
Jaclyn Joann Eisenhauer . .. ............................. Centerville, OH 
Michelle M. Forcier ........................................................ Chicago, IL 
Christi Megan Fouse ................................................ Aliquippa, PA 
Brion Andrew Frencho .......................... .................. Columbus, OH 
Meredith Gale Fritz ....................................................... Glenview, IL 
Leslie J. Fullon ............................................................. Lebanon, OH 
Kelly Nicole Gallagher ................................................. Glenview, IL 
Meredith Garibaldi. ............... Chatham, NJ 
Soro M. Garland 
Cum Laude 
Sora Elizabeth Garner .. 
Joseph Donald Giessler 
Kim Gilley ...... ........ . 
.. Springboro, OH 
. ........ Ivor. VA 
.... Cincinnati, OH 
.. ......... Casstown, OH 
Jennifer A. Giudici ......... St. Louis, MO 
Summer L. Glosmeier ............... Oxford, OH 
Katelyn Anne Grayson ............................................... Richfield, OH 
Cum Laude 
Jonelle Noteen Green .................................................... Xenia, OH 
Julie Marie Guerro ....................................................... St. Louis, MO 
Sarah A Gullifor ............................................................. Peoria, IL 
Cum Laude 
Katherine E. Guthrie ............................................. Worthington, OH 
Cum Laude 
Amanda Frances Guzzo. .. ................................... Lyndhurst, OH 
John O'Keefe Hannemann ...... 
Jodi Renee Homan ......... . 
Kimberly Sue Hossler. 
ristopher Michael Hovey . 
............ St. Louis, MO 
..................... Mario Stein, OH 
............. Ft.Wayne, IN 
....... Dayton, OH 
Jordan Jomes Huizenga. .. ... Cincinnati, OH 
Ashly Marie Hunt ..................................................... Brunswick, OH 
Tyler F. Imbrogno .,, ........................ ......... ..... Dayton, OH 
Colin Budon Joerig t .. . .. ........................ North Royalton, OH 
Taylor M. Johnson .. ........................................................... Limo, OH 
Tracie Lynn McMahon Johnson... . .. ........... Chesterfield, MO 
Cum Laude 
Sarah Losch Kettler 
Emily Ann Keyes ... 
Cum Laude 
........... Greenwood, IN 
........ Kettering, OH 
~ John Doniel Koziol ..................................................... Park Ridge, IL 
:i Kevin William Kremer............................... . ... St. Louis, MO 
{ Caro Ann Lanciotti ....... Carmel, IN 
Erin Murray Lewis ..... . ........ Loveland, OH 
.., Amy Elizabeth Lopez... ..................... St. Louis, MO j Jacquelyn Victoria Loughrey .......................... Scandia, MN 
" Anthony J. Luebke ............................................... Minster, OH 
~ Kiki Jeon Lund ................................................................... Denmark 
Magno Cum Laude 
\_gwen Kromer Mochemer... .. ............. Naperville, IL 
Kelsey Magee ... .. ............ Boy Village, OH 
David Cressy Mokielski... . .... Mishawaka, IN 
Stephen Kean Malone Jr ... ... .................................. Freeport, NY 
Michael James McHole ............................................. Bernville, PA 
Meghan Elizabeth Medlock. .. ............ Strongsville, OH 
Megan E. Mescher .. .. ................... Huber Heights, OH 
Brittany M. Miller .. .. Pickerington, OH 
Nicole Ann Miller .. Watertown, WI 
Magna Cum Laude 
Rachel Anne Miller ....................................................... Delavan, WI 
Marisa Gentene Minor. ....... .Ft. Recovery, OH 
Magna Cum Laude 
Kathleen P. Molloy... .. .................................. Chicago, IL 
Stephanie Lynn Moore .. .. ........... ... Danville, IL 
Aaron Patrick Moores .......................................... Silver Spring, MD 
Core Program 
Kyle Patrick Morgan ........................................... Lake St. Louis, MO 
Noah Joshua Newman ....................................... South Euclid, OH 
Kyle P. O'Brien .... .. ...................................... Troy, OH 
t Heather Anne O'Bryan ...................................... Dayton, OH 
James P. O'Connell..... . ......................... .Toledo, OH 
Erin Christine Odell ... 
Felicia Ann Oldrieve .. 
Molly O'Neil 
Asliley L. Owens .. 
Jessica Lynn Parker 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
Patrisha Rashel Perales .... 
Kristina Marie Peters .. 
.. ....... Hendersonville, TN 
..... Delaware, OH 
............ Akron, OH 
.. .................... Finleyville, PA 
.... Naperville, IL 
..... Beavercreek, OH 
... Mundelein, IL 
Kari E. Peterson .... 
Amy Kristin Polomsky 
Cum Laude 
Frances E. Powers ... 
Caroline Agnes Quinter .... 
Nicole Michele Reed .. 
Andrew Whiting Rich .. 
Erin Marie Rickert .. 
..... Winnetka, IL 
.................... Strongsville, OH 
........ St. Louis, MO 
.............. Xenia, OH 
............ Fairfield, OH 
.......... Bloomfield Hills, Ml 
............................. Brookfield, WI 
' ............ St . Charles, IL Andrew Charles Riebe ... 
Angela Renee Rueve .. 
Rebecca Kathryn Russo ... 
Core Program 
.. ..... .. ............. ...... ... Cincinnati, OH 
Emily Ann Ryan 
Megan Marie Sawicki 
Cum Laude 
Nicholas David Schatzman ..... 
Anne Katherine Schmidlin .. 
Magna Cum Laude 
t Anna Elizabeth Sexton 
Elizabeth Ann Sidor 
Summa Cum Laude 
Angelina Rose Sinclair 
Louro Katherine Skolnick ..... 
Core Program 
Charity Michelle Smalls ... 
Core Program 
Chaminade Scholar 
Dayton Civic Scholar 
Shatara Danyele Elaine Smith 
Sora Molly Steinberg 
Meghan Grace Stilling .... . 
Abby Marie Taft 
Ashley Nicole Taulbee 
Alexander Paul Testa 
Core Program 
Amy Louise Tiedge 
Will C. Tillinghast., ..... 
Sarah Katherine Tomick ... 
Lesley Ann Tuohy .. 
Cum Laude 
Alison Twite ... 
Blittany Elizabeth Waag ., . 
Laura Elaine Wagner .. 
Cum Laude 
Core Program 
Kristin Noel Waldvogel 
Andrew l Wallace 
. .................... Bloomington, IN 
....... West Chester. OH 
.. ...... St. Louis, MO 
........... Cincinnati, OH 
....... Cincinnati, OH 
......................... Englewood, OH 
......... Cincinnati, OH 
....... Cincinnati, OH 
.. ................ Zionsville, IN 
...... Dayton, OH 
...................... Dayton, OH 
..... Stow, OH 
..... Downers Grove, IL 
.......... Newark, OH 
.. Xenia, OH 
.......... Kettering, OH 
.......... Bellbrook, OH 
.................. Cincinnati, OH 
........ Glenview, IL 
...................... Columbus, OH 
........ ... Barrington, IL 
..... Miamisburg, OH 
.................... Cincinnati, OH 
. .. Cincinnati, OH 
.. .............................. Dayton, OH 
Amanda L. Weise ................. ..... . ..... Mason, OH 
................................. . ................ Pittsford, NY 
.. Terrace Park, OH 
.... Hudson, OH 
...... .Findlay, OH 
Jeffrey C. Wilmot 
Amy Elizabeth Wilson . 
Kara Winters ............... . 
Rachel Marie Wolery .. . 
Amber Lee Worozaken ......... ..................... Barrington, IL 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
Adal Abdullah Abanamah .. .. .... Polos Heights, IL 
Catherine Elizabeth Bereda... .. .. Beavercreek, OH 
David Gordon Blake ........................................... West Chester, OH 
Kristopher L. Brownlee .... 
Blair Elizabeth Crabtree 
tin Absentia 
.... .. ..... .... ........... Garden City, Ml 
...... Plain City, OH 
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Amanda Renae Crossley .... 
Cum Laude 
University Honors Program 
Whitney Mone'! Dawson ... 
Matthew Philip Dewitt .. 
........... Kettering, OH 
.......... Dayton, OH 
. ...... .Troy.Ml 
r 
Michael P. DiMarca ..................... Rochester. NY 
Patrick Joseph Donovan ............................................. Chicago. IL 
Holly Leigh Dritlein .... .. . ..... Cary. IL 
Paul Eagle .......................................................... Glenview. IL 
Brion Howard Eisenhardt ............................................ Hudson, OH 
Lynne M. Finley .. .. .. Bedford Heights. OH 
Adam D. Friedermann .............................................. Westlake, OH 
Joseph William Fyfe ............................................. Chesterland, OH 
Commissioned in the United States Army 
Meghan Giblin ...... Rocky River. OH 
Cum Laude 
Kristin Ann Helter .... Rochester, NY 
Gratia Michelle Hickey ............. Centerville, OH 
Scott Richard Hunsaker .. . ................................ .Wildwood. MO 
Bethany Rene' Hunt ............................................... Mt.Vernon. OH 
Cum Laude 
Justin Stephen Klusas ................................................ Matawan, NJ 
Core Program 
David M. Lee ............................................... North Ridgeville. OH 
Cum Laude 
Core Program 
w.i1111a""'""'""""""'cGinty 
Mark A. Murphy, Jr. 
Mary Elizabeth Penberthy .. 
Core Program 
Edward Anthony Pfund 
David William Pohle .. 
Cum Laude 
.................. Cleveland. OH 
...... Chagrin Falls, OH 
....... McLean, VA 
.......................... ... Columbus. OH 
. ................ New Berlin. WI 
Austin Matthew Roseberry ......................................... Urbana. OH 
Cum Laude 
Christopher James Sahrmann .... St. Louis, MO 
Jennifer Nicole Sisson ... .. .................... Centerville. OH 
egory Jomes Sosok ............................... Olmsted Falls. OH 
Kyle Mitchell-John Stahlberg ...... Columbia Station, OH 
Holly Kathleen St. Myers ............................................ Ft. Wayne. IN 
Core Program 
Joaquin C. Thomas .. . ........ Bronx. NY 
Juliann C. Tucker ........................................................ Park Ridge. IL 
Monica Justine Turzynski ............................................ Tipp City, OH 
Cum Laude 
Ashley Marie Yannekis .................................... West Carrollton, OH 
ECONOMICS 
Andrew R. Gast .... North Ridgeville. OH Lauren Elizabeth Strzepek ......................................... Chicago. IL 
Charles Daniel Rittenhouse .......... .. ............................. Urbana, OH 
Summa Cum Laude 
ENGLISH 
Michael V. Brady .. 
Katie M. Brooke 
Core Program 
Michelle Cerullo ... 
Cum Laude 
Core Program 
.............. Westlake, OH 
.. Beavercreek, OH 
......... Cincinnati. OH 
Daniel Dale ........................................................ Huber Heights, OH 
Patrick David DeSimio ................................................ Fairborn, OH 
University Honors Program 
Alison Cathleen Downs ........................... Cincinnati. OH 
.............................................. Mishawaka. IN 
Damon Michael Durbin .. 
Cum Laude 
............. Huron, OH 
.......................... Huber Heights. OH 
................................ Cincinnati. OH 
....................... Euclid. OH 
Lisa Catherine Gibson ..... . .. .. ..................... Moreno Valley. CA 
Megan Hayes ...................................................... Morton Grove, IL 
Elizabeth Rose Hinders ........................ Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Xiomara Elena Hohman ... ... C..L........ . ... lndianapol~. IN 
Core Program 
Lauren Howell . . .... Anniston. AL 
Christina Catherine Jones .... .................................... Kettering. OH 
Cum Laude 
Matthew James Junker ........................................... Mc Murray. PA 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Grace E. Mackey ......... . ............. Independence. OH 
Me@F B Gtrn toade S (.. I-
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A.Millei . Tipp City, OH 
Magna Cum Laude 
Kerri Patricia O'Reilly ...................... Troy, OH 
Jennifer Ann Osterday .............................................. Kettering, OH 
Cum Laude 
Core Program 
Victor Anthony Pennekamp .............................. Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Core Program 
Kevin Bernard Porter Jr ............................................ Cincinnati. OH 
Mary Katherine Reilly .. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Ashley Michelle Shimell 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Anne Marie Skalecki. 
Summa Cum Laude 
. .............. Middleburg Heights. OH 
........ ........................... Thorofare. NJ 
Michelle Marie Swiatkowski .................................. Akron. OH 
Colleen Towne .......................................... Stamford, CT 
Kathryn Eleen Wetzel.... . . ........ Fairborn. OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Kathleen Marie Wilson ....... C...b ................ Louisville. KY 
Liza Kathleen Winkel. .. . . ............................ Buckeye Lake. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
Kathryn L. Zabriskie ... 
Summa Cum Laude 
Core Program 
. . ............................... Indianapolis, IN 
FINE ARTS 
Sarah M. Filipic ..... .... Avon Lake. OH Nicole Jean Pecaro ................................................... Libertyville, IL 
Magna Cum Laude 
FRENCH 
Lisa E. Pedevillano ............................................. Poughkeepsie. NY 
HISTORY 
Justin Charles Bahr 
Lauren S. Bolek 
Magi 10 6 0111 Laude 
......................... Dayton.OH 
............................................. St. Louis. MO 
Sc.L-
Michael Robert Bauer. .................................... South Lebanon. OH 
Core Program 
Elizabeth C. Becker .................................. East Longmeadow, MA 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr.. Scholar 
Peter S. Cajka ...................................... Munroe Falls. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
t Anthony William Ciambrone ................................. Centerville. OH 
Rafael Jose Echevarria ........................................... Springfield, OH 
Commissioned in the United States Army 
Brendan Fitzpatrick ................................................... Pittsburgh, PA 
Marisa R. Frantz ............................................... Independence. OH 
Core Program 
Benjamin Gormally Franzosa .. . .......... Loveland. OH 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
Ahren Paul Lavallee .. .... . ..... Athens. NY 
Commissioned in the United States Army 
............................................... Pittsford, NY 
John Joseph McCormack .. .. ... West Chester, OH 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
n Timothy Mccormic .. .. .. ................... Forty Fort. PA 
n Keenan McGrath..... . ..................... Hinsdale, IL 
James Michael Mihalik ........................................... Old Hickory, TN 
James Russell Peart.. . .............. Arlington Heights. IL 
ucos Clayton Robinson.. . ....... Indianapolis, IN 
Aorienne Leigh Ross-Green ......................................... Palatine, IL 
Meghan Cathleen Russell .............................................. Xenia, OH 
Elizabeth Marie Schroeder.. . ............... Manchester. MO 
Cum Laude 
Patrick Paul Sicotte... .. .... McKinney. TX 
Matthew Soden ............................................................. Wilmette. IL 
Austin Daniel Thornton ................................ Arlington Heights. IL 
Karen E. Wichman ........................... ........ .......................... Perry. OH 
Mary Beyer Widuch ... .. .......................... Lisle, IL 
Cum Laude 
University Honors Program 
Gregory Arthur Wilkowski 
Cum Laude 
................ Toledo. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
Matthew John Buchta .............................................. Pittsburgh, PA 
Lauren Ann Creditt ........ Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
Emily Louise Doherty .................................................. Chicago, IL 
Brenna Maureen Finnegan ........................................ St. Louis. MO 
Magna Cum Laude 
Magdalena M. Lang ..................................... Cincinnati.OH 
Michael Mccusker. ................................................. Alexandria. VA 
Core Program 
Jessica Lynn Mortimer ............................................. Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Core Program 
Rachel Rae Mott 
Summa Cum Laude 
Jessica Marie Nelson ... 
Alexandra Lee Robinson 
Summa Cum Laude 
.................................. Columbus. OH 
........................... Glen Ellyn, IL 
..... Grand Ledge. Ml 
Jessica Kiley Stewart .............................. Glen Ellyn, IL 
Cum Laude 
Patrick Joseph Strauss... . .......... Eagan, MN 
Teresa Kerrigan Winland ............................................... Hilliard, OH 
Claire Elizabeth Yerke ... . ........... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
Dayton Civic Scholar 
University Honors Program 
MATHEMATICS 
Nicholas Steven Mickley .... 
Benjamin J. S. Rivet 
Core Program 
tin Absentia 
.... .............. Hilliard, OH 
MUSIC 
.................. Grand Ledge. Ml 
----
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C.L 
C
A ~rv..\ ..I .... ~, 
PHILOSOPHY I/ •. .L ,,, 
~ ,r""' ~ . ,, '-
Nathan Frederick Bockrath 
Magna Cum Laude 
...... .. Ottawa. OH t Lauren Alexis Roberts ............ .. ......... Cincinnati, OH 
Mark Allen D1roll . .. ....... South Bend. IN 
David Lewis Eisner ........................... Louisville, KY 
Celia M. Kallas . ........ .... ........ ........ .. .. ....... .. ....... .... Strongsville, OH 
Ali Kathleen Kinsella .. .. .................................................. Lebanon, IL 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
Core Program 
Alexander E. Totomanov .. . 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
. ...................... Bulgaria 
r~ H-rt j C,\"-l "'"" .. . , , POLITICAL SCIENCE 
(
CerRell~s ~a1l.iy Ir O,lk ~.irk, Is , 
Megan Bennett .......................... .. ........ .. .Fairview Park. OH 
Magna Cum Laude 
Laura Ann B1nsk1 ..... Dayton. OH 
Laura Elizabeth Brislin .................................. Akron, OH 
John Anthony Buscemi II ... Dayton, OH 
Alex Douglas Buskirk.. .. .... .... ..... Chillicothe. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
Gregory Joseph Calhoun. 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Matthew Francis Xavier Craven 
Josh Francis Desmond .. 
Stephen Joseph Dobek .. 
Colin Robert Doerge 
Arnold Jacob Elzey 
George Dennis Ertle 
Dayton Civic Scholar 
.. .. ...... Sterling Heights. Ml 
................ .. .... Rockville. MD 
.. ............ Pittsburgh, PA 
.. ........ Hamburg, NY 
... Allison Park, PA 
................... Toledo. OH 
.............. Massilon. OH 
Christopher Anthony Esquivel ............................. Woodbridge. VA 
Commissioned in the United States Army 
Aria Farmand 
Jeremy Michael Fultz . 
Bradley R. Gentile ....... 
Cum Laude 
John Anthony Grovier 
Brianne Hoover 
Cum Laude 
Core Program 
............ Wildwocc, MO 
.. .......... Dayton. OH 
.. .... .... ..... Chappaqua. NY 
........... Solon. OH 
............... ...... ...... . Pickerington. OH 
Colin J. Huber ..................................................... Waterville. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Shannon Kay Kilbane .. .... .. ........... Westiake, OH 
Frank Howard Kohstall . .. ..................... Dayton, OH 
Amanda Suzanne Kruse .............. .. .. .. .... ..... . .. .... . .. .. ... Piqua. OH 
Marisa Anne Lewis. .. ....................................... Aurora, OH 
Cum Laude 
Mary Kathryn Lohrman ...................... ...... . .. . Loveland. OH 
.......... Dublin. OH Andrew Thomas Lolli .... 
Magna Cum Laude 
Melanie Theckla L .... Bellbrook. OH 
fin:!. ...... Cleveland, OH 
Seth Michael Maney ............................................... .... Dayton, OH 
John W. Berry, Sr., Scholar 
.MieAsel de!epl, McEJe1rr 1on ..... ... ... ....... .. ... ... .. .. Beovercree~, OH 
Ryan Edward Mowry ... .......................... .. ............ .... .Mansfield. OH 
Cum Laude 
Adam R. Murka .. .. 
Matthew J. Panik 
Cum Laude 
.. .... .. ... Vandalia. OH 
..... Columbia Station, OH 
Megan Renee Parker ... .. .... ...... .. .. ......... Troy. OH 
Molly Marie Phelan ............................................ Lee's Summit, MO 
John W. Berry. Sr .. Scholar 
Joshua Christopher Rauch .. . ...... .............. .. .. .. .......... Bellbrook. OH 
Magna Cum Laude 
Dayton Civic Scholar 
Ashley Elizabeth Rice ........................................ Lakeside Park, KY 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Liberty Ann Schindel 
Moil< Sliallo .• 
...................... East Lake. OH 
..... Winnetka. IL 
Brian M. Stechschulte ......................................... Cloverdale. OH 
Keaton Leith Troy .. ............ .. .............................. .............. Racine. WI 
............... ...................... ...... ........ .. .. . Mentor, OH 
....................................................... Oakwood, OH 
PSYCHOLOGY 
Ashley Anne Balascoe ........................................ Chagrin Falls. OH 
Brigit Hogan Broadbent ......................................... Lakewood, OH 
Philip Bronson ............................................................... Monroe, Ml 
Cum Laude 
Jama Christina Brown ................................................. Anderson. IN 
Cum Laude 
Kevin S. Byram . .. ........... Bradford, OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Christa Lynn Campbell ............... Alpharetta. GA 
..S1itto1ry Kei ilid CdriGI .. Ciocir:tAatL 011 
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............. Centerville. OH 
Parthina Nikole J. Christon ........................................... Dayton. OH 
Jenna Leigh Connor .. ................................................... Mason. OH 
Magna Cum Laude 
Rosemary Lynn Conrad .. 
Paul Francis Engles 
Cum Laude 
Core Program 
Amy Elizabeth Ferguson 
Cum Laude 
.. ........... North Ridgeville. OH 
.................. South Bend. IN 
................................ . Ashland. OH 
Melinda Finn ................................................................. Glenview, IL 
Sarah Elizabeth Frost 
Cum Laude 
Core Program 
........ Riverwoccs, IL 
t Jessica Ann Gaible ... .. ......... Miamisburg. OH 
Kathleen Lauren Gauder ........................................... Houston. OH 
Magna Cum Laude 
Laura R. Graham ... . .................................... Wexford, PA 
Timothy Charles Hall ..................................................... Dayton, OH 
................................. Columbus. OH 
Molly Hogan Heineman .. .. ................. ............ Skokie, IL 
Dayton Civic Scholar 
,"1icl ml B. I lel~el... ... Perl, Rie!;Je. It 
Kathleen Henry ............................................................... Dublin, OH 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Emily Ann Hibbitts ........................................................ Fairborn, OH 
Cum Laude 
Erica Leann Hoefler .. Dayton. OH 
Thomas Hogan ........................................................ Lakewooc, OH 
Kathryn Nicole Holland ........ Louisville, KY 
Magna Cum Laude 
Whitney E. Horton 
Katherine Elizabeth House .. 
Magna Cum Laude 
........... St. Louis. MO 
... .. ................. Bay Village, OH 
Ryan Michael Hyde ................................................. Des Peres. MO 
Magna Cum Laude 
t Kathleen Dianne Hyland ........................................ Brenfwocc. TN 
Cum Laude 
E L. Jones 
Sorah Elizabeth Keeler ... 
Tracy E. Kemme ..... 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
....................... Dayton, OH 
.... Avon Lake. OH 
.............. Fairfield, OH 
Jessica Nicole Knerr .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. ............... McCordsville. IN 
Stephanie Clare Korpal .. 
........................................ Perrysburg, OH 
.................... St. Louis, MO 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Tiffany Ann Kracirik .. Dayton, OH 
Cum Laude 
Nicole Elizabeth Kreyling ....................................... Venetia. PA 
Amy Leigh Kwiatkowski. .................................. Independence, OH 
Cum Laude 
Kate A. Langenderfer ...................................... Bowling Green, OH 
Michaela Ann Lundy . .. .............................. Cincinnati. OH 
Tess Gena Luther ....... Mokena. IL 
Angela Lee Mallett .... .. ..................... North Olmsted, OH 
Cum Laude 
Kristen Powe Marvinney 
Elizabeth Mason 
Magna Cum Laude 
Catherine J. Matteson 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
........................... North Royalton. OH 
......................... North Royalton. OH 
...... Naperville. IL 
Mary Kathleen McBride ........................................ Valley Park. MO 
Summa Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Mikola Megan Mcintee ...................... Sylvania, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Chaminade Scholar 
Somantha Ann Miadich .. .. .......... Garfield Heights, OH 
Meredith R. Miller ................................................. Orchard Park. NY 
M 1011de L1RR M~lli113 .................................................... Boyl 011, OH 
Kathleen M. Murtha ....... ........ .. .......................... .Fairview Park, OH 
Leah Marie Naseef .................................................. Cincinnati. OH 
Nicole Piccolomini ........................................................ Aurora, OH 
Jenna Michele Plumb .... Troy, OH 
Ashlyn Michelle Ray ......... «:,,.~.... .. .... Dayton. OH 
Tara Rose Rusciolelli ................................ ..Canonsburg, PA 
Jennifer Marie Rust .............................. Clayton. OH 
Magna Cum Laude 
Kenneth Charles Ryan .. . . .. .................................. Cincinnati. OH 
Christine Schneider ......................................... Independence. OH 
Amie Lynn Schoenberger.. . .. .............. Dublin, OH 
Elizabeth Singler .. ........ C..L. .. ....... Chicago, IL 
Joshua John Skerl ... ... Berea, OH 
Magna Cum Laude 
Kristina Leigh Smail 
Patrick Stands 
.................... Mars. PA 
.................. .Fairview Park, OH 
Erin Michelle Stearns .. ..... ........... ........ .. ....... Inverness. IL 
Andrew Michael Suma .... . .. ........ .. .................................. Darien. IL 
Megan Lynn Sweeney ... 
Cum Laude 
.... . . ........ Cincinnati. OH 
Andrew James Taube ... . ......................................... Chicago. IL 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Donnagrace Ruth Tolley ....................................... Macedonia. OH 
Anne Christine Tomber . .. .......................... St. Louis. MO 
Core Program 
Vera D' Arcey White-Crowl .. .... ..... . ...... .... .... .. ... Richmond. IN 
Annette Marie Wilson .................................................. Glenview. IL 
Elizabeth Marie Wilson ..... <:..1,,,. .................................. Dublin. OH 
Michael S. Wade .. 
Cum Laude 
Core Program 
......... Pickerington, OH 
Phylicia Kristin Wooten ........................................... Cincinnati. OH 
Clare M. Zlatic......... .. ........ Wyoming. OH 
Summa Cum Laude 
RELIGIOUS STUDIES 
Michael James Bennett ........................................... Madeira, OH 
Core Program 
Lindsey Elizabeth Bungenstock.... .. ............. Hebron. KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
Amanda Marie Carrier ...................................... North Granby, CT 
tin Absentia 33 
Holly Jo De Haven ... 
Katherine Marie May 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
.................................... Lima. OH 
................ Elida, OH 
................ Dayton, OH 
.......... Nampa, ID 
Mory Elaine Mc Manus ....................... .. ... .... .. .. ...... . Spencerville. IN 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Joseph Anthony Melendrez.. ................................ Son Antonio. TX 
Core Program 
Chominode Scholar 
William John Rodjewski ...................................... ............. Huron, OH 
Cum Laude 
Koren Elizebeth Ross ........................... Kolomozoo, Ml 
Summa Cum Laude 
Core Program 
Scott W. Seibert .......................................................... Evansville, IN 
Core Program 
Sutton Jomes Smith . 
Core Program 
Evon Roy Witty .. 
Core Program 
.. .............. Huron, OH 
............ Winnetka. IL 
SOCIOLOGY 
Melissa Groce Brondfoss 
Hannah R. Cassidy 
Cum Laude 
........ Pittsburgh, PA 
........ Comden, OH 
Maureen Joan Doy ... .. ......... Indianapolis. IN 
Mory Therese De Vito ................................................... Dayton, OH 
Core Program 
Helen Antoinette Donnelly 
Emily Morie Hartman. 
Leslie Roe Helmbrecht 
Anne Kathryn Johnson 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Dayton Civic Scholar 
......... Pittsburgh, PA 
.. .......... Ft.Wayne, IN 
...... Williamsville. NY 
....... Indianapolis. IN 
Jason Alexander Kevern ......................................... Chardon, OH 
Magno Cum Laude 
Lindsey Nicole Kosinski 
Allison Ann Kretz 
Summa Cum Laude 
Dayton Civic Scholar 
.......................... Beavercreek. OH 
...... Maumee. OH 
Sarah Ann Lewis 
Summa Cum Laude 
Louro Alison Loeb 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
.................................. Dayton. OH 
...... Toledo. OH 
Andrew T. Meyer .......... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Julie Ann Salomone ....................................... Henderson. NV 
Core Program 
Dayton Civic Scholar 
Molly Jeon Sandberg .. .. .. Sewickley, PA 
Jomes William Trotto ...... Cincinnati, OH 
Jillian P. Vezdos ........................................................ Vermillion, OH 
Andrea Morie White . .. ........................... Medino. OH 
Core Program 
SPANISH 
Erin Elizabeth Aldrich 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Dayton Civic Scholar 
Elizebeth C. Alessi 
Cum Laude 
Allison N. Bemis ... 
Core Program 
.. Dayton, OH 
.... Ballwin, MO 
.. ...... Delphos, OH 
Stephanie Morie Bruss .............................................. Mequon. WI 
Cum Laude 
Allyso Kotolyn Detroy .................................................. Evansville. IN 
Summa Cum Laude 
Megan Eileen Gray. 
Summa Cum Laude 
.. ........................... Akron. OH 
Joy Anthony Kemper II .................... ... . . . . .............. Geneva. IL 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Anita Morie Lukey 
Lisa Morie Monnot.. ......................... .. 
...... Cincinnati. OH 
.. ... Canton. OH 
Cum Laude 
Julio Caroline Smith .............................. St. Louis, MO 
Meghan Christine Walker ............................... Hendersonville. TN 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Margaux Baldridge ...... .. .. . . .. .................................... Dublin, OH Amy Coral Shackelford . .. ................ .... ....................... Mason. OH 
Annolynn Keller. ........................................................ Columbus, OH Katy Thobe ... .. ........... Chickasaw. OH 
WOMEN'S AND GENDER STUDIES 
Amy Christine Reomon ... .. ........... Johnstown. PA 
tin Absentia 34 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
t Louro Anne Contrell. ...... Troy, OH 
Cum Laude 
Louro R. Grande ............................................................ Carmel. IN 
Cum Laude 
Core Program 
Edward Joseph Landry Ill .... 
t 
Cum Laude 
......... Houston. TX 
..................................... Mason, OH 
PHOTOGRAPHY 
Jennifer Ann Shoaf Collins ................................................. Bristol. IN Jodie Beth Rupinsky .... . .............. Warren. OH 
Justin Watson Jomes ..................................................... Chicago, IL Cum Laude 
STUDIO ART 
Alexandro Boyd Higgins .............. . . Zionsville. IN Soro Jeon Mclachlan .... Dayton, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Genevieve Morie Altepeter ............................... Chesterfield, MO 
Magno Cum Laude 
Jennifer Moye Cherrington . .. ............................... Hudson. OH 
David Michael Dougherty... .. ......... Solon, OH 
Lauren Elizabeth Deger ........................ Glen Ellyn, IL 
Jamie Morie Golsch .. .. .. ..................... .. ........... .. ... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Kathryn Jo Haumesser ..................................... .West Chester. OH 
Mory Katherine Houser ................ .. .... .. .. West Carrollton, OH 
Cum Laude 
Nicole Lynn Kincaid .................................... . . ...... Westerville, OH 
Magno Cum Laude 
Mondy Annabelle Krolak .. .. .. . ...................... Barrington, IL 
Nicholas R. Locke ........................... Powell, OH 
Cum Laude 
Rose Alicia Marnell ....................................... Canton. Ml 
Colleen Morie McHugh . Mayfield Heights, OH 
Elizebeth Anne Nohrup ..... Chesterfield, MO 
Dustin Michael Schick .. Reynoldsburg, OH 
Cheri L. Stommen ....................................................... Rossburg, OH 
Magno Cum Laude 
Michael Charles Wenger. .. .... .... .. . . .. . .. ................. Hilliard, OH 
Cum Laude 
Kevin Jomes Windmiller 
Cum Laude 
Emily Elizebeth Wolf 
Magno Cum Laude 
.. Zionsville, IN 
................... Eaton, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Valerie Ellen Blum ............................................ New Hyde Pork. NY 
Doniel Lee Broner 
Thomas R. Cosey IV. 
Kothy\ene Anita Guin 
~eAiel &Ae .. R l<elly 
Donielle Morie Kusner 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Sarah Ann Lowe 
t Jclhri Matthew Mono 
L auren Groce Markowski 
Kelly McMahon 
....................................... Kettering, OH 
................................ Naperville, IL 
....... .... Del City, OK 
................ 'lv'esle1 ville, 011 
................................... Toledo, OH 
............ Coldwell. OH 
................ Columbus, OH 
............. Alexandria, VA 
...... Cincinnati. OH 
Autumn Makeda Million .............................................. Mason. OH 
tin Absentia 35 
S~9AQ lAQ~QC n4eru~ .......................... ..... ....... OtldWO Lake. Mr 
Kenny Richard Mosher Ill 
Andres Campbell Sandoval .. . 
eoh Alison Stagno .......... .. 
ennifer Erin VonArtsdolen 
mberly Ann Vonik .......... .. 
ebecco Leigh Washburn 
......................... Dayton, OH 
.... Lyme, CT 
............ Dayton, OH 
... Beavercreek. OH 
aroolrrille, ert 
....... Canton. GA 
............ Sidney, OH 
........ Santo Monico. CA 
................. South Euclid. OH 
.................. Newark OH 
ennifer Morie West...: ........................................ West Chester. PA 
b Ci,. \{ \ t\.. .s. "'-j if 
THE DEGREE- BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION if'A 11 ~ / .Jx-
Rebecca Ann Belknap .. ... Ravenna. OH Jet:98 .0.rrel Sa, is ..................................................... -:"E!leoelrn 1d. 01'1 
Louro Joan Bolen ............ . ..................................... Plain City, OH Stephenie Lynn Horn .................................................. Hamilton. OH 
MUSIC PERFORMANCE 
Shannon Lo Treese LoRue ........ ............ ..................... Trotwood. OH Stephanie Nicole Tobin ................................................ Quincy. WA 
Summa Cum Laude 
MUSIC THERAPY 
Mallory Beck ...... Lakewood, OH 
Rebecca Elaine Conklin .. ..................... . ... . .......... Norton. OH 
Magno Cum Laude 
Lauren Nicole Cushman. 
Magno Cum Laude 
Bethany Ann Deetz 
Cum Laude 
Louro Beth Dyser! .. . 
Cum Laude 
... Xenia, OH 
................. Montpelier. OH 
..... Fishers, IN 
Hin Pon Ho .. 
Anne R. Lustig .. 
Cum Laude 
Michele Elizabeth Rickert 
Erinn Kathleen Riley 
Cum Laude 
Elena R. Schopp ... 
................. Chino 
........................ Carmel. IN 
............. Centerville, OH 
. ... Kansas City. MO 
.................... Normal. IL 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
Jiltf>PllE9 MATI IEMATICAL f:COl46MICS 
...Qa,ieJ Ja:r,es Sil"i@e: ....................................... bbe:ly Tooo, iSl lip, 0 11 
BIOCHEMISTRY 
Rochel L. Hicks ............... . 
David Allen King Jr .. . 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
Stephen Forrest Sonders .... 
....... Loveland. OH 
... Cincinnati. OH 
.. ........ Canton. OH 
Christie Morie Shover 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Chominode Scholar 
.................. Milon. OH 
BIOLOGY 
~;i;~ ~~:i::~~~i~;: : : : i:c: 
Nicole Morie Brill .. .... ...... . 
Michelle Eileen Bruck ... .......... . 
Adorn Christopher Calaway .. . 
Summa Cum Laude 
Catherine Morie Cappetta. 
Erin Leigh Coughlin ... 
Magno Cum Laude 
Elizabeth Jeon Duffy . 
Jillian Morie Gehlfuss 
Christine Micaela Glennon 
. Englewood. OH 
............. Jackson. Ml 
.......... Kettering, OH 
......... Miamisburg, OH 
...... .. ... Uniontown. OH 
.......... Cleveland, OH 
............ Alpharetta. GA 
..... ..... Vernon Hills. IL 
....... Chesterlond. OH 
... Chesterfield, MO 
Leia Kaitlyn Greathouse .. . ...... ..... ......................... Cincinnati. OH 
Stacey w. Horris ........................... Fairborn. OH 
Spencer Ryon ldstein ...................... Louisville. KY 
Magno Cum Laude 
Jeffrey Aaron Jomes ...... . . Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Michelle Elizabeth Jenkins ..... . ................ Royal Oak. Ml 
tin Absentia 36 
Doniel C. Kauffmann ..... 
Cum Laude 
David Christopher Kelly 
Cum Laude 
t Tenee Kilgore , 
Emily Morie Kitchin .... ....... . . 
Cum Laude 
Anne Michelle Klopheke ....... . 
Summa Cum Laude 
........... Louisville, KY 
......... ..... Springboro. OH 
..... .. . Dayton.OH 
. Richmond, IN 
...................... Middletown. OH 
Eric Chr~topher Kuhlman ..... ........... .... .......................... Toleco. OH 
Poul Londeche .... New Port Richey, FL 
Jennifer Leslie ................................................ MocHesney Pork. IL 
Ashley Elizabeth Lewensky. . ..... ......... Pork Ridge, IL 
Andrew J. Lewis .. . .. .. . . ................................... West Carrollton, OH 
Patrick Brennon Moloney ...................................... Ft. Mitchell. KY 
Teresa Morie Meier...................................... . .... .Fairfield. OH 
Summa Cum Laude 
Francine M. Morales-Mena ....... . 
Kaitlin Morie Morecock 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
...... Son Juan. PR 
............. Springfield. IL 
I 
! 
{ 
Elizabeth Ann Ohneck ..... ........... Twinsburg, OH 
Magno Cum Laude 
Jessica Christine Smalley 
Magna Cum Laude 
Kristyn Mary Theusch ... 
... ... Middleburg Heights. OH 
John W. Berry, Sr., Scholar 
Amy Lee Pitstick ..... 
Emily Elizabeth Reinberg ...... . 
................... South Charleston. OH 
..... .................... St. Louis. MO 
Christopher J. Vermillion .. 
Cum Laude 
Douglas Allen Vonderhaar ........ .. ............. . 
..... Franksville, WI 
........ Kettering, OH 
. .. Cincinnati. OH 
Mory Ann Resch ................ . 
Nicole Renee Robinson . 
Core Program 
William A. Rogers ... 
Laura Katherine Rusie .. 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Jennifer Lynn Scherbouer . ..... ........ . 
Jessica Deanne Knoll ... 
Cum Laude 
t Anthony Poul Rush .. 
t Benjamin F. Czajkowski ...... . 
Ryan James Golicki .. 
Cum Laude 
University Honors Program 
Matthew T. Hufford .............. . 
Cum Laude 
Katherine Ann Byrnes .. .... C.1-.. . 
William Matthew Cox .. . 
Doniel Heschel. ... . 
Kelly Lynn Wecell ............. . 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
John Michael Hils. 
Christina D. Hurley .. 
Gary Joseph Motz ..... 
Cum Laude 
University Honors Program 
Chominode Scholar 
Nancy Carol Buck 
Joshua Douglas Daniel. .. 
t in Absentia 
. .... Cincinnati, OH 
. ....................... Louisville. KY 
.................... Oberlin. OH 
. . .. .. .. ...... Richmond, IN 
....... Chesterland, OH 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Douglas S. Wiersma ... 
Mork William Wollenberg ... 
Morgan Anne Wurtz ... 
Cum Laude 
Erin Zangari ..... 
CHEMISTRY 
.......... Indianapolis, IN 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
. Dayton. OH 
COMPUTER SCIENCE 
........ Pittsburgh. PA 
..... Alpharetta. GA 
........................ Oregon. OH 
Amanda Marie Knollman ... 
Summa Cum Laude 
Michael W. Maciag.. . 
Joseph Patrick Martz ... 
Cum Laude 
Victor Tsao. 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
. . . ..... St. Louis, MO 
... Centerville. OH 
........... Port Clinton. OH 
. ..... Palatine. IL 
Elizabeth Anne White ... 
GEOLOGY 
............... Springfield. OH 
.. ......... Plymouth. MA 
......... West Chester. OH 
Allen M. Sisson .... .. . 
Joshua Lynn Vance ... 
Andrea Therese Ziegler ... 
c~"' le~ee MC. L 
Core Program 
MATHEMATICS 
................ .Westlake. OH 
. .. Los Angeles. CA 
. ............. Indianapolis, IN 
............... Louisville. KY 
.. Mt. Healthy, OH 
. ........... Fayetteville. OH 
.......... Beavercreek, OH 
......... . Beavercreek. OH 
...... Massillon. OH 
...... Centerville. OH 
.. .... Columbus, OH 
.............. Cincinnati. OH 
.......... Grove City, PA Michael Christopher Gibson .. . . .. Shaker Heights. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
PHYSICS 
...................... . Mt. Vernon. OH Edward John Timko 111 ........ . . ......................... Beavercreek. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
37 
PRE DENTISTRY 
Bryon Joseph Keefe ............................................... ..... Dayton, OH 
Cum Laude 
Guillermo A. Reichard Monefeldt .... .. . 
Jessica Morie Porker 
Cum Laude 
.. .... Guoynobo. PR 
........... Dayton. OH 
Thomas M. Spoonster. .............. .Wadsworth. OH 
Magno Cum Laude 
PREMEDICINE 
Andrew Morion Adams ....................................... Grand Blanc. Ml 
Ryon Michael Box ................................................... Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
Mallory Smith Broy.... .. ......... Evansville, IN 
Magno Cum Laude 
University Honors Program 
Michael J. Brazeau. 
Poul Francis Coin .. .. 
Magno Cum Laude 
Chominode Scholar 
Brandon M. Cromer 
Summa Cum Laude 
.............. Sylvania. OH 
..... Indianapolis, IN 
..... WoteNille. OH 
Kyle Joseph Feldmann ................................................ Morion, OH 
Magno Cum Laude 
Doniel Thomas Flood ............................................... Columbus. OH 
Me~~ei Orn,, ~ei~eie S L L. 
Kathryn Elizabeth Gannon 
Summa Cum Laude 
Elizabeth Heins Helton 
Cum Laude 
........... Mequon. WI 
......... Cincinnati. OH 
Jacqueline M. Kora ...................................................... Akron. OH 
Katherine Ann Klopp ............................................. Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
William Anthony Krebs ................................................. Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Nikhil Neil Molly ...... .. ... Pittsburgh. PA 
Moxwell lNing Moyer .............................................. Plymouth. Ml 
Magno Cum Laude 
AnltionyPeter McKeen .. .. ........ .... ... Stow. OH 
eoh Katherine Middelberg ............................ CenteNille. OH 
Magno Cum Laude 
Ravi Sivoperumol Romosomy ................................. Columbus. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Miles Gregory Schermerhorn .... .. ................................ Deerfield. IL 
Cum Laude 
Steven Richard Seim ............... .. .................... ..... Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
Reemo Sulton .. 
Cum Laude 
Corly Morie Wingert 
Magno Cum Laude 
.. ... Dayton. OH 
............. Solem. OH 
PSYCHOLOGY 
Andrew Steven Bodinghous .. ... Cincinnati. OH Tyler Thomas Sinks. . .............................................. Des Peres. MO 
Cum Laude Cum Laude 
Trenton MT DeVore .. .. ....................... Bellefontaine.OH Joseph Stitt .. .......................................................... .... .. ... Berea. OH 
Allison Moon ....................................................... Middletown. OH Stephen Tyler Thrash ...... . ... .... .... .. ................ ............ .. Carmel.IN 
Fernando Morell-Diaz .. . .. ........................ Coguos. PR Erika Yvette Zanders ........................ .. .................. .... Cincinnati. OH 
Alexandro Kristen Petz ......................... Grosse Pointe Woods. Ml 
tin Absentia 38 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M a.~vv' ~ . ~"""-"'\\ 
Eu~t:'f'II F. Gu'.i't'Af'.iorq, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
Bradley Alon Beck .................................................. Boardman. OH 
Nicole Morie Bianco .. 
Bridget Ann Boyle. 
~ Cum Laude 
William Michael Brody ......... 
Leah Morie Brosse 
Catherine E. CohiU 
Magno Cum Laude 
................. Kettering, OH 
............................. .Brookfield, WI 
.. ... Bloomington. IL 
...... Beavercreek. OH 
........ Kirtland, OH 
Bryant Joseph Costelein .... .... .. .... Fontana. WI 
Sondrolis Cordero-Nieves ..................... Too Baja, PR 
Connor John Danahy .... .... .. ............ .Williamsville, NY 
Lauren A. Dokes .. .. .......................................... Huber Heights. OH 
Stefan Lonee Eriksen ... . ............... ... Wooster.OH 
D. Matthew Esposto .. .... L.'- ................ .. .......... Washington. PA 
Magno Cum Laude 
Jacqueline Ann Giulitto ................................................ Ft. Knox. KY 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
Brion E. Gross. 
Morgon Renee Grove 
Brion Donald Hoke 
Brion Robert Hastings ......... 
Core Program 
Doniel P. Hawks 
...... Chicago. IL 
....... Canal Fulton. OH 
......... St.Joseph. Ml 
......... Chicago, IL 
.................. Loveland. OH 
...................................... West Carrollton. OH 
Brandon Yosor Hill . Cleveland. OH 
Austin C. Kee ...... ...... .. . .................. Defiance.OH 
Rebecca Kocon.... .. ......... CenteNille. OH 
Kevin Alexander Kuhn ................................................... Palatine. IL 
Johnathon Adam Kupchik . Strongsville. OH 
Michelle Joy Kushlis .... . Rockville. MD 
Matthew D. Longell. .. .... .. .. .. .. WoteNille. OH 
hristopher Lincoln ... .. .... .. .. Maumee. OH 
Christen Michelle Misonik ... 
Isiah Colby Morgon .... .. 
Tino Morie Nocoroto .. . 
Magno Cum Laude 
Jeffrey John Noble ... 
Leslie Kathleen Pea per ... . 
Cum Laude 
..... ............ North Canton. OH 
.. ..... Indianapolis.IN 
.. Brentwood. TN 
..... .Westtoke. OH 
........... Carmel, IN 
Vincent Michael Anthony Pecoraro .................... Port Orange. FL 
Christine Elizabeth Peer ........... Sylvania. OH 
Louro Ann Peer....... .. ......... Sylvania. OH 
Kevin Lamont Preslon .. . 
Meghan Kathleen Radecki ... . 
Amy J. Schimmoeller ... 
Core Program 
Marcie Morie Shoc~ey .... 
Julio Caroline Smith .. 
Kimberly Michelle Spain . 
Sean Riordan Stilling .......... 
Cum Laude 
Megan Nicole Stowe . .. 
Amanda R. Szuch 
Summa Cum Laude 
Louro Ashley Unger ... 
Magno Cum Laude 
Core Program 
oseph Anthony Valenta .... 
a aliaB. Wafters .. 
Jessica Mary Wilson 
Steven Frank Zaleski 
Jonathan M. Zalewski 
&1:1&eex. w~ 
.............. CenteNille. OH 
. .. ........... North Olmsted. OH 
. .. ......................... Geneva. IL 
... Ft. Jennings. OH 
............ New Albany, OH 
.. ............ St. Louis. MO 
. ................ Springfield, OH 
....... Downers Grove. IL 
.... North Bend, OH 
.. .......... Oregon, OH 
................. Greensburg. PA 
........ St. Louis, MO 
. .. ....... South Barrington. IL 
. .. ... Cincinnati, OH 
........ Mngton Heights. IL 
............. Pittsburgh. PA 
BUSINESS ECONOMICS 
John Adams ... ................. Brookfield. WI 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Morine Corps 
Daniel Thomas Bassett ... . ........ .Wildwood. MO 
Cum Laude 
Douglas J. Buettgen ... . ....... .Deerfield, IL 
Phill ip J. Martini 111 ..... 
Alexander E. Totomanov .... 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
ENTREPRENEURSHIP 
Heather Marie Aller ........... .. 
Jar on Charles Austin .. ....... . 
Cum Laude 
.............. Granville, OH 
.. .. .. .. .. Indianapolis. IN 
Kevin Daniel Bullinger......... .. ....... Ft. Jennings, OH 
Christopher S. Fishbaugh ..................................... Middletown. OH 
tin Absentia 39 
Stephan Carlton Horman 
Lauren Hoard ....... 
Jane Stork Kaufman 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr.. Scholar 
. .... Carmel. IN 
........... Bulgaria 
................. Dayton. OH 
.. ...... .Warson Woods. MO 
.. Kansas City. MO 
Brittany Noel Osterman ................................... .West Chester. OH 
Rochel Morie Pleiman ............... Tipp City. OH 
Magno Cum Laude 
Brett L. Rogers .. .. .. Barrington, IL 
William Jomes Tebbe ... ...Findlay, OH 
Matthew William Troha ............................................. Dayton. OH 
Michael Poul Whalen ..... Dayton. OH 
Gregory Michael Whetsel .................... Whitehouse. OH 
FINANCE 
..................................... Fox River Grove, IL 
.. .... .. Ballwin. MO 
Jock J. Auriemo. Jr 
Matthew Byron Austin 
Justin Charles Bohr .. .... 
Corrine Ashley Ballmann 
Kate M. Bouer .... .. 
Magno Cum Laude 
.. ....... Dayton, OH 
......... Dayton, OH 
...Centerville. OH 
Andrew M. Benzinger ............................................ Edgewood. KY 
Adam Poul Bornhorst... .................... Troy, OH 
Jomes Frederick Brooks .. . .................... Vandalia. OH 
Commissioned in the United States Army 
Nicholas Robert Bruno... .. ................ Sylvania, OH 
Julianne Therese Burling .. Chardon. OH 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Callee[) Elizabeth Callahan . .. ... Northbrook, IL 
Cum Laude 
Dennis Clanton II .. . 
Taylor Robert Clark .. . 
Kristin Ann Crowford .. 
Summa Cum Laude 
Ryon Timothy Creegan 
Jomes Patrick Croghan 
Cum Laude 
Jonathon Cordoros Domonsky 
Andrew M. Doster .. 
Aaron Michael Dues 
Scott Edward Dunwoody. 
Alex J. Dye .. 
.. ............ Danville, IL 
.. ........................ ..... Hudson, OH 
. Ft. Thomas. KY 
.......... Sylvania, OH 
.. St. Louis, MO 
.................... Kettering, OH 
.. ......... Getzville, NY 
............. Minster. OH 
.. ... Columbia, MO 
.. ............. Evansville. IN 
Allison J. Elwer .. . . ................................... Delphos. OH 
Magno Cum Laude 
Mork Henry Fella ... 
Mork A Flock .. 
John Thomas Fly 
Wolter Matthew Fydo 
~evir I ~lei 10rd GUIIUQI 181 .. ...... . 
Nicholas Jomes Gordner. 
Bradley Jomes Gilbert 
Thomas J. Giltner 
Thomas Francis Gottermeyer. 
Thomas C. Gruber ... 
Michael Gurule ... 
Brod J. Hanf .. 
Dt:1stiAW. IIBf8 
Matthew J. Hughes 
Christopher Ryon Jones .... 
Kathryn Mory Jones ..... 
Steven Michael Kaminsky ...... 
Seo!! Rober+ l(cckeis 
Core Program 
essoyn King .......... .. 
Kathryn Morie Kissell .. . 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
t in Absentia 
.. .... Northbrook. IL 
.. ........... Sidney, OH 
.. ... Bonito Springs, FL 
............. Powell, OH 
Rocky ~i>rgr, OH 
.... Newark, OH 
............ Sylvania, OH 
........ Akron. OH 
............... Rocky River. OH 
. . .. . ................ Cincinnati, OH 
....... Corle Place. NY 
.. .... Delphos. OH 
Ceoteo,We OY.. 
........... Ann Arbor. Ml 
............... Canton. OH 
.. ...... St. Charles. IL 
. . . .. ................... Wildwood. MO 
........ Ci,,ei,11,oti. OIi 
.. ...... Huron, OH 
..... Dayton. OH 
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Justin Lee Knoppick .. . 
Magno Cum Laude 
Ryon Douglas Koch .... .. .............. . 
Cum Laude 
Erin Christine LaFayette ..... 
Magno Cum Laude 
Lisa Young Lee .. 
Nicholas Licursi ..... 
.......... Dayton. OH 
... Brunswick, OH 
.. ....... Zionsville. IN 
.. ............... Fairborn, OH 
. ...................... Kirtland. OH 
Amanda Nicole Liston .. .. . Hilliard. OH 
Lee Matthew Lochtefeld .................................... New Bremen, OH 
Cum Laude 
Nicholas C. LoMoglio ...... 
Alexander Long 
Benjamin John Loughery .. . . 
Patrick Charles Mork . 
.. ................... Chicago, IL 
..... Columbus, OH 
... lndionopol~. IN 
.. .. Cincinnati, OH 
...... Webster. NY 
............................................. Cincinnati, OH 
Julie E. Morgenthaler ..... 
Patrick Francis Murphy. 
Bich-vy T. Nguyen .. .. ... 
Christopher Alon Ogle .. .. 
Jomes Joseph O'Hara . 
Mork E. Poro .... 
............. Hudson, OH 
~t be~ii MQ 
.. ........................ St. Louis, MO 
.. .. Granger, IN 
.. .... Vietnam 
.. ........ Solon. OH 
.. ..... Naperville. IL 
.. .. Burr Ridge, IL 
Jettrey A. Pfister .. . ................................... Springfield, OH 
Bloke Alon Pilgrim .... 
Nicholas Andrew Pizzola .. 
Michael Garret Pohl ... 
Doniel Joseph Polacek ... 
AleweJP1eler Jer,iies Pscckos .. 
Anthony J. Rice 
. ............................. Dayton, OH 
. .......... .. .. .. Powell, OH 
. ........................ Mundelein, IL 
.. ..................... .Winfield, IL 
.. ...... t,abli,,, 0 11 
.... Bexley, OH 
Joseph Salvatore Ripoli ............. .. .. .... .... ... Cory, IL 
Stephen T. Ryon .................... .. 
Cum Laude 
Core Program 
Allison M. Sodd .. . 
Magno Cum Laude 
. ..... Hinsdale. IL 
.................... Solon. OH 
Jacob Randolph Schroeder .. . ................. Ottawa, OH 
Thomas Michael Simon... .. .. Concord, OH 
Ryon P. Smith... .. .... Youngstown, OH 
Trevor J. Snider... . . ...... Loveland. OH 
Jason Edward Stoermer .. .. .................... Dayton. OH 
Mortin W. Strassner 111 ........... .. ........... Perrysburg. OH 
Andrew L. Stuckenschneider ........... Jefferson City, MO 
Mork Suchy.. .. ........ Naperville. IL 
Gregory P. Szpolik ... . ......................... Middleburg Heights, OH 
Meghan Elizabeth Voellmecke .. . .. ..................... Akron. OH 
Gregory Joseph Vollmer ... .. ................. St. Louis. MO 
Cum Laude 
Stephanie Kathleen von Ohoin... . ...... Cincinnati. OH 
Cody G. Wagner ........ .. .. .................................. Marietta. OH 
John Mortin Wioro Jr 
Anno Young .. .. ... 
Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
..... Naperville. IL 
.. .... Westerville. OH 
Ryon Charles Zeronte 
Cum Laude 
.... .. .......... .... .. ...................... Elmhurst. IL 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Meredith Olivio Boyd . 
Cum Laude 
Allison Elizabeth Brighton .... 
Kevin Owen Crotte . 
Corrie Louise Gambill .. ...... 
Kimbro N. Hein 
.. .. .... .... Manchester. MO 
....... Sylvania. OH 
.. ................ Sylvania. OH 
.. .... . Ft. Mitchell, KY 
.... .Ft. Recovery, OH 
Michael George Horst .. . 
Michael Irving Morgon 
Kr~ten Per~chini 
Chandler L. Tetirick 
Cum Laude 
................ Sylvania. OH 
.. .. .. Phoenix. AZ 
.. .... .. Lorton, VA 
......... Cincinnati, OH 
LEADERSHIP 
Alison Ann Block . .. .. .. . 
Jonathon John Cielok 
Allison G. De Croene 
.. . .. .... .... Defiance. OH 
........ Deer Pork, IL 
..... Bloomfield Hills, Ml 
Bradley C. Franko ... Williamsville, NY 
Commissioned in the United States Morine Corps 
Jeffrey John Heisler ........ Bonito Springs. FL 
Denis Dickason Jeffries ..................... .. ...................... Rochester. NY 
John William Markgraf . .. .... .. .. Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
Ryon Jomes Moyer ................ .. .. .. .......... .. .. ..... .... Fairview Pork. OH 
Scott Moyer 
Coiftin E. Monter 
Cole W. Ort ......... 
Thomas Michael Pitzer 
Doniel Steven Reeves 
Karo Shroyer Stockmyer 
James Dugan Tinney ... ... 
Jason Alon Von Beusecum 
.. .. . Centerville. OH 
...... .. Rocky River, OH 
.. .. Kalamazoo, Ml 
................................ St.Louis. MO 
............ Dayton. OH 
....... Dayton. OH 
.. ................... Spnngboro, OH 
..... Canton, OH 
Andrew Thomas Wonnemocher ... 
Jeffrey Raymond Webber 
. ........................ Limo. OH 
.. .... Cincinnati. OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Michael B. Bowman ............ . 
Dominic M. Bruno .... .. 
Glenn A Ferguson .. .. .. .. . 
John J. Fontana IV .. . 
t Benjamin Michael Hanning .... 
.. .. Orrville, OH 
.. .. Cincinnati, OH 
.. ....... Doylestown, OH 
.. ..... Bornngton. IL 
. ......... Emmitsburg, MD 
Kevin Sohnd . 
David Robert Yingling 
Cum Laude 
Corly Jo Zimmer .......... .. .. .. .... . 
. .................................... Frederick, CO 
..... Dayton, OH 
.. ..... Hilliard. OH 
MARKETING 
Darren R. Apostolik .. .. .. .................................. Summit. NJ 
Borton John Balzer ........................................ Homer Glen. IL 
Brent WiHiom Barber .. .. .. .... .. .................. .. ... Toledo. OH 
Caitlin Elizabeth Boyle ......... 
omes Jerome CormodY, 
Elizabeth Crouch ......... 
Mallory Christine Cummins 
Emily Elizabeth Decenzo .... 
Core Program 
Jennifer Lauren DeMorio ... 
Louro Margaret Droths .. 
.. ...... Chagrin Falls, OH 
... Glen Ellyn, IL 
.. .. Fishers. IN 
... Kettering, OH 
. .......... .. Uniontown, OH 
.. ........ Ottawa Hills. OH 
. ............ Glen Ellyn, IL 
......................... South Euclid, OH 
.. .... .. .. Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Catherine Eileen Epps 
~ Cum Laude 
Efe Evworoye ....... 
Lynne Morie Fiorito . .. ................................... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Bradley Leo Freas ......................................................... Glenview. IL 
Stacey Kristin Freeh .... .Westlake, OH 
Kate Jillian Frigo ... .. ..... . Naperville. IL 
Ryon Matthew Goffney .. . . .. .. ............ Hinckley, OH 
Christopher Robert Gorlich ....................... , .............. St. Louis, MO 
Keith Michael Gover .... .. ... Clover, SC 
t In Absentia 
t Soro Lynne Gebhard .......................................... Beavercreek, OH 
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Magno Cum Laude 
Monico Anne Ginder ........................................ Reynoldsburg. OH 
Gretchen L. Giner.. .. ..... Kettering. OH 
Elizabeth Alyce Glaser .... .West Chester. PA 
Cum Laude 
Ann Victoria Goodwin 
Jon M. Grodecki 
Michelle Morie Gundlach .. 
Jacqueline Harrill ... 
Brion Patrick Heil 
Michael Charles Holleran 
Ashley Koy Howard 
Gregory Joseph Hughes . 
Christion Robert Jehling .. 
Alano Jolly .. .. 
Mory Elizabeth Jolly 
Marc R. Jusseoume ... 
Cum Laude 
Core Program 
Mory Elizabeth Kone .. . 
Elizabeth Morie Kelley .. . 
Nicole Ann Kelly .. 
...... St. Marys, OH 
......... Glenview, IL 
..... Cincinnati. OH 
. .... ... Green Boy, WI 
.. .. ... Cincinnati.OH 
.......... Mason. OH 
........ London, OH 
... Avon Lake, OH 
.. .Wildwood. MO 
.......... Carmel. IN 
....... Carmel. IN 
................ Canton. OH 
..... Western Springs, IL 
.. ............. Milford, OH 
.................. Kettering, OH 
Kevin Michael Kollar ... .... .. ........... .. .... .. ....... North Coldwell, NJ 
Brea Donielle Kottkomp 
Robert J. Kreke 
............................ Basking Ridge, NJ 
..... Hamilton. OH 
Brion David Kucio ..... ....... ..... .. ............ ..... ........ ... ..... Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
Bridget Catherine Kuhel .......................... ................ Columbus, OH 
Timothy Craig Locy II .. .... .. !).C,;,J .......... .... .................. Carmel, IN 
Jacob Lee ....... Sylvania. OH 
Amanda J. Leuenberger ............................ New Philadelphia. OH 
Cum Laude 
Stuart J. Moc Koy ............................................................ Carmel. IN 
Michael Jason Monos .. ... ........ ........ .. ...... ........ ..... .Whitehouse. OH 
Jennifer A. Mortin.. .. .. . ... . . .. . . . . .. Fairfield. OH 
~all ick Jol 11, MeGe,fl ,eek ......... ... .... ... .. .......... ... .... .... GI :iee~e. IL 
Bryon McCrea .... . .... ....... .............. Louisville, KY 
Thomas John McDonald ......... University Heights. OH 
Andrew McForlin .. Centerville. OH 
Margaret Mory McGraw ...... . ....................... Wickliffe. OH 
Lauren Morie McHugh .......... ......... ....... .. ................. Columbus. OH 
Cum Laude 
Justin Marcel Mc Manus .. .. ... ..... ....... ......... ........ .... ...... ... Carmel. IN 
Andrew Robert Meyer ...... .. ..... ........ ........... ........... St. Charles. MO 
Ashley Morie Miller .. . ................. Louisville. KY 
Julie Morie Minogue ......... Springboro. OH 
Jessika H. Munn .... Dayton. OH 
ThomosJ. Nonnenkomp ..... ... St. Louis. MO 
Jeffrey R. Poter ...... . . ............................. .Fairfield. OH 
Nicholas L. Pfeffenberger ... . ... St. Marys, OH 
Joseph M. Restivo ... .... ....... ....... .......... ............... .. ..... .. Sylvania. OH 
Amanda Leigh Rice . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. Dayton. OH 
Katherine Morita Rice ................................................... Stow. NY 
Brion Roberts ... . ..... ....................... Kennesaw, GA 
Emily Groce Roberts ......... ... ........ ..... ................... .. . Granville, OH 
Martino Clore Rozzell.. .. . .. .. .... ... .. .. .. .. . .. .. .. . . .. ... ... Gahanna. OH 
Christopher John Ru p .......... ............... .... .. .. ... .... ... Centerville. OH 
Amanda Morie yo ........ .... .... ............................. ..... Hudson. OH 
Peter Mortin Ryon ...................... Long Grove. IL 
Emily Elise Scharrer ..... Dayton. OH 
Donielle Susan Schiele ........................ Solon. OH 
Magno Cum Laude 
Audrey Katherine Schmidlin ....... .. ............... .. .. ....... Cincinnati. OH 
ll'!Kett.11i8~ C lcboellec .. CiReiRReti, 0 11 
Maureen Anne Schubert ................. ......................... ...... Fairfax. VA 
Adam Corbett Shircliff .. . .................. Prospect. KY 
Matthew T. Smith ........................ Hamilton. OH 
Melissa Ann Strange...... . .. Strongsville. OH 
Alexander Done van Sutulo ............... Solon, OH 
t Myles Robert Swartzel ................. .. .. Dayton. OH 
Christina Morie Thesing. ... . ....... ..... ...... Liberty Township, OH 
Sarah Elizabeth Thorp .... ........... .... ............... ..... ...... ... Herndon. VA 
Cum Laude 
Kristina Vanderheyden ...... ................................... Cincinnati. OH 
David Michael Woruszewski ..... Pittsburgh, PA 
Katherine Celeste Weber .......................... St. Louis. MO 
Brion Mork Wiszniewski .... .. . 
Megan Loretto Witte 
Cum Laude 
. . . . .. .. Independence. OH 
........ Cincinnati. OH 
:John Ryon Zimmerma . ...... ................ .. ......................... Fishers. IN 
MARKETING-SALES MANAGEMENT EMPHASIS 
Patricio A. Brosnan .................... Naperville, IL Margaret Ann Kelly ... . . ....... Evergreen Pork. IL 
Scott Albert Childs .................................... .............. Mt.Vernon. OH Michael W. Kurtzner ....................................... .... Chagrin Falls. OH 
Anne Morie Denny ........ ..... .... ..... ........ ..... ...... ..... Chagrin Falls. OH Sarah Handley Lawlor ..... ............... ..... . .. ...... .. ... .... ... St. Louis. MO · 
Laurette Nicole Enriguez .. . . ........ .. .... ... Wilmette. IL Timothy Edward Olszewski ............ ......... ... ......... ..... ...... .Franklin. TN 
Christopher Thomas Geiger ...... ......... .................. .. Cincinnati. OH Christopher J. Piekarski ... .......... ......... ... . ............... ...... Inverness. IL 
John Thomas Hoos... . . ........... Libertyville. IL Bethany Morie Ramsey .... ...................... ............. ........ Dayton. OH 
Louro Ann Houser ..... . .... Xenia. OH t Jamie-Lee Michelle Richards .... ......... .............. Virginia Beach. VA 
Jennifer Colleen Jacobs ..................... Columbus, OH Jomes Robb Samuel Ill . . ..................................... St. Louis. MO 
Cum Laude Andrew Charles Twedell ............................................. St. Louis. MO 
Mory Katherine Jones .............. Chicago, IL Cum Laude 
Molly Jeon Kearns ................................................... Springfield, OH Elizabeth Ann Whitacre .. ..................... . Cincinnati. OH 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Anthony R. Blonkemeyer .. Loveland. OH 
Lindsay M. Giaimo ...... . .. .... . .. ........... ..... Twinsburg. OH 
Cum Laude 
tin Absentia 
David Newmon .... 
Jessica Christine Rodeck ..... 
Doniel Spisak ............ . 
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....................... Lebanon. OH 
...... Centerville. OH 
. .................... Rochester Hills. Ml 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENCE TO YOUNG ADULT EDUCATION 
Kevin Andrew Benoit ...... ........ ... ...... .... ............. ........ Northbrook. IL 
Core Program 
Erin Melissa Bole ... 
Core Program 
Chominode Scholar 
.... Dayton.OH 
Catherine Morie Cappetta .................................... Cleveland, OH 
Janet L. D'Souza-Dinnen. . . ....................... Chicago, IL 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Jessica Morie Heeter ............. ........ ..... ................... Lewisburg, OH 
Cum Laude 
Nathan Herrell.. ... ..... Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
Logan Vaughn Celeste Hickel .... ...... Allison Pork. PA 
April Down Hodgeman .............. .................... ............ ..... Elyria. OH 
Jessica Lynn Hoffman .. ......... ............... .. .... .... .... .. Carol Stream. IL 
Brittney Aneise Johnson... . ... ... .... ..... Columbus. OH 
Kelly A. Lekan.. . .... ............................. North Olmsted, OH 
Cum Laude 
Megan C. Lemming ........ .Vandalia. OH 
Magno Cum Laude 
Melonie Thecklo Lyle ................................ Bellbrook. OH 
Groce E. Mackey ..... ...... .... ............... ... .......... . Independence. OH 
Mei~Rei ,~~ bei~ee ':t(.L-
Rebecco S. Mortin ......... .... ......... ....... .... ......... .... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Stephen G. McDonald 
Cum Laude 
................ Newark, OH 
Alison M. Mefferd 
Magno Cum Laude 
Matthew V. Meyers .... 
Kevin A. Miller. .. 
Magno Cum Laude 
Lauren Catherine Murphy ...... . 
Cum Laude 
Kristin Potterson ..... 
Cum Laude 
... ...... ...... ....... .. Perrysburg. OH 
... .. Cincinnati, OH 
....... Tipp City, OH 
........ Richland. Ml 
............... Amelio, OH 
Mory Katherine Reilly .. .. .. ..... .. ....... .. ....... . ....... ....... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Leslie A. Reinhart 
Magno Cum Laude 
Rochel Ann Shock ..... 
Cum Laude 
.... Martinsville, IN 
......................... Miamisburg. OH 
Brooke Morie Stephenson . . .... ...... .Deerfield. IL 
Rebekah Leigh Tieken ....... ... ....... .... .......... .... .. ...... Indianapolis. IN 
Megeen Kane Tube.. .. .. Cleveland. OH 
Magno Cum Laude 
Brittany Elizabeth Waag 
Kathryn Eleen Wetzel . 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Ashley N. Wilker .. 
Magno Cum Laude 
Kathleen Morie Wilson ....... ¢..b 
.......... Miamisburg, OH 
................ Fairborn. OH 
.... .. St. Marys. OH 
.... Louisville. KY 
ART EDUCATION 
Kori Anne Miller 
Core Program 
... .Vandalia, OH 
CATHOLIC RELIGIOUS STUDIES t::: ~ \.\. C./\--1) ... J 
Rachael P. Koob. ................ Dayton. OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Elizabeth C. Alessi 
Cum Laude 
....... .. .. ........ Ballwin. MO 
Kristin Morie Arko .... 
Cum Laude 
........ .......................... Macedonio. OH 
Hannah-Morie Elizabeth Avery 
Cum Laude 
.. ......... Kingston. OH 
Lauren E. Boilys ... ..... .... ....................... ..... ... ..... ... .. ..... .... ... Solon, OH 
t in Absentia 
Amy Elizabeth Beers ....... .... ~ .. t..,,, ............ .. .... ... Farmersville. OH 
Rochel Marguerite Bitler ... . .................. . Columbus, OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
Megan Sherry Bixler. . ...... Toledo, OH 
Amy Elizabeth Brinkman .............................. ........... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
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Abby M. Budin .................. . 
Deanna M. Carlone 
Susan E. Casella .. ... 
Cum Laude 
.............. Chagrin Falls, OH 
.... Mayfield Heights. OH 
....... .. . Cincinnati. OH 
Marisa Bergeron Congetio .......... Columbus. OH 
!~~~~~a~~e~~:~ :::·· :::::~:c:: ......... :::::::::::~~n=is~~ 
Tyler P. Esterline ......... Bryan. OH 
Joseph T. Fasset. .. .. . .. .. .. . ........................... .. ..... . Lima. OH 
April Joy Welte Formon .......... C .. 1.-....................... Springfield. OH 
Charlotte A. Heiser ................................................. Miamisburg, OH 
Emily Marie Kendig. . . ....................... Kettering. OH 
Patricia Marie Ktonne . . . .... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Emily Elizabeth Koenen........ . ........................... St. Louis. MO 
£~ MC.L 
Clarisse Lynn Kowalski 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Catherine Lone ..... . 
Erin Eileen Lappe ..... . 
Cum Laude 
Leah Marie Louver .. . 
Cum Laude 
Susan Marie Leopold .. 
Magno Cum Laude 
.. ... .............................. Rochester Hilts, Ml 
.. . . . . . .. . . . . . .. Centerville, OH 
....... .... Chicago. IL 
.......... ... Miamisburg, OH 
.............. ... Maineville, OH 
Amy Virginia Logor ..................................... .. .. ... .Fairview Pork. OH 
€011, taoe!e fV\ C... L 
Asha Noimo Monuet. ........ ...... C. .. l... .. . 
Amanda Nicole Mitter ......... . 
Cum Laude 
Tiffany M. Morris 
Magno Cum Laude 
Kellie Golden Niepokoj . 
Kori L. Phillips .... 
Cum Laude 
. ........ Cincinnati. OH 
... ... ...... Marblehead. OH 
.......... Hudson. OH 
.. .... Naperville, IL 
....... Kalida. OH 
Heather Marie Pohlman ...................... . ............ Delphos. OH 
t Nicole Prior ..... 
Cum Laude 
Julie Siekmon .... 
Brittany Paige Spalding .......... . 
Katherine Marie Spence 
Magno Cum Laude 
Ashley Ann Stamper ..................... . 
Angelo Marie Sutter ... . 
Sarah Marie Switoj ........... . 
Magno Cum Laude 
Em,ty Wagner . . CL. 
Kristin Marie Wargo ........ ~ .k .. . 
Brittany L. Watt .. . ....... . C .L. 
Kimberly Ann Yoder ..... . 
Magno Cum Laude 
. ....... Carmel. IN 
.. Loveland. OH 
. . .. . . .. .. .. .. .. Northbrook. IL 
................ Wilmette. IL 
.. ... New Lebanon. OH 
..... ....... .Fairlawn. OH 
.......... .Farmington Hills. Mt 
.... Loveland. OH 
. ... .. . Chagrin Falls. OH 
................ Coldwater. OH 
............. Wooster. OH 
EDUCATION AND ALLIED STUDIES 
Megan Patricio Stephenson Guthrie .... .......... ........ Rockville. MD Amy Pendergast ....... . .... .............. Downers Grove. IL 
Kaitlyn Matooty ..... ................ Glenview. IL 
Jenna Elizabeth Brock .............. . 
Koroh Rebecca Claxton ..... . 
Summa Cum Laude 
Andrew Michael Henry .... 
Cum Laude 
Jeno Leigh Attenburger .... 
J.4Q~Fle Cu:, 1 ~aude ~ CL 
Nicole Christine Burke .......... . . 
Cum Laude 
Corinn Fullenkamp ... ....... . 
Cum Laude 
Megan Greenleaf ..... ...... . 
Lucy Anne Hayhurst ....... . 
Lauren Elizabeth Newmon ...... . 
Attysa Kotatyn Detroy ... 
Summa Cum Laude 
Ashley Nicole Anderson 
Cum Laude 
ttn Absentia 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
....... ........ Brookfield. Wt 
..... Winfield, WV 
.. Perrysburg, OH 
Abby Morie Leisge .. ........ . 
Cum Laude 
Jessica Roe Rogers ... .................... .... . 
FOOD AND NUTRITION 
................ Delphos. OH Rochel Ann O'Connor. .... . 
Dorjo Martino Pisorn .. ............................... . 
.......... .Fairfield. OH 
. . .. . St. Paris. OH 
..... Evergreen Park. IL 
............ Kirtland. OH 
.. Cincinnati, OH Amy Christine Reomon .. .. . ............ Johnstown. PA 
Emma Francis Robinow .......... Yellow Springs, OH 
..... Versailles. OH 
..... Granville, OH 
.. Columbus. OH 
............ Cleveland. OH 
Summa Cum Laude 
Jessica E. Trun ....... . 
Rebecca J. Wehner ... 
Cum Laude 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
. .. ...... Evansville. IN Anita Marie Lukey .. 
Meghan Christine Walker .. 
INTERVENTION SPECIALIST 
........................ Cincinnati. OH 
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Katherine K. Burgeson 
Core Program 
......... Vonore. TN 
.. .......... .. Powell, OH 
. . .... Cincinnati. OH 
. ..... Hendersonville. TN 
.......... Barrington Hills. IL 
Collette Christine Cerveny ..... . 
Katherine Cecilio D'Acquisto 
Core Program 
Allison Leigh Doolittle .. 
Cum Laude 
Lindo A. Dwyer 
E~ 1\1\C.L 
. ... Toledo. OH 
...... Lombard, IL 
....... Grand Rapids, Ml 
..... ... Wickliffe, OH 
Kathleen Elizabeth Fleming ............. Madison Heights. Mt 
Mary Nicole Gerstle ................................................ .Wyoming. OH 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Core Program 
Monico A. Haus 
Lauren K. Hausmann ..................... . 
Cara E. Jared ....... . 
Magno Cum Laude 
Brion Kaniecki ...... .......... . 
Andrea Marie Knollman 
Magna Cum Laude 
Jill Elizabeth Lammers 
M1i9~e Qi;f'fl be~dil. S (.. L 
.................... Beavercreek. OH 
......... Dayton.OH 
.. ........ Westerville. OH 
..... ..... Elmwood Pork. IL 
. ... Cincinnati. OH 
. ................ Leipsic. OH 
Lauren E. Lowery 
Cum Laude 
..... Beavercreek.OH 
Lindsay Morie McKean .................................... Sagamore Hills. OH 
Emily M. Pilgrim ................ .. Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
Julie M. Schutze. . ....... Russia . OH 
Cum Laude 
Core Program 
Chominade Scholar 
Amy Lauren Seibenick 
Stephanie L. Shonk .. 
Emily Christine Vander Pluym ... 
Co", Lai;,jQ j\\ C.. L 
Abigail Weiskittel ........... . 
Kathryn Christine Welsh. 
Cum Laude 
Lauren Elizabeth Witt 
Cum Laude 
Katelyn Marie Wolf 
Magno Cum Laude 
..... .......................... Toledo, OH 
.............. West Chester. OH 
.. St. Louis, MO 
. ... Indianapolis, IN 
... ........... Mansfield. OH 
.................... Clarkston. Ml 
. ....... .. .. Roswell.GA 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
Amanda J. Aronhalt .... ........................................ Jamestown. OH 
Jessica Suzanne Bergman ........ . ................. Dayton.OH 
............. Wotton Hills, OH 
....... .. ....... Westerville. OH 
Michelle A. Brosdovich ......... . 
Kathryn Josephine Brown 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Ann Theresa Burkhardt. 
Magno Cum Laude 
Elizabeth J. Clarke ................. . 
Cum Laude 
Kathryn Anne Codeluppi 
Heidi Mario Custer. ........... . 
........... ........... .......... Kettering, OH 
.............. Toledo.OH 
....... Xenia. OH 
.......................... ..... Centerville. OH 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Sheila Lynn Fates .... ...... .C..k .................................. Kettering, OH 
Kora K. Farquhar... . .............................. Centerville. OH 
Cum Laude 
Eileen M. Flaherty . 
Magno Cum Laude 
Core Program 
Jessica Lee French .... 
Eileen Claire Hallogon 
Kara R. Hemmelgarn .. 
Summa Cum Laude 
...... Cincinnati. OH 
...... Middletown.OH 
... Des Plaines. IL 
.... Versailles. OH 
Brittany L. Herb ................ ,........... . . ........... Ashland.OH 
Jessica L. Hollinger .. ....... ~ .L...... . ....... Chardon, OH 
Shawn Katherine Leddy ........................ ........ .. . Basking Ridge. NJ 
Cum Laude 
Soro E. Losito .... ..... . 
Cum Laude 
Core Program 
Chominode Scholar 
................. Centerville, OH 
Monico Aldo Martinie 
Gory A. Matthews 
Cum Laude 
Morta S. Milter .. .. 
Magno Cum Laude 
. ... Olney. MD 
......... .... ............ ..... Miamisburg, OH 
... .. .... Greenville. OH 
Courtney C. Mullin ...... . .................... St. Louis. MO 
Deonna M. Ricchino ......... c .L..... . ...... Mentor. OH 
Samantha Annette Schindler ........ Hinckley. OH 
Cum Laude 
Katy M. Shepard .... . ............... Milford. OH 
.Met,M Go", Lei;ele ':> C::. L.. 
Stephanie A. Sherrill ... ... ... . . .West Carrollton. OH 
Magno Cum Laude 
Koren E. Steck ... ..C..k ... . ... Kettering, OH 
Elizabeth A. Stinger ...... Cincinnati. OH 
Magno Cum Laude 
Kimberly Ann Strasburg..... . .... St. Marys, OH 
Magna Cum Laude 
Ryon Curtis Thomas ....... . ....... Miamisburg, OH 
Magno Cum Laude 
Scott J. Vossler .... . ... . St. Marys. OH 
Core Program 
Craig R. Wotte .................. .Fairfield, OH 
Cum Laude 
Kevin F. Wotte ...... Fairfield.OH 
Cum Laude 
Core Program 
PHYSICAL EDUCATION 
Bryon Patrick Bennett ...... . Grosse Pointe Woods, Ml Ketty R. Staehler ... ............... St. Henry, OH 
Michael Doniel Mantia ...................... . ......... Kettering. OH 
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Saro Elizabeth Bour .. .. 
Libby Nikolai Brown ..... . 
Abr11 Faj(lrdo CorbajQI 
Coli Brice Carpenter 
Cum Laude 
Emily Theresa Deet ... 
Cum Laude 
Jessica Morie DiRusso .... 
Cum Laude 
Kathleen Margaret Duffin ... .. 
Andrew Jomes Eaton ...... .. 
Cum Laude 
Mondi Elise Fetters ...... 
Cum Laude 
Kathryn Morie Filipek ..... 
Hannah Elizabeth Foster 
Allison Michelle Grear 
Magno Cum Laude 
Doniel Nicholas Annunziata 
Mork Doniel Balson .......... .. 
Cum Laude 
Meghan Lynn Bertovich .. 
Stephanie Morie Bruss. 
Cum Laude 
David Jomes Corter .... 
Keffle Elaine DeBlosis .. .. 
Kevin Michael Dern ......... 
Francis Gerard Diamond 
Bradley R. Dieringer. 
nstin M. Doty. 
Elizabeth Anne Dunn .. 
Christine Morie Eggers 
Cum Laude 
Doro Theresa Elk.. .. 
Zachary P. Fogle ... 
Andrew Louis Formentini .. 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
.... New Philadelphia, OH 
..... Dayton. OH 
..... Lawrenceburg, KY 
...... Kolomozoo. Ml 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gibsonio. PA 
...... Uniontown, OH 
. Springfield. IL 
......... Berea. OH 
................ Uniontown. OH 
.......... Hamilton. OH 
.St. Louis, MO 
.................................. Dublin, OH 
Derek A. Holl ... 
Chominode Scholar 
Marilyn Ramsey Heft 
Cum Laude 
1mothy Samuel Houston 
Jennifer Lynne Kosten .... 
Melinda Morie Kvitko 
Magno Cum Laude 
Emily Kayrouz Nicklies .... .. 
Anne Morie Norton ...... ...... .. 
Doniel J. Ress ...................... .. 
................. Lake Orion. Ml 
.. ......... Tyrone. GA 
............... Grosse Pointe Shores. Ml 
....... Toledo, OH 
.... .. .... Columbus. OH 
............ Louisville. KY 
....... Beavercreek. OH 
......................... Massilon, OH 
Fabian Javier Roheno-Quinquillo ............................ San Juan, PR 
Cum Laude 
Mollie F. Schrank .. 
Doniel Mork Worzoho .... 
Kathleen Morie Woodward .. 
Magno Cum Laude 
..... .Fairfield. OH 
......... Greenwich, CT 
..... Middletown, OH 
SPORT MANAGEMENT 
............. Dovie, FL 
.. . .. .. Naperville, IL 
..... Getzville. NY 
... Mequon. WI 
............. Bloomfield Hills. Ml 
.......... Pickerington. OH 
.. ... South Lebanon, OH 
............................ Gorden City, NY 
............................. Elyria.OH 
... Delaware, OH 
............ Bloomington. IL 
......... Dayton. OH 
......... Dumfries. VA 
.... Weotogue. CT 
.. ..... Glenview. IL 
Andrew Poul Gibson ...................... .. ...... Dayton, OH 
...... Mario Stein. OH 
........... Cincinnati. OH 
.... Pickerington, OH 
................ Elk Grove Village. IL 
.... Savannah, NY 
........ .......... ................. Nashville. TN 
Derek Joseph Griesdorn .. 
Stephen D. Herrmann .... . 
John Michael Joyce ....... . 
Brion S. Lostov1ch ...... . 
Michael Marriott .. 
Louro Susan Matthews 
Magno Cum Laude 
NlkktOoldond, ......... .. 
omes Eugene Porks .. 
Matthew C. Peterson ... 
Zachary J. Rittenhouse .. 
...................... Quakertown, PA 
................... Springboro. OH 
...... Dublin. OH 
........ Plymouth, Ml 
............. Syosset, NY 
....... Mason, OH 
........ Columbus. OH 
Steven Nicholas Rullo ........................... . 
Nicholas Eon Schmid 
Elizabeth M. Shaheen 
Core Program 
Charles Dunning Underwood 111 ......... ........ Columbus, OH 
Cum Laude 
UNDECLARED 
Stephanie Greene .......................... .. .... Columbus, OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
MA\Lc, , .... '\ 'IN ' ~-\ IA It \S, I I"\ \-(.,-, ""' J OSEPII E. SA'.L113A, D EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Peter Francis Amaya . 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Jamie Carlyle Boker. 
Michelle Lynn Bargo ....... 
Cum Laude 
Thomas Joseph Brown Jr. 
Cum Laude 
.. .......... Worthington. OH 
. ........ Ft.Thomas, KY 
.. Beavercreek. OH 
....... Indianapolis. IN 
Sean Andrew Cunningham ..... ......................................... Mars. PA 
Anne J. M. Yolonzele Dongouoli-Chouvin .... .. ...... Fronce 
Cum Laude 
Jon P. Dwenger ..... 
Cum Laude 
Victoria Groce Eons 
Cum Laude 
.................... Osgood. OH 
....... Cincinnati.OH 
Bradley Jomes focher ...................... Ottawa Lake, Ml 
Courtney Lynn Gordner.. . ....... Pittsburgh, PA 
Magno Cum Laude 
Matthew Stephen Glowacki .. . ....... Loveland, OH 
Timothy Austin Horbage.,. .......... ... Chagrin Foils, OH 
Christopher Ion del Compo Hortman ................... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
Kevin John Heitkamp ........... St. Henry. OH 
Magno Cum Laude 
Jonathon P. Herr. .. ......... Cincinnati. OH 
John W. Berry. Sr .. Scholer 
Kyle Robert Hilgefort ..................................................... Dublin, OH 
Magno Cum Laude 
Angelo Lynn Holmen .. .. ............. Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
Chad Michael Huelsman ..... . Miamisburg, OH 
~' 111110 ern 11 caaae Y\ <:..L.. 
Jeffrey Thomas Huenemon 
Magno Cum Laude 
Chominode Scholar 
Erin Elizabeth Irish ..... 
Cum Laude 
Theresa Anne John 
Magno Cum Laude 
........................ Cincinnati, OH 
. .... Marysville. OH 
... Centerville, OH 
Jeremy Kyle Jones. .......................... .. ..................... Dayton, OH 
Ryon Evon Kelleher ................................................... Manassas. VA 
Benjamin John Patrick Link ................. Tipp City. OH 
Commisssioned in the United States Morine Corps 
Lisa M. Mettmon. . ................ Cincinnati. OH 
Stoey M. Meyer ............. Cincinnati.OH 
Joseph Edward Poulsen ............... Dayton, OH 
Brett Edward Petiyo ................................................... Cortland, OH 
Molly Morie P.helon .. .. ...... .Lee's Summit, MO 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Ellen Frances Riestenberg .... 
Emily Zimmerman Roush 
Andrew L Stichweh .... 
. .. Mason, OH 
.. ... Dayton. OH 
.... Dayton, OH 
Megan Nicole Stoffel ........................................... Morrow, OH 
Thomas Michael Sutter ............................................ Brecksville. OH 
Christine Ann Taylor.. .. .. ........ Waterville, OH 
Cum Laude 
John Stephan Tumbush 
Eric Robert White 
.. ..... Chagrin Foils, OH 
........... Hudson. OH 
Jacqueline L Wiggins ................ Lexington, SC 
Jessica Williamson ................................................... Covington. OH 
Molly Anne Wingert........ .. ........ Solem, OH 
Nathan E. Wolff. .. ..... Medino, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Ingrid Helene Bouer ........ ...... .... Cincinnati. OH 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Patrick Thomas Bifone .......................................... Williston Pork, NY 
Kendra Honor a Bunker ..... 
Core Program 
. ...... Hilton. NY 
Kimberly J. Cose ........... Toledo. OH 
Emily Corrie Cull ............ Cleveland Heights. OH 
Craig Michael Davis........... . ....... Cincinnati. OH 
Fernando Juan del Monte-Davis ................................ Sarasota. FL 
Ashley Groce Elber ............... Mentor. OH 
Patrick John Erwin ........ Westerville. OH 
Justin Michael Forzono ............................. Wheeling, WV 
Kelly A. Gallagher ...................... .. ...... LaGrange. OH 
Jacqueline Donielle Hawthorne .......... .. ......... Dayton.OH 
Andrew Alon Hazlett ............ Chagrin Foils. OH 
Commissioned in the United Stoles Army 
Andrew William Hurst ..... .. ........ Columbus. OH 
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Manuel A. Jacobs ................. . 
Kelly M. Kaufman 
.. ..... Guoynabo. PR 
.......... Ottawa. OH 
Swr.i~s Gt:1111 Loud& .MC..L-
Ryan Alon Koller 
Jomes Jacob Loy 
David M. MocMannis . 
Kevin Thomas McCormick 
......... Ellicott City. MD 
............. Cincinnati, OH 
.. .......... Irwin, PA 
.... Loveland. OH 
Tyler R. Minnick ........... .. ........ Fairview Pork. OH 
Samuel Allen Morton ................................................... Dayton, OH 
Paul Joseph Mykytko ................................................ Kettering.OH 
Jack R O'l!ell 
Christopher John Orofino 
Grontl Palmer .. 
Cecilio Amelio Permono ..... 
Cum Laude 
.................................. Bcllbreelt 01 I 
....................... Fremont, OH 
.Columbus, OH 
. ............... Indonesia 
Peter Louis Phillips ......................................................... Bucyrus, OH 
Summa Cum Laude 
Katherine Anne Roedersheimer ........ 
Magno Cum Laude 
.... Cincinnati, OH 
Erica Christine Brunder Solutz 
Michelle L. Salvino ... 
Craig Thomas Schroeder ...... . 
Brenden David Shea ...... .. 
............. Chicago. IL 
.... .. ......... .. ....... .... .... ... . Loveland. OH 
.... .... ... Ottawa. OH 
..... Strongsville. OH 
Kurt Alon Shellhouse 
Andrew Michael Storer 
Timothy Jomes Truster .... 
Summa Cum Laude 
Adam Richard Weinondy 
......................... London. OH 
.. .............. Columbus, OH 
....... Hamilton. OH 
.......................... Holland. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Samantha E. Bogdon .... 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Erica N. Jones .. . ........................ .. .. 
............. Vienna. WV 
........... Dayton. OH 
Nicholas Adam Lewis ...... .. 
Marcus J. Smith ....... 
Robert John Snyderburn .. . 
...... West Carrollton, OH 
.. ...... Dayton, OH 
...... . Independence. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Ashleigh N. Alexander 
Michael Anthony Arnold . 
Kelli M. Ashbrook .. ...... 
wtil'A bei~BQ MC:..L. 
........ .. .. Columbus. OH 
....... Beavercreek, OH 
............ Ft. Loramie. OH 
Matthew Barret Beaty ........................................ Cockeysville. MD 
Ion Jomes Comp .... Troy. OH 
David Robert Compcbenedetto .. .. .............. Strongsville, OH 
Cum Laude 
Doniel A. DeBrosse .... ...... .. 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Michael Joseph Doyle ....................... . 
Core Program 
Christion A. Eck 
...... Dayton, OH 
........... Dayton. OH 
.......... Deerfield. IL 
Julio C. Fiallos ............ .. .. ..................................... .. .... .Woodside. NY 
Nathan Charles Frankart ............. McCutchenville, OH 
Dustin Lee Gillson ...... <:....c.... ..................... Centerville. OH 
NickGrilliot 
Steven Jomes Kirk .. 
Magno Cum Laude 
Jared L. Kosters 
....... Thornville. OH 
........ ...... Omaha, NE 
........................................ . ........ Pittsford. NY 
Loenookekoi E. Mokio ........................................... Cincinnati. OH 
James R. Marx ........... .. .. .. ............ .. .............. .. Newbury. OH 
Jeffrey Alon Milkie .. .. .. .. .Fairview Pork. OH 
Magno Cum Laude 
Stephen T. Mirando ...... , ....................... Middleburg Heights. OH 
Ms@Re €ii,~ Le~ee St.:.L 
Robert William Mitchell .... ........ .... ~!,,,,..... .. .......... Eaton. OH 
Jeffrey Ross Monfort .. ........ .. 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholar 
Benjamin T. Moorhead 
KeNeen Lee Reilly ...... . 
.... .. .. . Powell. OH 
.................... .. ........ Terrace Pork. OH 
......... Cleveland, OH 
Alberto Rodriguez ....... .... .... .. .. .. .... ........ . .. .. .. Guoynobo. PR 
........ .. .. .. .... Grafton. OH Vincent D. Romcnin 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
George Joseph Sass Ill . .. ..................... Brunswick. OH 
Michael Francis Schneider ............ .. .. ....... .. ....... Moline. IL 
Christopher Lee Schroeder ............ Leip~c. OH 
Eric J. Urban ... . .. ............... Strongsville. OH 
Lonee William Woolley ................................... Jackson Center. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER 
ENGINEERING 
Timothy Christopher Andy ....... Washington. PA 
BrondonJ. Brys ....................................................... Strongsville, OH 
Matthew David Noveou .... .. .................... Coldwater. OH 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Mario Kathleen Otte .. .. . 
Cum Laude 
Phillip Angelo Veddo Ill 
...... Covington. OH 
...................... Rocky River. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
Andrew Colin Boron...... .. ..... Dayton. OH 
Justin D. Jenkins .. .. ................................... Dayton. OH 
Adam Richard Charles Langston...... .. ......... Union, OH 
Joseph Miedlor ... .. ... Huber Heights. OH 
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Claude E. Nicol 
John R. O'Connell . 
Antonio L. Porker ... 
...... Columbus. OH 
....... Chicago. IL 
............ Dayton, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
David A. Borski ...... .. ...................... Solon, OH 
Brody Russell Block ........ .. .. .. .................................... Clarksburg. OH 
Jordon Reed Davis ............... West Liberty, OH 
Brandon Emerick... .. ....... Chagrin Falls, OH 
.. .... Chino Wenjie Un ................ .. 
Yun Xin .................................................. .. 
Yu Xue 
Cum Laude 
BingQion Yu ... 
.. ........ Chino 
.. ............. Chino 
.. ......... Chino 
Cum Laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Nicole Katheryn Glick .... .. . 
Christopher Edward Helm . 
t William R. Jaqua Ill 
Nicholas Charles Lowe ...... .. 
........... Dayton, OH 
........ Sylvania, OH 
............................... St. Marys. OH 
.. .. .. .... Galena. OH 
Kaylo Lynnette Miller 
Magno Cum Laude 
........ .Fleming, OH 
Gregory Deon Wimberly Jr. ...................................... Maumee, OH 
Anthony Christopher Yux . .. .. Centerville. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Megan A. Baumgartner ...................................... Marshallville, OH 
Lihuo Chen.. ............. .. ....... Chino 
Cum Laude 
Lucas Doniel Delcamp .............. Covington. OH 
Brett John Dubsky... .. ... Solon, OH 
Brian Fyfe ............................................................... Chesterlond, OH 
Jun (Jo) Gong. .. ............... Chino 
Coihong Jin..... .. .......... Chino 
Samuel Corl Klontz ............... Xenia, OH 
Core Program 
Justin Dennis Kocsuto ...................................... Mc Kees Rocks, PA 
Thomas Regis Longville . Mayfield Village. OH 
Christopher Jesse Drummond Pope ............................. Russell, PA 
Cum Laude 
David Michael Williams 
.................... .. Greenville. OH 
Magno Cum Laude 
Jio Jio Wu ............ ................................ .. ..... .. .............. .. Chino 
Junjie Zhu .. .. .. .. .. .. .. ....... Chino 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Stephen J. Blakeney .......................................... East Meadow. NY 
Matthew Thomas Guzzo .......... Baldwinsville, NY 
Marcus Robert Hengen ..... .. ..................... Arcanum, OH 
t John Edward Hemsley . .. .... Centerville. OH 
Dennis K. Heno .......... .. Dayton, OH 
Michael Boyd Kennedy ............................................... Dayton. OH 
Lucas D. Locey .. .. .. 
Magno Cum Laude 
Brod Michael Lochmoier .... .. .. 
Cum Laude 
tin Absentia 
........................ Louro. OH 
.. ..... Massillon, OH 
t Jeem E. Newland Ill .............................................. Miamisburg. OH 
Matthew Alon Olding ....... Dayton. OH 
Jeffrey Charles Rekart ............................................ Ellicott City, MD 
Kevin Leon Richardson ................. Atlanta. GA 
t Scott T. Sonders. .. .............. West Milton, OH 
Michele Morie Silva .................................................... Blacklick. OH 
Chonumort Somtrokool .. .. ... Dayton. OH 
Michael Wosyl Szytec ....... .. Westlake, OH 
Evon L. Tenkku ............... ..................................................... Perry, OH 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Rachel Marguerite Bitler .. . .. ...... Early Childhood Education 
Tyler Blue... . ...... Communication/Rel~ious Studies 
Undsey Elizabeth Bungenstock... .. . .. Religious Studies/ 
Political Science 
Adam Christopher Calaway ....... Biology 
Karah Rebecca Claxton ... .. . ......... Exercise Science and 
Fitness Management 
Brandon M. Cramer .. ..... . .. ...... Premedicine 
Kristin Ann Crawford .... .... . ........ ..... Finance/Economics 
Daniel A. DeBrosse .. ......... . ......... Mechanical Engineering 
& Foreign Language Education 
Allysa Katalyn Detroy .... Spanish & Foreign Language Education 
Janet L. D'Souza-Dinnen ... .. . ... Adolescence to 
Young Adult Education 
Kathryn Elizabeth Gannon ..... . 
Mary Nicole Gerstle 
Megan Eileen Gray .. 
Kara R. Hemmelgarn 
Angela Lynn Holmen 
Chad Michael Huelsman 
Kelly M. Kaufman 
Tracy E. Kemme ..... . 
David Allen King Jr .. 
Ali Kathleen Kinsella .... 
Kathryn Marie Kissell .. 
Anne Michelle Klapheke ..... . 
Amanda Marie Knollman ...... . 
Allison Ann Kretz ..... . 
Danielle Marie Kusner .. 
Sarah Ann Lewis .. . . 
Laura Alison Loeb ........ . 
Catherine J. Matteson ......... . 
......... Premedicine 
......... Intervention Specialist 
.......... Spanish 
.. Middle Childhood Education 
.... Chemical Engineering 
... Chemical Engineering 
. . .... .. Civil Engineering 
.... Psychology/Spanish 
..... Biochemistry 
.... Philosophy /Spanish/History 
.................... Finance 
............ Biology 
.......... Computer Science 
...... Sociology 
... General Studies 
....... Sociology /English 
....... Sociology/Religious Studies 
. ............... Psychology 
MAGNA CUM LAUDE 
Erin Elizabeth Aldrich ........... . ..... Spanish/International Studies 
Jena Leigh Altenburger... . . ... Food and Nutrition 
Genevieve Marie Altepeter . ....... Visual Communication Design 
Peter Francis Amaya... . Chemical Engineering 
Lauren S. Bolek .... History 
Kate M. Bauer. ........ . 
Elizabeth C. Becker . 
... ............. Finance 
..... History 
Megan Bennett ....... . ...... Political Science/Communication 
Nathan Frederick Bockrath .... . ... Philosophy/Religious Studies 
Ryan Michael Box ......... Premedicine 
Bridget Ann Boyle ... . ........ Accounting 
Mallory Smith Bray .. . ....... Premedicine 
Kathryn Josephine Brown Middle Childhood Education 
Ann Theresa Burkhardt. .................. Middle Childhood Education 
Julianne Therese Burling ................. Finance/Business Economics 
Catherine E. Cahill .... . ... .. Accounting 
Paul Francis Cain 
Peter S. Cajka 
Gregory Joseph Calhoun ... . 
Rebecca Elaine Conklin .. . . 
.... Premedicine 
......... History 
. . Political Science 
.. Music Therapy 
Mary Kathleen McBride ...... ..... ....... Psychology /Religious Studies 
Teresa Marie Meier... ...... ................. . ..... Biology 
Kaitlin Marie Moredock . . . .. Biology /Psychology 
Rachel Rae Mott. .. .. . .. International Studies/Spanish 
Matthew David Naveau . . ........ Computer Engineering 
Jessica Lynn Parker .. Communication 
Peter Louis Phillips ...... .................. . ................ Civil Engineering 
Hilary Anne Retseck ..... American Studies/Psychology 
Ashley Elizabeth Rice .. . ... Political Science 
Charles Daniel Rittenhouse ..... . .. ..... .... Economics 
Emma Francis Robinow . . .... Food and Nutrition 
Alexandra Lee Robinson .... . ... International Studies 
Vincent D. Romanin .. ... . . .... Mechanical Engineering 
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Karen Elizabeth Ross .. . .. ....... Religious Studies 
Steven Richard Seim ...... . .... Premedicine 
David Anthony Semmelmayer ........ ................. American Studies 
Elizabeth Ann Sidor ... . ..... Communication 
Anne Marie Skalecki .. English 
Amy M. Spisak... . . ............. Accounting/Finance 
Amanda R. Szuch.. .. . . .... ... Accounting 
Stephanie Nicole Tobin... . . .... . Music Performance 
Alexander E. Totomanov ....... Philosophy & Business Economics/ 
Finance/Entrepreneurship 
Timothy James Trust er ............... . . ....... ..... Civil Engineering 
Kelly Lynn Wedell ....... . 
Kathryn Eleen Wetzel .... ........ . 
Liza Kathleen Winkel .. 
Claire Elizabeth Yerke .. 
Kathryn L. Zabriskie 
Clare M. Zlatic 
Jenna Leigh Connor 
Erin Leigh Coughlin .. 
Lauren Ann Creditt .... 
Lauren Nicole Cushman ... 
Heidi Maria Custer ......... . 
Michael Phillip Deluca ...... ... . 
Laura Margaret Draths .... . 
Allison J. Elwer ... 
Catherine Eileen Epps 
D. Matthew Esposto 
Kyle Joseph Feldmann .... . 
Sarah M. Filipic .. .. 
Brenna Maureen Finnegan .. 
Lynne Marie Fiorito ..... . 
Eileen M. Flaherty .. 
Daniel Thomas Flood .. 
Courtney Lynn Gardner. ... 
Kathleen Lauren Gauder .. 
Sara Lynne Gebhard .. 
Jamie Marie Golsch ... .. 
. ....... Environmental Biology 
. .... English & Adolescence to 
Young Adult Education 
. .. English/Communication 
. .. .... International Studies/Spanish 
. .. .. English/Religious Studies 
. ... Psychology 
....... Psychology /Religious Studies 
....... Biology 
... International Studies/Spanish 
........ Music Therapy 
... Middle Childhood Education 
......... .. Accounting/Finance 
........... Marketing 
. ..... ..... Finance/Economics 
... Marketing 
.. . Accounting 
....... Premedicine 
.. .. . Fine Arts 
.. International Studies/Spanish 
.... Marketing/Leadership 
........ .. Middle Childhood Education 
...... Premedicine 
.... ... Chemical Engineering 
.. Psychology 
...... Marketing 
.. Visual Communication Design 
Allison Michelle Grear .......... ...... .................. Pre-Physical Therapy 
Kevin John Heitkamp ................... .. ....... ..... Chemical Engineering 
Kathleen Henry ........ Psychology 
Nathan Herrell ............... Adolescence to Young Adult Education 
Kyle Robert Hilgefort ... ........ . .. ......... Chemical Engineering 
Elizabeth Rose Hinders ................ English 
Kathryn Nicole Holland ................ Psychology 
Katherine Elizabeth House . . . ........ Psychology 
Jeffrey Thomas Hueneman .......... ...... ...... . Chemical Engineering 
Ryan Michael Hyde ........ ................... ................ ........... Psychology 
Spencer Ryan ldstein . . .................... .. Biology 
Cara E. Jared................ . .... Intervention Specialist/Spanish 
Theresa Anne John ............ . ........ Chemical Engineering 
Anne Kathryn Johnson ................... Sociology 
Matthew James Junker ..... English 
Jane Stark Kaufmcn ...... Entrepreneurship/International Business 
Jay Anthony Kemper II ...... ......... ...... . Spanish/Sociology 
Jason Alexander Kevern .. . .... .... ........ ..... ...... .. Sociology 
Nicole Lynn Kincaid ... .... ....... .... .... Visual Communication Design 
Steven James Kirk......... . .............. Mechanical Engineering 
Patricia Marie Klonne . .. Early Childhood Education 
Katherine Ann Klopp...... . ................................... Premedicine 
Justin Lee Knap pick . . . . . . .. .. .. . . . . ........ .Finance 
Andrea Marie Knollman .................... Intervention Specialist 
Stephanie Clare Korpal .................. Psychology/Political Science 
Clarisse Lynn Kowalski .... .... ..... ...... ..... Early Childhood Education 
William Anthony Krebs ..... Premedicine 
Brian David Kucia .... . ......... .. Marketing 
Melinda Marie Kvitko .. . ............ Pre-Physical Therapy 
Lucas D. Lacey .................. Mechanical Engineering Technology 
Erin Christine LaFayette ........... . .Finance 
Jill Elizabeth Lammers ......... Intervention Specialist 
Megan C. Lemming .... Adolescence to Young Adult Education 
Susan Marie Leopold ......... Early Childhood Education 
Andrew Thomas Lolli ........ ............... ......... .... ........ Political Science 
Kiki Jean Lund 
Grace E. Mackey .... 
......... ..... Communication 
............. English & Adolescence to 
Young Adult Education 
John William Markgraf ................ Leadership/Business Economics 
Rebecca S. Martin ....... Adolescence to Young Adult Education 
Elizabeth Mason ............................ . ................... Psychology 
Laura Susan Matthews ... .. . ........... Sport Management 
Katherine Marie May ..... . .... Religious Studies 
Maxwell Irving Mayer ..... ..... Premedicine 
Mikola Megan Mcintee .. ......... Psychology 
Mary Elaine McManus ....................... . ............. Religious Studies 
Alison M. Mefferd .. ....... Adolescence to Young Adult Education 
Leah Katherine Middelberg... . ...... ...................... Premedicine 
CUM LAUDE 
John Adams ....................... .... .... ..... ............ ..... Business Economics 
Elizabeth C. Alessi ....... .... .. Spanish & Early Childhood Education 
Ashley Nicole Anderson .. . ..... Intervention Specialist 
Kristin Marie Arko .. .. .. . . . ... Early Childhood Education 
Kelli M. Ashbrook .............. Mechanical Engineering 
Jaron Charles Austin ........................ Entrepreneurship/Marketing 
Hannah-Marie Elizabeth Avery ...... Early Childhood Education 
Jamie Hopkins Aydt .. ..... . . ........ Art History 
Andrew Steven Badinghaus ... ....... .... ... .. ...... ...... ... ...... Psychology 
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Jeffrey Alan Milkie ..... .............. .... .. .. Mechanical Engineering 
Kayla Lynnette Miller ............... Industrial Engineering Technology 
Kevin A. Miller. ....................................... English & Adolescence to 
Young Adult Education 
Marla S. Miller ....... Middle Childhood Education 
Nicole Ann Miller .. . . ............ Communication/Spanish 
Marisa Gentene Minor ................ Communication/Music 
Stephen T. Miranda .. . ............... Mechanical Engineering 
Tiffany M. Morris ......... ....... ... Early Childhood Education 
Kenny Richard Mosher Ill .... ....... .... ................. ..... . General Studies 
Tina Marie Nacarato... . .. Accounting/Marketing 
Elizabeth Ann Ohneck.... . .............................. Biology 
Emily M. Pilgrim .. . ............................... Intervention Specialist 
Rachel Marie Pleiman . . ........................ Entrepreneurship 
Joshua Christopher Rauch ......................... Political Science 
Leslie A. Reinhart .......... Adolescence to Young Adult Education 
Katherine Anne Roedersheimer .... Civil Engineering 
Laura Katherine Rusie ... .. .... ....... ..... .. ...... ... ....... . .. . . ...... . Biology 
Jennifer Marie Rust ...... ..... ... .......... ... .......... ...... ... Psychology 
Allison M. Sadd . . ..... .Finance/Marketing 
Danielle Susan Schiele ...................... Marketing/Entrepreneurship 
Anne Katherine Schmidlin ................................... Communication 
Katy M. Shepard.. . ............... Middle Childhood Education 
Stephanie A. Sherrill . .. .. . . . . ..... Middle Childhood Education 
Ashley Michelle Shimell ............................... ...... ... . English/Spanish 
Christie Marie Shover ... Biochemistry 
Joshua John Skerl ........... ..... ..... .... .... ........ ..... . .. ... .... Psychology 
Jessica Christine Smalley ..... .. Biology 
Katherine Marie Spence ....... Early Childhood Education 
Thomes M. Spaonster ..................................................... Predentistry 
Cheri L. Stammen.... . ............ Visual Communication Design 
Elizabeth A. Stinger ........................ Middle Childhood Education 
Kimberly Ann Strasburg .. . Middle Childhood Education 
Sarah Marie Switaj ......... .................... Early Childhood Education 
Andrew James Taube .............. ... .. ..... Psychology 
Ryan Curtis Thomas .... ..... ....... ........ Middle Childhood Education 
Megeen Kane Tube ..... Adolescence to Young Adult Education 
Laura Ashley Unger .... ..... Accounting/Operations Management 
Douglas Allen Vonderhaar... . ... Biology 
Ashley N. Wilker ............ Adolescence to Young Adult Education 
David Michael Williams ..................... Manufacturing Engineering 
Carly Marie Wingert 
Technology 
............ Premedicine 
Emily Elizabeth Wolf .......... ............ Visual Communication Design 
Katelyn Marie Wolf .. . .. Intervention Specialist 
Kathleen Marie Woodward ....... . ............. Pre-Physical Therapy 
Kimberly Ann Yoder ....... . . .. Early Childhood Education 
Mark Daniel Balson ...... .... ..... ... .... ... ................ Sport Management 
Michelle Lynn Bargo ........................... Chemical Engineering 
Richard Lee Barnes . . .. . ........... Communication 
Daniel Thomas Bassett ........ . .. Business Economics/leadership 
Meredith Olivia Boyd ............... International Business/Leadership 
Amy Elizabeth Brinkman .. . . ...... Early Childhood Education 
Philip Bronson .................... . .......................... Psychology 
Jama Christina Brown .... . .. Psychology 
Thomas Joseph Brown Jr. ...... Chemical Engineering 
Stephanie Morie Bruss .................. Spanish & Sport Management 
Nicole Christine Burke ............. .. .......... Food and Nutrition 
Alex Douglas Buskirk ............................................. Political Science 
Colleen Elizabeth Callahan... .. .... .Finance 
David Robert Compobenedetto .......... Mechanical Engineering 
Louro Anne Contrell. ........ Fine Arts with Teacher Certification 
Coli Brice Carpenter ................................... Pre-Physical Therapy 
Susan E. Casello ....................... Early Childhood Education 
Hannah R. Cassidy ......................... Sociology 
Michelle Cerullo . .. .......... English/History 
Lihuo Chen .................... Manufacturing Engineering Technology 
Elizabeth J. Clarke .......... Middle Childhood Education 
Jomes Patrick Croghan ....... Finance/Entrepreneurship 
Amanda Renae Crossley .... Criminal Justice Studies 
Anne J. M. Yolonzele Dongouoli-Chouvin .................. ... Chemical 
Engineerin'g 
Emily Theresa Deel ............. Pre-Physical Therapy 
Bethany Ann Deetz .... Music Therapy 
Dione Giscord d·Estoing ........................... Communication 
Jessica Morie Di Russo .. .. . .. ................. Pre-Physical Therapy 
Allison Leigh Doolittle... .. lnteNention Specialist 
Damon Michael Durbin ............................................ English 
Jon P. Dwenger .......................... Chemical Engineering 
Lindo A. Dwyer.......... .. ......... lnteNention Specialist 
Louro Beth Dyser! . .. .................................. Music Therapy 
Victoria Groce Earls ................................... Chemical Engineering 
Andrew Jomes Eaton ..... . .. ........ Pre-Phy~col Therapy 
Christine Morie Eggers ........ . .. ...... Sport Management 
Poul Francis Engles ....................................................... Psychology 
Karo K. Farquhar ............................. Middle Childhood Education 
Amy Elizabeth Ferguson .. .. .. .. .. .......................... Psychology 
Mondi Elise Fetters ...... . Pre-Phy~col Therapy 
Sarah Elizabeth Frost ........................... Psychology 
Corinn Fullenkamp ...... . .. .......... Food and Nutrition 
Ryon Jomes Golicki ......................................... Computer Science 
Sora M. Garland ....................................... Communication 
Bradley R. Gentile.. .. ......... Political Science 
Lindsay M. Giaimo ........... Operations Management/Leadership 
Meghan Giblin ........ Criminal Justice Studies 
Jacqueline Ann Giulitto................. .. ....... Accounting 
Elizabeth Alyce Glaser... .. .................. Marketing 
Louro R. Grande .................... Fine Arts with Teacher Certification 
Katelyn Anne Grayson 
Sarah A. Gullifor. 
............. Communication 
.. .... Communication 
Katherine E. Guthrie... . . .............................. Communication 
Timothy Charles Holl ...... Psychology 
Matthew D. Harmon. .. ....... Accounting/Finance 
Christopher Ion del Compo Hortman ...... Chemical Engineering 
Doniel P. Hawks ........... ........................ .. ............. Accounting 
Jessica Morie Heeter .. Adolescence to Young Adult Education 
Marilyn Ramsey Heft . .. ... Pre-Ph~col Therapy 
Elizabeth Heins Helton ........................... Chemistry & Premedicine 
Andrew Michael Henry. .. ........... Exercise Science and Fitness 
Management 
Emily Ann Hibbitts ..... Psychology 
Brianne Hoover....... .. ....... Political Science 
Mory Katherine Houser ................. Visual Communication De~gn 
Matthew T. Hufford ...... Computer Science 
Bethany Rene' Hunt.. ............................... Criminal Justice Studies 
Kathleen Dionne Hyland ............................................ Psychology 
Erin Elizabeth Irish.... ........................ .. ... Chemical Engineering 
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Jennifer Colleen Jacobs .. 
Jeftrey Aaron Jomes ........ 
Marketing-Soles Management 
Empho~s/Entrepreneurship 
.................... .. .... .. Biology 
Tracie Lynn Mcmahon Johnson .. ... Communication 
........ .. .... .. ... English Christina Catherine Jones ............ .. 
Marc R. Jusseoume .......... Marketing 
Doniel C. Kauffmann ........................................................... Biology 
Bryon Joseph Keefe ..................................... Predentistry 
David Christopher Kelly .. .. ............................................ ... Biology 
Emily Ann Keyes .... 
Emily Morie Kitchin ..... 
Michelle Renee Kleinhenz 
Jessica Nicole Knerr 
Jessica Deonne Knoll 
............................... Communication 
............... Biology 
.......... Accounting 
.... .. ... Psychology 
........ Chemistry 
Ryon Douglas Koch ...... .. ... .......... .. .............. .. ..... ...... .. .. .. ... Finance 
Emily Elizabeth Koenen ....... Eony Childhood Education 
Cynthia Mory Kozar .. . .. ... Accounting 
Tiffany Ann Krocirik .. Psychology 
Amy Leigh Kwiatkowski ................... Psychology 
Brod Michael Lochmoier .. Mechanical Engineering Technology 
Nicholas R. Locke ......................... Visual Communication De~gn 
Erin Eileen Lappe.. ...... . .. ... Eony Childhood Education 
Leah Morie Louver . .. ......... Early Childhood Education 
Shown Katherine Leddy ................ Middle Childhood Education 
David M. Lee ............ Criminal Justice Studies 
Abby Morie Leisge .. . .. .. Exercise Science and 
Fitness Management 
Kelly A. Lekan . Adolescence to Young Adult Education 
Kyle C. Lennox ............................ History 
Amanda J. Leuenberger ...... .. ................... Marketing/Leadership 
Marisa Anne Lewis ................................. Political Science/Spanish 
Wenjie Lin ......... .... ................. Electronic Engineering Technology 
Lee Matthew Lochtefeld .................... .Finance/Entrepreneurship 
Amy Virginia Logor.... .. ............ Early Childhood Education 
Soro E. Losito ................................... Middle Childhood Education 
Lauren E. Lowery ......................................... lnteNention Specialist 
Anne R. Lustig .. . .. ....... Mu~c Therapy 
Michael W. Maciag ........ Communication & Computer Science 
Angelo Lee Mollett . .. ............. Psychology/Women's and 
Gender Studies 
Joseph Patrick Martz...... .. ....... Computer Science 
Gory A. Matthews .. .. .. ................. Middle Childhood Education 
Stephen G. McDonald ......................... Adolescence to 
Young Adult Education 
Lauren Morie McHugh ............. Marketing/International Business 
Andrew T. Meyer ............. Sociology 
Amanda Nicole Miller.. ...... .. ...... Early Childhood Education 
Jeffrey Ross Monfort .... .. ........ Mechanical Engineering 
Lisa Morie Monnot... ....... Spanish/Communication 
Jessica Lynn Mortimer...... .. ......... International Studies 
Gory Joseph Motz .. . .......... .. ........... .. ....... Geology 
Ryan Edward Mowry .......................................... Political Science 
Lauren Catherine Murphy ............. Adolescence to Young Adult 
Education 
Jennifer Ann Osterdoy. . .... ........ English 
Mario Kathleen Otte .......................... .. ..... Computer Engineering 
Matthew J. Panik .............................................. .. .. Political Science 
Jessica Morie Porker .......... Predentistry 
Kristin Patterson ............. Adolescence to Young Adult Education 
Leslie Kathleen Peeper ..................... .. ........... Accounting 
Victor Anthony Pennekamp ................ .. English 
Cecilio Amelio Permona 
Rae Ann Phelps ............................ .. 
.......... Civil Engineering 
.. . General Studies 
Kari L. Phillips 
David William Pohle 
Amy Kristin Polomsky ... 
........ Early Childhood Education 
. Criminal Justice Studies 
.. .............. Communication 
Christopher Jesse Drummond Pope 
.......... Manufacturing 
Engineering Technology 
Nicole Prior ............ Early Childhood Education 
William John Radjewski .... .. . Religious Studies 
Mory Katherine Reilly ........................... English & Adolescence to 
Young Adult Education 
Erinn Kathleen Riley ... .. ............. Mu~c Therapy 
Fabian Javier Rohena-Quinquilla .. .............. Pre-Phy~cal Therapy 
Austin Matthew Roseberry .................. Criminal Justice Studies 
Jodie Beth Rupinsky ....... .. ......................... Photography 
Stephen T. Ryan. .. ................... Finance/Economics 
Megan Morie Sawicki .......................................... Communication 
Miles Gregory Schermerhorn ................................ ..... Premedicine 
Samantha Annette Schindler ....... Middle Childhood Education 
Elizabeth Morie Schroeder ... .................. ......... .. ....... History 
Julie M. Schulze ...... .. .............. lnteNention Specialist 
Rachel Ann Shock ....... Adolescence to Young Adult Education 
Tyler Thomas Sinks.... .. ...... .... ....... Psychology 
Susan Morie Stahl ......................................... Accounting/Finance 
Jessica Kiley Stewart ....... International Studies/Political Science 
Sean Riordan Stilling ...................... ...... .......... Accounting/Finance 
Reemo Sultan .............................................................. Premedicine 
Megan Lynn Sweeney . Psychology/Religious Studies 
Christine Ann Taylor .................................... Chemical Engineering 
Chandler L. Tetirick .... .. .. .. .. International Business/Finance 
JOHN W. BERRY, SR., SCHOLARS 
Peter Francis Amaya ........... Chemical Engineering 
Ingrid Helene Bouer ............................................. Civil Engineering 
Elizabeth C. Becker ............ .. .............. .. ..... History 
Tyler Blue .......... Communication/Religious Studies 
Samantha E. Bogdan ...... Electrical Engineering 
Daniel A. DeBrosse .......... .. ... Mechanical Engineering 
Jonathan P. Herr........................... .. ..... Chemical Engineering 
Jane Stork Kaufman ...... Entrepreneurship/International Business 
Tracy E. Kemme..... .. ......... Psychology/Spanish/History 
David Allen King Jr.......... .. ........... Biochemistry 
Ali Kathleen Kinsella ............................. Philosophy/Spanish/History 
Lauro Alison Loeb ... .. .......... Sociology /Religious Studies 
Sarah Elizabeth Thorp ...................... .. 
Edward John Timko Ill 
.......... Marketing 
. Phy~cs/Mathematics 
Lesley Ann Tuohy .... .. ........................... ....... Communication 
Monica Justine Turzynski. .. ..... Criminal Justice Studies 
Andrew Charles Twedell ............ Marketing-Soles Management 
Emphasis 
Charles Dunning Underwood Ill .................... Sport Management 
Emily Christine Vander Pluym ..................... lnteNention Specialist 
Christopher J. Vermillion ........ Biology 
Gregory Joseph Vollmer .................................. Finance/Marketing 
Lauro Elaine Wagner . .. ...... Communication 
Rebecca J. Wehner ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. ... Food and Nutrition 
Kathryn Christine Welsh .......... .. ... lnteNention Specialist 
Michael Charles Wenger ............. Visual Communication De~gn 
Mory Beyer Widuch................ .. .......... History/Political Science 
Gregory Arthur Wilkowski ... History /Germon 
Kevin Jomes Windmiller ............... Visual Communication De~gn 
Lauren Elizabeth Witt ...... lnteNention Specialist 
Megan Loretto Witte ................................. Marketing/Leadership 
Michael S. Wade .... .. .. Psychology 
Craig R. Wolfe...... . .. Middle Childhood Education 
Kevin F. Wo~e........ . Middle Childhood Education 
Morgon Anne Wurtz .. .. .................... .... ................... Biology 
Yu Xue .. ...Electronic Engineering Technology 
Brittany Roe Yontos ........ .. .... .Fine Arts with Teacher Certification 
David Robert Yingling . Management Information Systems 
Anno Young ........................... Finance/Business Economics 
Ryon Chones Zeronte ........ .. .... Finance 
Andrea Therese Ziegler .............. Geology 
Seth Michael Money .................... Political Science 
Katherine Morie Moy .............. .. ............................ Religious Studies 
Jeffrey Ross Monfort .. .. .......... Mechanical Engineering 
Kaitlin Morie Moredock ............ Biology/Psychology 
Elizabeth Ann Ohneck ................ .. .. Biology 
Jessica Lynn Porker ............................................. Communication 
Molly Morie Phelan .... Political Science & Chemical Engineering 
Ravi Sivoperumol Romosomy ............ .. ..................... Premedicine 
Hilary Anne Retseck ...... American Studies/Psychology 
Alexander E. Totomonov .... .. . Philosophy & Business Economics/ 
Finance/Entrepreneurship 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and on Honors thesis. 
CHAMINADE SCHOLARS 
Erin Melissa Bole ........... Adolescence to Young Adult Education 
Poul Francis Coin.. .. ............ ...... .............. .. .... Premedicine 
Derek A. Holl . .. .......... Pre-Physical Therapy 
Mory Kathleen McBride .................. Psychology/Religious Studies 
Mikola Megan Mcintee.... .. .................................. Psychology 
Joseph Anthony Melendrez ................................. Religious Studies 
Kathleen Henry. .. .... Psychology 
Jeffrey Thomas Huenemon ...... .. ................ Chemical Engineering 
Soro E. Losito ........ . Middle Childhood Education 
Seth Michael Money. 
........... Political Science 
Gory Joseph Motz . .. ............. Geology 
Julie M. Schulze ..... .. .................... lnteNention Specialist 
Christie Morie Shover ...... .. ................ Biochemistry 
Charity Michelle Smalls .. Communication 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the theological 
exploration of vocation. 
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CORE PROGRAM 
Michael Robert Bauer ............. . 
Allison N. Bemis .... .... 
Michael James Bennett 
Kevin Andrew Benoit ...... .. .. .. 
... . ........ ........... .. ... H~tory 
.. ................. Spanish/Sociology 
....................... Religious Studies 
.. .................... Adolescence to 
Young Adult Education 
Rachel Marguerite Bitler .... ................. Early Childhood Education 
Erin Melissa Bole ............ Adolescence to Young Adult Education 
Katie M. Brooke .. .. .... .... .. .. English 
Kathryn Josephine Brown ....... Middle Childhood Education 
Lindsey Elizabeth Bungenstock . .. ....................... Religious Studies/ 
Political Science 
Kendra Honore Bunker ................................... .. .. Civil Engineering 
Katherine K. Burgeson..... .. ... lnteNention Specialist 
Julianne Therese Burling ................. Finance/Business Economics 
Peter S. Cajka .... .... ....... .. .... .. History 
Gregory Joseph Calhoun.... .. ..... Political Science 
Michelle Cerullo ...... .. ... English/History 
Heidi Maria Custer. .. ........ Middle Childhood Education 
Katherine Cecilia D' Acquisto 
Emily Elizabeth Decenzo .. 
Holly Jo DeHaven .... 
.. lnteNention Specialist 
.. .......... Marketing 
.......... .. .. .. .. ... ......... Religious Studies 
Mary Therese De Vito... .. ....................................... Sociology 
Michael Joseph Doyle .. .......... .. ...... Mechanical Engineering 
Janet L. D·Souza-Dinnen ..................................... Adolescence to 
Young Adult Education 
Paul Francis Engles ..... .. ............................... Psychology 
Eileen M. Flaherty ........... .. ... Middle Childhood Education 
Marisa R. Frantz. .. ........... History 
Benjamin Gormally Franzoso ...................... History 
Sarah Elizabeth Frost ... .. ... Psychology 
Mary Nicole Gerstle .. .. lnteNention Specialist 
Laura R. Grande ............... .Fine Arts with Teacher Certification 
Brian Robert Hastings ... .. ...... Accounting/Marketing 
Elizabeth Rose Hinders . ....... English 
Xiomara Elena Hohman .. .. ...... English/Religious Studies 
Brianne Hoover ... . ........ Political Science 
Anne Kathryn Johnson ................. Sociology 
Marc R. Jusseaume. ................................. .. .. Marketing 
Scott Robert Keckeis ...... .. .................. Finance 
Ali Kathleen Kinsella .. ........................... Philosophy/Spanish/History 
Kathryn Marie Kissell ........................ Finance 
Samuel Can Kientz ....... Manufacturing Engineering Technology 
Justin Stephen Klusas ......... Criminal Justice Studies 
Stephanie Clare Korpal .. .. . .. . Psychology /Political Science 
Clarisse Lynn Kowalski .. . . .... Early Childhood Education 
Danielle Marie Kusner .. . 
David M. Lee .... 
.. ............. .. .......... General Studies 
. ............ Criminal Justice Studies 
Sara E. Losito... .. .............. Middle Childhood Education 
Patrick Charles Mark........ .. .. ............. .. .......... .. .. Finance 
Rebecca S. Martin .. ..... Adolescence to Young Adult Education 
John Joseph McCormack ................... .. .. .... .. ...................... History 
Michael Mccusker.. .. .. .. .... .. .......... .International Studies 
Mikola Megan Mcintee........... .. ........... Psychology 
Mary Elaine McManus ............ .. .......... .. Religious Studies 
Joseph Anthony Melendrez ........ .. .. ... Religious Studies 
Kari Anne Miller..... .. .......... .. ............ ... Art Education 
Timothy John Miller.......... .. .. .. Finance/Entrepreneurship 
Aaron Patrick Moores ... .. ..... Communication/Political Science 
Jessica Lynn Mortimer....... .. ................ International Studies 
Jennifer Ann Osterday..... .. .................................. English 
Mary Elizabeth Penberthy ...... Criminal Justice Studies/Sociology 
Victor Anthony Pennekamp .. ..... . ... .. ........ English 
Benjamin J. S. Rivet ............ .. ...... .. .... Music 
Nicole Renee Robinson ...... ... .. ..................... Biology 
Karen Elizabeth Ross .... .... ...... .. ................ Religious Studies 
Laura Katherine Rusie ............ .. .. ............ Biology 
Rebecca Kathryn Russo ......... . ............ .. Communication 
Stephen T. Ryan .. .. ... Finance/Economics 
Julie Ann Salomone .... .... ... .. ................ .. ...... . Sociology 
Amy J. Schimmoeller ................................................ .. Accounting 
Julie M. Schulze .... ............... .. .......... lnteNention Specialist 
Scott W. Seibert .. .................. .. ........ ....... Religious Studies 
Elizabeth M. Shaheen ............ .. ...... ........ Spart Management 
Ashley Michelle Shimell................. .. .. . English/Spanish 
Laura Katherine Skolnick .. .. .. . Communication 
Charity Michelle Smalls ..... .. .............. Communication 
Sutton James Smith ... .. ....... Religious Studies 
Holly Kathleen St. Myers ......... Criminal Justice Studies/Sociology 
Andrew James Taube...... .. .. ....... Psychology 
Alexander Paul Testa .. ... .. ... Communication 
Anne Christine Tomber .. . ...... Psychology 
Laura Ashley Unger ........ Accounting/Operations Management 
Scott J. Vossler .... .. .. .. ............... Middle Childhood Education 
Laura Elaine Wagner .. 
Kathryn Eleen Wetzel ....... 
Andrea Marie White 
Liza Kathleen Winkel 
Evan Roy Witty 
Michaels. Wade ...... 
Kevin F. Wolfe 
Kathryn L. Zabriskie .. . 
Andrea Therese Ziegler 
.. Communication 
.. English & Adolescence to 
Young Adult Education 
.................. .................... Socioiogy 
............ English/Communication 
................ .. .... Religious Studies 
.. .................. Psychology 
...... Middle Childhood Education 
.. .... English/Religious Studies 
.. .. .... .. .. ........ .. Geology 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious Studies, 
Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
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DAYTON CMC SCHOLARS 
Erin Elizabeth Aldrich ........................ Spanish/lnternational Studies Joshua Christopher Rauch. .. ...................... Political Science 
George Dennis Ertle .......................... .. .............. .. .. Political Science Julie Ann Salomone .......... .. ............................... Sociology 
Molly Hogan Heineman .. ...... .. .. ........ .. .......... ................ Psychoiogy Charity Michelle Smalls ........................................ Communication 
Anne Kathryn Johnson ..... .. ............................. Sociology Claire Elizabeth Yerke... .. ........ . International Studies/Spanish 
Allison Ann Kretz ............ .. ................................ Socioiogy 
Awarded to selected students for having successfully completed a special social science sequence focused on a career in public 
seNice. 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Erin Elizabeth Aldrich .............. ...... .. . Spanish/International Studies Danielle Marie Kusner ..... General Studies 
Mallory Smith Bray ..................... Premedicine Catherine J. Matteson... .. ........ Psychoiogy 
Alex Douglas Buskirk .......... ...... .................. .. ...... .. .. Political Science Gary Joseph Motz .. ......... .. ......... Geology 
Gregory Joseph Calhoun ......................... ........ .. . Political Science Matthew David Naveau .................. ........ Computer Engineering 
Amanda Renae Crossley . . Criminal Justice Studies Ashley Elizabeth Rice ..... .. ........... Political Science 
Patrick David DeSimio ...... .... .. .. ....... English Vincent D. Romanin ... .. ... .. Mechanical Engineering 
Janet L. D'Souza-Dinnen . .. ..................... Adolescence to Christie Marie Shover .......................... Biochemistry 
Young Adult Education Edward John Timko Ill . .. ........ .. . Physics/Mathematics 
Ryan James Galicki ............. Computer Science Douglas Allen Vonderhaar ....................... .. ........ .. .. .. .... ...... . Biology 
Mary Nicole Gerstie ..................................... lnteNention Specialist Kelly Lynn Wedell ..................... .. ...... Environmental Biology 
Christopher Ian del Campa Hartman ....... Chemical Engineering Kathryn Eleen Wetzel ........................... English & Adolescence to 
Matthew James Junker ...... ...... .................. .................... .. ..... English Young Adult Education 
Jay Anthony Kemper II .................... .. ...... .......... Spanish/Sociology Mary Beyer Widuch ........ .. .............. .. ........ History/Political Science 
Kathryn Marie Kissell ......................... .. .... ....... .. ......... ........... . Finance Claire Elizabeth Yerke .... .. .............. . International Studies/Spanish 
Stephanie Clare Korpal ................... Psychology/Political Science Anna Young .... .. . .. .. .... ...... ..... Finance/Business Economics 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
MULTIPLE DEGREES 
Elizabeth C. Alessi ...... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Early Childhood Education 
Justin Charles Bahr .. ................... .. ............ Bacheior of Arts/History 
Bacheior of Science in Business Administration/Finance 
Stephanie Marie Bruss. .. .............. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Spart Management 
Catherine Marie Cappetta ............. Bachelor of Science/Bioiogy 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Allysa Katelyn Detroy .... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Elizabeth Heins Helton .... .. ....... Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Premedicine 
Rachael P. Koob.. .... .. ........ Bachelor of Arts/Religious Studies 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Catholic Religious Studies 
An~a Marie Lukey .. ........ ......................... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Melanie Theckla Lyle ............... Bachelor of Arts/Political Science 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
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Grace E. Mackey .... .. ................... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Kevin A. Miller ............................................. Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Molly Marie Phelan .. .. ... Bachelor of Arts/Political Science 
Bachelor of Chemical Engineering 
Amy Christine Reaman...... .. ................... Bachelor of Arts/ 
Women 's and Gender Studies 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Food and Nutrition 
Mary Katherine Reilly.. .. .. .. .. .. Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Julia Caroline Smith.. .. .... .... ........ Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Business Administration/ Accounting 
Alexander E. Totomanov .......... .. .. ..... Bachelor of Arts/Philosophy 
Bachelor of Science in Business Administration/ 
Business Economics/Finance/Entrepreneurship 
Brittany Elizabeth Waag .......... Bachelor of Arts/Communication 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Meghan Christine Walker ..... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Kathryn Eleen Wetzel ..... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Profe~ ons/ 
Adolescence to Young Adult Education 
MULTIPLE MAJORS 
Erin Elizabeth Aldrich ....................... Spanish/International Studies 
Heather Marie Aller ...... Entrepreneurship/Leadership/Marketing 
Jack J. Auriema. Jr ............ .... .... .. .... Finance/Business Economics 
Jaron Charles Austin ... .. ............ Entrepreneurship/Marketing 
Matthew Byran Austin ..... Finance/Economics 
Andrew Colin Baron ..... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
David A. Barski .................... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Daniel Thomas Bassett ... . Business Economics/Leadership 
Bradley Alan Beck ..................... .................... Accounting/Finance 
Allisen N. Bemis ...... ... .. .... .. .................... Spanish/Sociology 
Megan Bennett ........... Political Science/Communication 
Brady Russell Black .............. Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
David Gordon Blake .... Criminal Justice Studies/French/Spanish 
Anthony R. Blankemeyer ... Operations Management/Marketing 
Tyler Blue......... .. ...... Communication/Religious Studies 
Nathan Frederick Bockrath .............. Philasephy/Religiaus Studies 
Meredith Olivia Boyd .............. International Business/Leadership 
Allison Elizabeth Brighton ............. International Business/Finance 
Kevin Daniel Bullinger ......... .. ........... Entrepreneurship/Leadership 
Lindsey Elizabeth Bungenstock .............. Religious Studies/ 
Political Science 
Julianne Therese Burling ................. Finance/Business Economics 
Brittany Kemia Carter . .. ............. Psychology/ 
Women's and Gender Studies 
Michelle Cerullo ............... .. ........ .... ................ .. English/History 
Jonathan John Cielak .. .. .... Leadership/Marketing 
Jenna Leigh Connor ................. Psychology/Religious Studies 
Matthew Francis Xavier Craven ....... Political Science/Sociology 
Kristin Ann Crawford ......... .. .................... Finance/Economics 
Ryan Timothy Creagan. .. ...................... Finance/Marketing 
Lauren Ann Creditt ......................... International Studies/Spanish 
James Patrick Croghan ........ .. ............. Finance/Entrepreneurship 
Kevin Owen Crotte .................. International Business/Marketing 
Jordon Reed Davis .... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Whitney Mone·t Dawscn ....... Criminal Justice Studies/Sociology 
Allison G. De Craene .. .. .......... Leadership/Marketing 
Michael Phillip Deluca.. .. .................. Accounting/Finance 
Jennifer Lauren DeMario .. .. .. Marketing/Entrepreneurship 
Anne Marie Denny ........ .. .. .... .... .. . Marketing-Soles Management 
Emphasis/Finance 
Alisen Cathleen Downs . .. .................. English/Photography 
Holly Leigh Dritlein ............... Criminal Justice Studies/Psychology 
Acron Michael Dues ......... .. ............ Finance/Entrepreneurship 
Allison J. EMier .... .. ... Finance/Economics 
Brenna Maureen Finnegan ............ International Studies/Spanish 
Lynne Marie Fiorito .. .. .......................... Marketing/Leadership 
Christopher S. Fishbaugh ................. Entrepreneurship/Marketing 
Andrew Louis Formentini ................. Spart Management/Spanish 
Kate Jillian Frigo .......................................... Marketing/Leadership 
Lindsey M. Giaimo ........... Operations Monogement/Leodership 
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Kathleen Morie Wilsen ........ Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education end Allied Professions/ 
Adolescence to Young Adult Education 
Bradley Jomes Gilbert ...... .. .......... Finance/Business Economics 
Thomes J. Giltner ......... Finance/Entrepreneurship 
Gretchen L. Giner... .. .... .... ..................... Marketing/Leadership 
Christine Micaela Glennon ............................ Biology/Psychology 
Jon M. Grodecki .. Marketing/Leadership 
Brion E. Gross.. .. ............. Accounting/Finance 
Michelle Marie Gundlach ..... Marketing/Finance 
Brion Donald Hoke .. . ....................... Accounting/Finance 
Brod J. Hanf ........ Finance/Marketing 
Matthew D. Hermon ....... Accounting/Finance 
Stephen Carlton Horman ................ Entrepreneurship/Marketing 
Brion Robert Hastings ...... Accounting/Marketing 
Kimbro N. Hein .............................. lnternotionol Business/Finance 
John Michael Hils......... .. ........ .. Geology/Biology 
Lauren Hoard...... .. .. Entrepreneurship/Marketing 
Xiomara Elene Hohman .. . ..... English/Religious Studies 
Michael Charles Holleran ............. Marketing/Finance 
Michael George Horst ............. International Business/Leadership 
Louro Ann Houser ...... Marketing-Soles Management Emphasis/ 
Entrepreneurship 
Jennifer Colleen Jacobs ... .. ...... Marketing-Soles Management 
Emphasis/Entrepreneurship 
Caro E. Jared . Intervention Specialist/Spanish 
Justin D. Jenkins .................. Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Coihong Jin ................ Manufacturing Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Steven Michael Kaminsky ...... Finance/Entrepreneurship 
Jone Stork Kaufman ..... Entrepreneurship/lnternotionol Business 
Tracy E. Kemme......... .. .......... Psychology/Spanish 
Joy Anthony Kemper II .............. Spanish/Sociology 
Ali Kathleen Kinsella .......... .. .. Philosephy/Spanish/History 
Kevin Michael Kollar ........................................ Marketing/Finance 
Stephenie Clore Korpal ................. Psychology/Political Science 
Kevin Alexender Kuhn .. .. .. .. Accounting/Finance 
Magdaleno M. Long... . .......... lnternotionol Studies/Spanish 
Matthew D. Longell.. .... .. ...... Accounting/Finance 
Amanda J. Leuenberger ... Marketing/Leadership 
Marisa Anne Lewis.... .. .. Political Science/Spanish 
Sarah Ann Lewis .............. Sociology/English 
Lee Matthew Lochtefeld ................ Finance/Entrepreneurship 
Louro Alison Loeb....... .. .......... Sociology/Religious Studies 
Tess Geno Luther......... .. ........... Psychology/Spanish 
Angelo Lee Mollett .. Psychology/Women's end Gender Studies 
Michael Jasen Monos ....... Marketing/Finance 
John William Markgraf ................ Leadership/Business Economics 
Phillip J. Martini 111 ...... .. ............. Business Economics/Finance/ 
Operations Management 
Ryon Jomes Moyer .................................... Leadership/Marketing 
Scott Moyer ............. Leadership/Marketing 
Mory Kathleen McBride .................. Psychology/Religious Studies 
Margaret Mory McGrew .................... Marketing/Finance 
Lauren Morie McHugh .............. Marketing/lnternotionol Business 
Ashley Marie Miller ..... . ............ Marketing/Leadership 
Nicole Ann Miller .... .. ...... Communication/Spanish 
Timothy John Miller ............ Finance/Entrepreneurship 
Morise Gentene Minor ............................. Communication/Music 
Uso Morie Monnot.. ............................... Spanish/Communication 
Acron Petrick Moores ............. Communicotion/Politicol Science 
Koittin Marie Moredock .. ...... .. .................... .. .. . Biology/Psychology 
l~h Colby Morgon .................................... Accounting/Marketing 
Rochel Roe Mott ...... .. .... lnternotionol Studies/Spanish 
Gory Joseph Motz .... .. ............ .. ........ .. .... .. .... Geology/ Biology 
Tino Marie Nocaroto ........ . .. .... .. ...... .. ..... Accounting/Marketing 
Je~co Morie Nelsen . lnternotionol Studies/Political Science 
David Newmon .......... Operations Monogement/Monogement 
Information Systems 
Claude E. Nicol .......... .. ... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Jeffrey John Noble....... .. ............ Accounting/Finance 
Thomes J. Nonnenkomp ..... .. ........ Marketing/Finance 
Christopher Alon Ogle .. .. .................. .Finance/Accounting 
Britteny Noel Osterman .. .. .. .. .. .... .... .. Entrepreneurship/Marketing 
Antonio L. Parker ................ Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Vincent Michael Anthony Pecoraro .. .... .... Accounting/Finance/ 
Entrepreneurship/Leadership/Business Economics 
Mory Elizebeth Penberthy ...... Criminal Justice Studies/Sociology 
Molly Morie Phelan ....... Chemical Engineering/Political Science 
Nicholes Andrew Pizzola .... ........................ .. .Finance/Accounting 
Kevin Bernard Porter Jr.... .. ..... English/Communication 
Christine Lynn Quilter ...... ........... Accounting/Entrepreneurship 
Hilary Anne Retseck .. .. ...... .... .. American Studies/Psychology 
Je~co Christine Rodeck .. Operations Monogement/Morketing 
Brett L. Rogers .... .. ....... Entrepreneurship/Finance 
Stephen T. Ryon .............. Finance/Economics 
Allisen M. Sodd .... Finance/Marketing 
Donielle Susan Schiele ...................... Marketing/Entrepreneurship 
Anno Elizebeth Sexton... Communicotion/Politicol Science 
Ashley Michelle Shimell ...... English/Spanish 
Petrick Poul Sicotte.. .. ............ History/French 
Jennifer Nicole Sisson ........... Criminal Justice Studies/Psychology 
Amy M. Smith ...................................... Accounting/Finance 
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Ryon P. Smith .... ...... Finance/Entrepreneurship 
Amy M. Spisak ..... Accounting/Finance 
Doniel Spisak ......... Operations Monogement/Finonce 
Susan Marie Stohl .. .. .... .. .............. ............ .... . Accounting/Finance 
Je~ co Kiley Stewert ........ lnternotionol Studies/Political Science 
Sean Riordan Stilling ... ........ .. ..... .. ............. ... ... Accounting/Finonce 
Holly Kathleen St. Myers .......... Criminol Justice Studies/Sociology 
Mortin w. Strassner Ill .... .. . Finance/Business Economics 
Petrick Joseph Strauss....... .. lnternotionol Studies/Economics 
Alexender Donevon Sutulo ............ Marketing/Entrepreneurship 
Megen Lynn Sweeney......... .. Psychology/Religious Studies 
Gregory P. Szpalik .......... .... .... ........ .......... .... .. .. Finance/Marketing 
William Jomes Tebbe ......... .. ... Entrepreneurship/Marketing 
Chandler L. Tetirick .. .. ........ .. .. .. ..... lnternotionol Business/Finance 
Edward John Timko Ill . Physics/Mathematics 
Alexander E. Totomonov ............... Business Economics/Finance/ 
Entrepreneurship 
Matthew William Troha ........................ Entrepreneurship/Finance 
Juliann C. Tucker .. ... .. ... Criminal Justice Studies/Sociology 
Louro Ashley Unger .. ....... Accounting/Operations Management 
Jasen Alon Von Beusecum ...... .. ... Leadership/Marketing 
Kristine Vanderheyden ...... ... Marketing/Entrepreneurship 
Gregory Joseph Vollmer. .. .. .. .. ........ .. Finance/Marketing 
Andrew Thomes Wonnemocher .... .. .. .. .. ...... Leadership/Finance 
Michael Poul Whelen ............................ Entrepreneurship/Finance 
Gregory Michael Whetsel .......... .. .. .. Entrepreneurship/Marketing 
Elizebeth Ann Whitacre. .. .. Marketing-Soles Management 
Emphasis/Entrepreneurship 
Mory Beyer Widuch. .. ................... .. .. . History/Political Science 
Gregory Arthur Wilkowski.......... .. ...................... History/Germon 
Liza Kathleen Winkel ................................ English/Communication 
Terese Kerrigan Winland ...... International Studies/History/French 
John Mortin Wioro Jr ................ .. .. . Finance/Leadership 
Brion Mark Wiszniewski ............... Marketing/lnternotionol Business 
Megen Loretto Witte.. .. ............... .. .. Marketing/Leadership 
Claire Elizebeth Yerke ...................... lnternotionol Studies/Spanish 
Anno Young ...... .. .. .. .. 
Kathryn L. Zabriskie .. 
Steven Fronk Zaleski 
.... Finance/Business Economics 
............ English/Religious Studies 
............. Accounting/Finance 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Kevin S. Byrom ..... Psychology Colin J. Huber ..... .. ...... .. . Political Science 
Michael Christopher Gibson ........................ .. .......... . Mathematics 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Lisa Morie Acton .. .. .. .... ...... .............. .. .. .... ............. Communication Joseph William Fyfe.. . .. .... .. ..................... Criminal Justice Studies 
Jomes Frederick Brooks .............. .Finance Jacqueline Ann Giulitto ............................ . . .... . .. .. . Accounting 
Rafael Jose Echevarria ................................ .... .. .. ... ............ History Andrew Alon Hazlett ........ Civil Engineering 
Christopher Anthony Esquivel .. .. .. ........ .. . Political Science Ahren Poul Lavallee ... .. ........ History 
Benjamin Gormally Fronzoso ................ .. . .. ................... History John Joseph McCormack ..... History 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES MARINE CORPS 
John Adams ... 
Bradley C. Franko 
.. ......................... .. .. .... ... Business Economics 
......... .. Leadership 
Benjamin John Patrick Link ... .. ........ . Chemical Engineering 
"These students hove successfully completed a pre-commissioning curriculum cons~ting of American Military History. Computer 
Literacy. Oral and Written Communication. and Military Science or Aerospace Studies. in addition to their Undergraduate degree 
requirements. They hove also completed Leadership Training and Field Training Exercises, Physical Fitness Requirements. one Social 
Event per year, and a month of Field Training in the summer. Congratulations to these officers of the United States Armed Services.· 
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SPECIAL AWARDS '08 
Accounting- Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Accounting-donated by Jerome E. Westendorf. '43, and Warren 
A Kappeler, '41. 
ABIGAIL C. COVER (Co-winner) 
KRISTEN M. SIMON (Co-winner) 
AMY M. SPISAK (Co-winner) 
AMANDA R. SZUCH (Co-winner) 
Accounting-- Award of Merit in Recognition of Outstanding 
Achievement--donoted by The Ohio Society of Certified Public 
Accountants, Dayton Chapter. 
MICHAEL PHILLIP DeLUCA 
Accounting-The Accounting Career Award to a Student Exhibiting 
Great Potential in the Accounting Profession--donated by the 
Institute of Management Accountants, Dayton Chapter. 
LAURA ASHLEY UNGER 
Accounting-The Clark -Eley- Fioriti Award for Outstanding Service 
to the Deportment of Accounting-donated by the Alumni and 
Faculty of the Deportment of Accounting. 
MICHAEL PHILLIP DeLUCA (Co-winner) 
WILLIAM T. HINKER (Co-winner) 
AMY J. SCHIMMOELLER (Co-winner) 
Anthropology--The Margaret Mory Emonds Huth Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Anthropology-donated 
by Dr. Edward A. Huth. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Aris and Sciences--The International Learn, Lead, and Serve 
Award-donated in honor of Steven C. Buck. 2003. 
JESSICA M. BENOIT (Co-winner) 
JOANNA S. MAIER (Co-winner) 
Aris and Sciences--The Deon Leonard A. Monn, S.M ., Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in the College of Arts and 
Sciences-donated by Joseph Zusman. '65. 
KAITLIN MARIE MOREDOCK 
Athletics--The Reverend Charles L. Collins. S.M .. Award of Excel-
lence to an Athlete for Outstanding Citizenship--donoted by 
Joseph Zusman, '65. 
MEGAN LYNN SWEENEY 
Athletics--The Charles R. Kendall. '29, Memorial Award of 
Excellence for Achievement in Academic and Athletic Effort--
donated by Mrs. Charles R. Kendall and friends. 
BRANDON M. CRAMER 
Athletics--The John L. Macbeth Memorial Award to the Outstand-
ing Scholar-Athlete in Football and Basketball. The recipient must 
hove completed five or more terms and won a varsity letter. 
BRANDON M. CRAMER (Football) 
BRIAN ROBERTS (Basketball) 
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Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence for Achieve-
ment in Academic and Athletic Effort in Women's Basketball 
and Volleyball. 
KARAH REBECCA CLOXTON 
Biology--The P.K. Bojpoi Undergraduate Research Award to the 
Undergraduate Student who l est f epresents the Spirit of Under-
graduate Research in Biology... r 
ANNE MICHELLE KLAPHEKE 
Biology-The John J. Comer Biomedical Undergrodu\¥e Research 
Award to the Undergraduate Student who best _femonstroted 
Research Excellence in Biomedical Science as a Biology Major. 
ELIZABETH ANN OHNECK 
Biology--The John J. Comer Ecological Undergrodu51te Research 
Award to the Undergraduate Student who best ~ monstroted 
Research Excellence in Ecology as a Biology Major. 
DOUGLAS ALLEN VONDERHAAR 
Biology--The John J. Comer Graduate Research Award of 
Excellence to the Biology Graduate Student who best Demon-
strated Research Excellence in Biomedical Science. 
BHAKTI DWIVEDI 
Biology--The John J. Comer Graduate Research Award of Excel-
lence to the Biology Graduate Student who best Demonstrated 
Research Excellence in Ecology. 
CASEY M. HANLEY 
Biology--The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Senior Majoring in Biology-donated by Mr. 
and Mrs. John E. Dlugos. 
KAITLIN MARIE MOREDOCK 
Biology-The Graduate Teaching Award of Excellence to a Teach-
ing Assistant for the Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
KATHLEEN ROSE JENNINGS 
Biology-The Brother Russ~II A. Joly, S.M., Award of Excellence 
to the Student whd&$est'tombines Excellence in Biology and 
Genuine Appreciation of Nature. 
JOHN MICHAEL HILS (Co-winner) 
GARY JOSEPH MOTZ (Co-winner) 
Biology-The Learn, Lead. and Serve Undergraduate Award of 
Excellence to the Biology Undergraduate Student who Completed 
on Outstanding Experiential Learning Project, which included 
beth Leadership and Service. 
KATHERINE ANN BYRNES (Co-winner) 
ANDREW J. LEWIS (Co-winner) 
Biology--The Gerold L. Willis Award of Excellence to a Teaching 
Assistant for the Outstanding Teaching of Introductory Biology 
Laboratory Classes. 
SULABHA CHAGANABOYANA 
\ .. ~~ .... , ~1-'>'vJ-',\ 
8!I · ::zt:ij..J ~ -Award of Excellence to the Graduating 
Senior Majoring in International Business who hos best combined 
Academic Achievement with Service to the University and 
Community. 
MEREDITH OLIVIA BOYD (Co-winner) 
CHANDLER L. TETIRICK (Co-winner) 
Busine5t: AdministrafforHhe Dick Floute Award for Exceptional 
Servic¥ ecognizing Exemplary Service by a Graduating Student 
in a Flyer Enterprises Activity. 
PATRICIA A. BROSNAN 
Business Administration--The Som Gould Award for Leadership 
Excellenc,-ecognizing Outstanding Leadership by a Graduating 
Senior in a Flyer Enterprises Management Position. 
ANTHONY R. BLANKEMEYER 
~ 
usiness Administration--The Reverend Raymond A. Roesch. S.M., 
Award of Excellence for Outstanding Academic Achievement 
in the Moster of Business Administration Program-donated by 
Bonk One. 
ERICS. KING 
BusinessAdministration--The Minom Rosenthal Award of Excellence 
to a Graduating Senior in the School of Business Administration-
-donated by Deon William J. Hoben. 
KATHRYN MARIE KISSELL 
Business Administration--The Mork T. Schneider Aworq to a Senior 
in the School of Business Administration who hos 'fombined 
Academic Excellence with Service to the Univer~ty and the 
Community--donoted by family and friends in his memory. 
JENNIFER COLLEEN JACOBS 
Business Administrotion--Outstonding Peer Advisor Award. 
JANE STARK KAUFMAN 
r 
Campus Ministry--The Nancy Bromloge Award. / resented by 
Campus Ministry's Center for Sociq~ Co~cern. _to a Deserving 
Student or Student Group that hos }(ost )ftect1vely used Non-
violent Direct Action to Work for Change. 
KATHERINE NORRIS 
Campus Ministry--The Morionist Award for Voluntary Service to a 
Graduating Senior who hos Earned Distinctiorf i rough Voluntary 
Service to the Community-donated by the Morionists of the 
University of Dayton. 
DANIELLE MARIE KUSNER (Co-winner) 
VINCENT 0. ROMANIN (Co-winner) 
Campus Ministry- The Brother Wottle Campus Ministry Award: 
• An Award of Appreciation for Service to Campus Ministry.· 
HOLLY JO OeHAVEN 
Chemical and Materials Engineering-The Victor Emanuel. '15, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Chemical 
Engineering--sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
ANGELA LYNN HOLMEN (Co-winner) 
CHAO MICHAEL HUELSMAN (Co-winner) 
THERESA ANNE JOHN (Co-winner) 
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Chemical and Materials Engineering-The Raymond L. Fitz, Sr .. 
Memorial Award of Excellence iFI £~91.ii8el [Ft§iPieeriFI§ to the 
Outstanding Sophomore in Chemical Engineering. 
THERESA M. FOREMAN (Co-winner) 
SALLY L. HOMSY (Co-winner) 
KELLY P. KRANJC (Co-winner) 
HILARY S. MARSH (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund J. Rolinski 
Memorial_ Award_ of Excellenc'X1 Leadership and Service i-
0 1a1tctir 81nff &e111 er. h H-,...,_ a,.._'1'\,...J. ... 1 ~ ., . ....._ '- " ' 
JAMIE CARLYLE BAKER (Co-winner) 
VICTORIA GRACE EARLS (Co-winner) 
COURTNEY LYNN GARONER (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert G. Schenck 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering-donated by Stanley L. Lopata. 
JEANNA C. HEINK (Co-winner) 
KEVIN R. KORTE (Co-winner) 
ANDREW M. TOPP (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society Award: Potterson 
College Chemistry Award. 
LEAH N. MAKLEY 
Chemistry--The American Institute of Chemists' Award. 
DAVID A. KING 
Chemistry-The CRC PRESS Freshman Chemistry Achievement 
Award to a Deserving First-Year Student Mojonng in Chemistry. 
KATHERINE M. COBB 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in Chemistry--donoted by 
Joseph Poelking. '32. 
CHRISTIE MARIE SHOVER 
Chemistry-The Ario D. Horns Assistance Fund to a Deserving 
Student Majoring in Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry-The Bernard J. Kotchmon Memorial Scholarship/Corl 
I. Michaelis Scholarship Award to on Entering First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
STEPHANIE L. PULSIFER 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Junior Majoring in Chemistry--donated by 
a friend. 
GRETCHEN R. LAUBACHER 
Chemistry-The Corl I. Michaelis Scholarship Award to a Deserving 
Junior or Senior Majoring in Chemistry. 
KYLE H. DAVIA (Co-winner) 
MICHAEL C. HORWATH (Co-winner) 
GRETCHEN R. LAUBACHER (Co-winner) 
WENDY MARIE VENT (Co-winner) 
Chemistry--The Philip Zoidoin Memorial Award to a Deserving 
Student Majoring in Chem~try. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Civil and Environmental Engineering and Engineering Mechanics 
-The George A. Barrett. '28, Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Civil Engineering--donoted by family and 
friends in his memory. 
SEAN KAHLIG (Co-winner) 
ANDREW MCMORROW (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and Engineering Mechanics 
--The Horry F. Finke. 1902. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering--sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
PETER LOUIS PHILLIPS (Co-winner) 
TIMOTHY JAMES TRUSTER (Co-winner) 
Communication--The Faculty Award for Academic Excellence 
to the Senior with the Highest Cumulative and Major Grode 
Point Averoges--donoted by the Faculty of the Deportment of 
Communication. 
JESSICA LYNN PARKER 
Communication--The Don B. Morion Award to the Outstanding 
Adjunct Faculty Member in the Deportment of Communication. 
KENNETH PALEN 
Communication--The Bette Rogge Morse Award to the Out-
standing Senior Woman in Communication. 
TRICIE LYNN McMAHON JOHNSON 
Communication--The Ellen M. Murphy Award to the Outstanding 
Faculty Advisor in the Deportment of Communication. 
DARRELL F. ANDERSON 
Communicotion--The Dr. Florence I. Wolff Achievement Award 
for Outstanding Contributions in Academic. Extracurricular. and 
Community Service Activities. 
LISA MARIE MONNOT (Co-winner) 
LESLEY ANN TlJOHY (Co-winner) 
Communication--Broodcasting-The Omar Williams Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Broadcasting-donated 
by the University of Dayton. 
CHRISTOPHER MICHAEL HOVEY 
Communication--Deboting--The Mory Elizabeth Jones Memorial 
Award of Excellence to on Outstanding Debotor--donoted by 
Dr. D. G. Reilly. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Communication--Journolism- The Ritter Collett Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Journalism. Awarded annu-
ally to the student who best demonstrates in his/her person and 
writings the qualities of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism students. 
NICOLE ANN MILLER 
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Communication--Journolism-The Brother George F. Kohles. S.M .. 
Award of Excellence in Journolism--donated by a friend. 
TYLER BLUE 
Communication--Mass Media Arts--The Si Burick Award of 
Excellence for Outstanding Academic and Cocurriculor Achieve-
ment in Moss Media Arts-donated by the University of Dayton. 
LAURA ELAINE WAGNER 
Communication--Public Relations-The PRSA Maureen M. Poter 
Award of Distinction to the Outstanding Senior in Public Relations-
-donated by the Dayton-Miami Volley Chapter of the Public 
Relations Society of America. 
ELIZABETH ANN SIDOR 
Communication--Speech Arts--The Reverend Vincent R. Vasey, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Senior in Speech 
Arts--donated by Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
DIANE GISCARO D'ESTAING 
Communication Management--The Ellen M. Murphy Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Communication 
Management. 
COLIN BUOAN JOERIGHT 
Computer Science--The Addison-Wesley Senior Book Award for 
Excellence in Computer Science: Computer Information Systems-
-donated by the Addison-Wesley Publishing Company. 
MATTHEW T. HUFFORD (CPS) 
KENNETH SMITH (CIS) 
Computer Science--Aword to the Outstanding Graduate Student 
in Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science--Aword for Outstanding Service to the Deport-
ment of Computer Science. 
MICHAEL W. MACIAG 
Computer Science--The Choir's Award for Excellence in 
Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science--The GKM Systems International Award for 
Innovative Programming. 
KEVIN BOSCHERT 
Computer Science--The Lawrence A. Jehn Alumni Award for 
Excellence in the Senior Closs. 
AMANDA MARIE KNOLLMAN 
Continuing Education--The Nora Duffy Award to a Reentry Student 
who hos Overcome Significant Obstacles in </rder to Complete 
a College Degree. O 
VERA D'ARCY WHITE-CROWL 
Cooperative Education--Aword of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Business Administration-
sponsored by the Mead Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative EducahorrAward of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Computer Science-
Computer Information Systems-sponsored by the Marathon 
Oil Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Education--Award of Excellence to the Outstanding 
Cooperative Education Student in Engineering-sponsored by the 
Dayton Power and Light Compony. 
DANIEL C. STANLEY 
Cooperative EducatiorrAward of Excellence to the Outstanding 
Cooperative Education Student in Engineering Technology-
sponsored by Earl C. lselin, Jr .. in honor of his father. 
KAYLA LYNNETTE MILLER 
Criminal Justice-The Shen? Beno 'l<eiter Memorial Scholarship 
Award to the Outstanding Junior or Senior in Criminal Justice--
donated by friends of ~ no" Keiter. 
MONICA F. DiGIANDOMENICO (Co-winner) 
MATTHEW J. LANGFORD (Co-winner) 
Economics-The Dr. E. B. O'Leary Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in Economics--donated by 
Bank One. 
CHARLES DANIEL RITTENHOUSE (Co-winner) 
ALEXANDER E. TOTOMANOV (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, '38. Award of 
Excellence far Outstanding Electrical Engineering Achievement 
in Memory of Brother Ulrich Rappel, S.M .. and W. Frank Armstrong 
-<Jonated by Thomas R. Armstrong. 
MARIA KATHLEEN OTTE (Co-winner) 
KYLE ZELLER (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22, and Elmer 
Steger. ·22. Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in Electrical Engineering-<Jonated by Anthony Horvath and 
Elmer Steger. 
MATTHEW DAVID NAVEAU 
Electrical Engineering-The Marye. Millette Endowment Award far 
the Outstanding Senior Electrical Engineering Student in Memory 
of Mary C. Millette. 
MATTHEW DAVID NAVEAU 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose, S.M .. '33. Award of 
Excellence to the Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
CHRISTOPHER PITSTICK 
Electronic Engineering Technology--The Richard R. Hazen Award 
of Excellence for the Outstanding Graduate of the Electronic 
Engineering Technology Program--donated by ~ umni and 
friends of the Department. q 
BRANDON C. EMERICK 
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Elementary Educahorr The Gecrge A. Pflaum, '25. Award of Excel-
lence to the Outstanding Students in Earty Childhood and Middle 
Childhood Education--donated by George A. Pflaum, Jr. 
ERIN EILEEN LAPPE (Co-winner) 
TIFFANY M. MORRIS (Co-winner) 
(Earty Childhood Education) 
KARA R. HEMMELGARN (Co-winner) 
ELIZABETH A. STINGER (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
Engineering/Humanities--The James L. Heft, S.M., Award of 
Excellence to the Graduating Senior wh~ emonstrotes a High 
Degree of Integration of these Different Fields of Knowledge: 
Humanities and Engineering--donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Engineering Technology--The L. Duke Golden Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Engineering Technology-
donated by the Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor 
Society. 
KAYLA LYNNETTE MILLER 
English--The Patricia B. Labadie Award for Excellence in 
Composition. 
CAITLIN D. KRUEGER 
English-The Father Adrion J. McCarthy, S.M., Award of Excellence 
to a Graduate Assistant far Achievement in Teaching First-Year 
English-<Jonated by a friend. 
MIRIAM KLINE SLEE 
English-The Brother Thomas P. Price, S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in English--donated by the U.D. 
Mothers' Club. 
ANNE MARIE SKALECKI 
English Education--The Dr. Harry E. Hand Memorial Award of 
Excellence--donated by the Faculty of the Deportment of English 
and if the Department of Teacher Education. 
KATHRYN ELEEN WETZEL 
Entrepreneurshi1r-Award of Excellence to the Graduating Senior 
Majoring in Entrepreneurship who besF/mbodies Outstanding 
Academic Achievement-sponsored by Fifth Third Bank. 
ALEXANDER E. TOTOMANOV 
Entrepreneurship--The Entrepreneural Leadership A';"ard to the 
Graduating Senior Majoring In Entrepreneurship whol xhibits the 
Greatest Potential for Leadership as an Entrepreneur -sponsored 
by Robert F. Chelle, Crotty Center Founding Director. 
LEE MATTHEW LOCHTEFELD 
Environmental Biology-The Environmental Biology Award ol Excel-
lence to the Outstanding Environmental Biology Majarwh~ cels 
in all Areas of Academic Scholarship and Overall Service. 
KELLY LYNN WEDELL 
Environmental Biology-The Environmental Biology Internship 
Achievement A:f~rd of Excellence to the Environmental Biology 
Major who has'lemonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the Internship Program. 
WILLIAM MATTHEW COX 
Finance--Award of Excellence to the Outstanding Senior 
Majoring in Finance. 
KATHRYN MARIE KISSELL 
Finance--The Davis Center for Portfolio Management Excellence 
in Leadership Award to the Outstanding Senior on the Center for 
Portfolio Manogement Team. 
THOMAS J. GILTNER (Co-winner) 
LEE MATTHEW LOCHTEFELD (Co-winner) 
Finance-The Flyer Investment Excellence in Leadership Award to 
the Outstanding Student on the Vertically Integrated Investment 
Progam ~ Flyer Investment Portfolio Management Team. 
V \ J. I' RUSSELL MORGAN PIERCE (Co-winner) 
MICHAEL PAUL WHALEN (Co-winner) 
Finan!ie-The Douglas R. Scott "Best Efforts Award" to the Finance 
MajofVeemed to have Worked the HardesfJoth In and Out of 
the Classroom--donated by Douglas R. Scott. 
ANNA K. YOUNG 
General Excellence--The Mary M. Shay Award of Excellence in 
~ Academic and Extracurricular Activities (Seniors only)-
donated by the Poelking Family. 
MICHAELS. WODE 
Geology--The Gecrge H. Springer Scholarship to the Outstand-
ing Senior in the Geology Department-donated by Alumni of 
the Department. 
JOHN MICHAEL HILS (Co-winner) 
GARY JOSEPH MOTZ (Co-winner) 
Health and Spart Science--The Thomas J. Frericks Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Sport Management--
donated by the Faculty of the School of Education. 
ELIZABETH M. SHAHEEN 
Health and Sport Science--The James M. Landis Memorial Award 
of Excellence for the Outstanding Health and Sport Science 
Senior in Science Core Courses. 
ANDREW M. HENRY 
Health and Spart Science--The James B. LaVanche Award of 
Excellence to the Outstanding Scholar-Athlete Graduating in 
the Department of Health and Sport Science --donated by the 
Faculty and Alumni of the Department. 
KARAH REBECCA CLOXTON 
Health and Spart Science--The John L. Macbeth Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Health and Sport 
Science-<Janoted by Mrs. John L. Macbeth. 
KARAH REBECCA CLOXTON 
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Health and Spart Science-The Reverend George J. Renneker. 
S.M., Award of Excellence for Outstanding Achievement in the 
School of Education and Allied Professions. 
BRYAN PATIIICK BENNETT 
Health and Spart Science-The Elizabeth L. Schroeder Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in the Food and Nutri-
tion Program for Academic, Departmental, and Professional 
Performance. 
JENA LEIGH ALTENBURGER 
History-The Caroline Beauregard Award of Excellence to the 
Outstanding Junior Majoring in H~fory-<Jonated by family and 
friends in her memory. 
PATIIICK RIZER 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in History-<Jonated by Dr. Samuel 
E. Flook. 
CASEY SCHUSTER 
History--The Betty Ann Perkins Award for Excellence in Women· s 
and Family History--donated by her family. 
MICHELLE CERULLO 
History-The Dr. George Ruppel. S.M., Award of Excellence In 
Historical Research. 
PETER S. CAJKA 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta Service Award 
for Significant Service Promoting the ActMties of the Delta Eta 
Chapter (Delta Eta Chapter members only)-donated by Dr. 
Rocco M. Donatelli. 
MARY BEYER WIDUCH 
Humonities--Award of Excellence-Alumni Chair in Humani-
ties Award for Students Writing in the Humanities Base Essay 
Contest. 
NO AWAP.D GIVEN THIS YEAR 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the Humanities 
Senior with the Strongest Quantitative ond Qualitative Record 
in Elective Science Courses. 
MICHAEL W. MACIAG 
Human Rights-The Human Rights Committee Award to an 
Outstanding Senior. 
RACHEL RAE MOTT 
Industrial Engineering Technology-The James L. McGraw Award to 
the Outstanding Graduate of the Industrial Engineering Technol-
ogy Program-donated by the Dayton Chapter of the Institute 
of Industrial Engineers. 
KAYLA LYNNETTE MILLER 
Industrial Engineering Technology-The Raymond B. Puckett 
Memorial Award to the Outstanding Junior in Industrial Engineer-
ing Technology. 
DAVID A. STRUNK 
lnternaffonaf Studies-The Dr. Margaret P. Korns Award. 
ERIN ELIZABETH ALDRICH 
lnternaffonal Studies-The Outstanding Senior Award for Inter-
national Studies. 
CLAIRE ELIZABETH YERKE 
International Studies-The International Studies Peer Mentor-
ship Award. 
TERESA KERRIGAN WINLAND 
Languages--The Brother John R. Perz. S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Modern Languages. 
ERIN ELIZABETH ALDRICH 
Languages--French--The Brother George J. McKenzie. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Written French-
donated by a friend. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Languages-French-The Enrique Romoguero Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Spoken French-donated in honor of 
h~ retirement in Moy 2005. 
DAVID GORDON BLAKE 
Languages-Germon-The Dr. Elke Hatch Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Germon. 
GREGORY ARTHUR WILKOWSKI 
Languages-Sponish--The Dr. Jomes M. Ferrigno Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Spanish-donated by Enrique 
Romoguero and Mory A. Ferrigno. 
ERIN ELIZABETH ALDRICH (Co-winner) 
ASHLEY MICHELLE SHIMELL (Co-winner) 
Leadership-The Alumni Award in Leadership to the Graduating 
Senior Majoring in Leadership who besff mbodies the Principles 
of Learn. Lead. and Serve-sponsored by Charles Huston Brown. 
·20. and Maurice F. Krug. · 55. 
MEREDITH OLIVIA BOYD 
Leadership--The Leadership Award of Exce~ence to the Graduat-
ing Senior Majoring in Leadership who bes1'7mbodies Outstand-
ing Academic Achievement - sponsored by the Reynolds and 
Reynolds Company and the Standard Register Company. 
JOHN WILLIAM MARKGRAF 
Leadership--The Woll Street Journal Award for General Manage-
ment to the Graduating Senior in Leadership and/or Entrepre-
neurship considered to hove the Greatest Potential for General 
Management Responsibilities-sponsored by Dow Jones and 
Company. Inc. 
JANE STARK KAUFMAN 
Ubrory--The Brother Fronk Ruhlman. S.M .. Award of Excellence 
for Literary Achievement. 
JENNIFER L SZINK 
Management and Marketing-The Management/Marketing 
Deportment Award for Perseverance to the Graduating Senior 
Majoring in Entrepreneurship, Leadership, or Marketing who hos 
.l,I sployed the ' ost Initiative and Perseverance in Pursuing on 
Undergraduate Educotion--sponsored by the Faculty of the 
Management and Marketing Deportment. 
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NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Design Project Award to the Team Producing the 
Best Senior Year MIS Project. 
Boll Aerospace 
GLENN A. FERGUSON 
BENJAMIN MICHAEL HANNING 
DAVID NEWMAN 
MonagementlnformotionSystems-TheMonogementlnformotion 
Systems Gwtili~~i~!l H~BsAt Award to a Graduating Senior .ill-
~ Contributions to the MIS Program. 
f.., ;- ..,.,..'r-\ t.....A,"""j DAVID ROBERT YINGLING 
Management Information Systems--The Management Informa-
tion Systems Scholarship Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Academic Achievement. 
KEVIN C. LAMB 
Manufacturing Engineering Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence for 
Manufacturing Engineering Technology Achievement. 
MEGAN A. BAUMGARTNER 
Manufacturing Engineering Technology- The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Graduating Senior in Manufacturing Engineering 
Technology. 
DAVID MICHAEL WILLIAMS 
Morkeffng-The Marketing Award of Excellence to the Graduating 
Senior Majoring in Marketing who best frnbodies Outstanding 
Academic Achievement. "" 
SARA LYNNE GEBHARD 
Marketing--The Marketing Career Awarded to the Graduating 
Senior Majoring in Marketing who )xhibits the Greatest Potential 
in Marketing. 
JACQUELINE HARRILL 
Marketing--The Marketing Service Award to the Graduating 
Senior Majoring in Marketing who best ~ bodies the Principles 
of Learn. Lead. and Serve. '-
LYNNE MARIE FIORITO 
Mathemaffcs-The Faculty Award of Excellence in Mathematics. 
EDWARD J. TIMKO 
Mathematics--The Pi Mu Epsilon Award of Excellence in the 
Sophomore Closs. 
CHARLES J. SUER (Co-winner) 
MICHELLE L TIMMERMAN (Co-winner) 
Mathematics Education-The Brother Joseph W. Stander. S.M .. 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the Teacher Licen-
sure Program with a Principal Teaching Field in Mathematics. 
ASHLEY N. WILKER 
Mechanical and Aerospace Engineering--The Class of 1902 
Award of Excellence for Outstanding Mechanical Engineering 
Achievement-donated by Michael J. Gibbons. 1902. in memory 
of Warner H. Kiefaber. 1905. 
LORI HANNA (Co-winner) 
THOMAS RYAN ROBBINS (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering--The Professor Henry 
Chuong Award for Excellence in Energy Conservation and 
Waste Management. 
PETER KLEINHENZ 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Bernard F. Hol-
lenkamp. '39. Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Mechanical Engineering--donated by Louise A and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
VINCENT D. ROMANIN 
Mechanical and Aerospace Engineering--The Mortin C. Kuntz. 
' 12. Award of Excellence to the Outstanding Junior in Mechani-
cal Engineering--sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
ANDREW FIST 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Brother Andrew R. 
Weber. S.M., Award of Excellence for Outstanding Service and 
Achievement in Mechanical Engineering. 
VINCENT D. ROMAN IN 
Mechanical Engineering Technofogy--The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence for 
Mechanical Engineering Technology Achievement. 
JEFFREY CHARLES REKART 
Mechanical Engineering Technology--The Jesse H. Wilder Award 
of Excellence to the Outstanding Graduating Senior in Mechani-
cal Engineering Technology--sponsored by the Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers. 
BRAD MICHAEL LACHMAIER 
Military Science-The Deportment of the Army Award. The Superior 
Cadet Award. provided by the Deportment of the Army, to the 
Outstanding Cadet of each academic year. 
JUSTIN A. SCHAFFER (First-Year) 
JACOB D. BRADFORD (Sophomore) 
PETER J. SULLIVAN, JR. (Junior) 
EVERETT M. GILMORE (Senior) 
Military Science--The Brian J. Bentz Memorial Scholarship Award 
to the Outstanding Junior ROTC Cadet who~ xemplifies the 
Dedication and Commitment for Further Study in Military Science 
-donated by his family and friends. 
EVAN HOWARD 
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Military Science--The Lieutenant Robert M. Wallace. '65. Memo-
rial Award of Excellence in ROTC -donated by his family and 
friends . 
STEPHEN J. DORMISH 
Music-The Deportment of Music Senior Award for the Outstanding 
Collaborative Pianist. 
CONNOR SMITH 
Music--The Deportment of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution ta the University Bonds. 
LAURA BUKOSKY 
Music-The Deportment of Music Senior Award far Outstanding 
Contribution ta the University Orchestra. 
STEPHANIE NICOLE TOBIN 
Music-The Deportment of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Vocal Ensembles. 
MICHAEL BLOCKSIDGE (Co-winner) 
SHANNON LATRESSE LaRUE (Co-winner) 
Music--The Deportment of Music Service Award. 
BENJAMIN J. S. RIVET 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Student Majoring in Music. 
CONNOR SMITH 
Music--The Phi Mu Alpha College Honor Award for Musician-
ship, Scholarship, and General contributions to the College 
Chapter. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Music-The Phi Mu A~ ha Professional Music Fraternity Scholastic 
Award to the Chortter's Graduating Senior who has l ttained 
the Highest Scholastic Rating. G\ 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Music-The Sigma Alpha Iota College Honor Award for Musician-
ship, Scholarship. and General Contributions to the College 
Chapter. 
JACQUELINE L WIGGINS 
Music-The Sigma Alpha Iota Professional Music Fraternity Scholas-
tic Award ta the Chapter's Graduating Senior who has f ttoined 
the Highest Scholastic Rating. A 
ELIZABETH ANN OHNECK 
Music--The University Bond Spirit Award. 
REBECCA ANN BELKNAP 
Operations Management-The Operations Management Out-
standing Scholarship Award to a Graduating Senior in OPS for 
Academic Excellence. 
LAURA ASHLEY UNGER 
Operations Monogement--The Operations Management 
Outstanding OM Senior Project Award to the Team Producing 
the Best Senior Year OPS Project. 
GE-Aviation 
LINDSAY M. GIAIMO 
JESSICA CHRISTINE RODECK 
Operations Monogement--The Operations Management 
Professional SeNice Aword to a Graduating Senior in OPS for 
Outstanding Contributions to the OPS Program. 
JESSICA CHRISTINE RODECK 
Philosophy-- Award of Excellence to the First and Second 
Outstanding Seniors in Philosophy-donated by Reverend Charles 
Polichek. 
NATHAN FREDERICK BOCKRATH (FIRST AWARD) 
AU KATHLEEN KINSELLA (SECOND AWARD) 
Philosophy-The Richard R. Boker Award for Excellence in Phi-
losophy to the Graduating Student who hosYorned Distinction 
in the Study of Philospphy through Commitment to Philosophical 
lnquiryondAssistingi therUndergroduoteStudentsinlneirPursuit 
of Philosophical Studies. r 
ZACHARY STEWART STINETORF 
Philosophy--The Reverend Charles C. Bloemer. S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in Philosophy-
donated by a friend. 
RYAN C. POLLOCK 
Philosophy--The Raymond M. Herbenick Award for Excellence in 
Interdisciplinary Integration to a Student l'ompleting the CORE 
Program-donated by the Deportment of Philosophy Faculty. 
ALLISON C. GATES 
Physics--The Caesar Castro Award of Excellence to a Sophomore 
for Outstanding Scholarship in the General Physics Lecture and 
Laboratory Sequence-donated in memory of Caesar Castro by 
Mrs. C. C. Castro and the Deportment of Phy~cs. 
BRENDAN W. SHANAHAN 
Physics--The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a Senior in Recogni-
tion of Outstanding Academic Achievement and Involvement in 
Physics--sponsored by the Deportment of Physics and the Sigma 
Pi Sigma Honor Society of the Society of Physics Students. 
EDWARD JOHN TIMKO Ill 
Poliffco/Science--The Brother Albert H. Rose. S.M .. Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Political Science--donoted by 
Joseph Zusman. '65. 
LINDSEY ELIZABETH BUNGENSTOCK (Co-winner) 
ASHLEY ELIZABETH RICE (Co-winner) 
Politico/ Science--The Eugene W. Stenger. · 30, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Junior in Political Science--donoted 
by Mrs. Eugene W. Stenger. 
ALEXANDER P. ORLOWSKI 
Premedicine--The Miami Volley Academy of Family Physicians 
Award to the Graduating Senior whose Activities f xemplity the 
Philosophy of Family Medicine. " 
TERESA MARIE MEIER 
Premedicine--The Brother Francis John Molz Memorial Award to 
the Outstanding Senior in Premedicine. Awarded annually to 
the student who best demonstrates the qualities of unselfishness, 
community seNice. and academic ochievement--sponsored by 
Alpha Epsilon Delta. 
TERESA MARIE MEIER 
Premedicine--The Montgomery County Medical Society Award 
to the Outstanding Senior in a Premedical Curriculum. 
KATHRYN ELIZABETH GANNON 
Premedicine--The Joseph E. Scherger. MD. MPH. Leadership in 
Medicine Award to a Graduating Premedical Student who hos 
-~ emonstroted Leadership toward Improving the Health of the 
Public through,ietter Health Core. 
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ii MALLORY SMITH BRAY 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz A word for Outstanding SeNice-
-donoted by the Deportment of Psychology Faculty. 
MOLLY HOGAN HEINEMAN (Co-winner) 
CLARE M. ZLATIC (Co-winner) 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch, S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Psychology-donated 
by Reverend Raymond A. Roesch, S.M .. '36. 
CATHERINE J. MATTSON (Co-winner) 
KAITLIN MARIE MOREDOCK (Co-winner) 
Religious Studies--The William Joseph Chominode Award of 
Excellence. in Memory of Mr. and Mrs. George W. Dickson. to 
the Outstanding Student in Theology-donated by Reverend 
John Dickson. S.M .. '36. 
KATHRYN L. ZABRISKIE 
Religious Studies--The Monsignor J. Deon McFonond Award of 
Excellence to the Outstanding Junior in Religious Studies. 
LAUREN P. HACKMAN (Co-winner) 
EMILY M. KLEIN (Co-winner) 
Secondary Educotiorr-The Brother Louis J. Faerber. S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Adolescence to 
Young Adult Education-donated by the Univer~ty of Dayton 
Mothers' Club. 
JANET L. D'SOUZA-DINNEN 
Social Work-The Joseph Zusman. '65. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Social Work Studies-donated by 
Joseph Zusman. 
HANNAH R. CASSIDY (Co-winner) 
ANNE KATHRYN JOHNSON (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver Anniversary Aword of 
Excellence to the Outstanding Student in Sociology- donated 
by Joseph Zusman. · 65. 
MALLAREE C. BLAKE (Co-winner) 
ALEXANDER P. ORLOWSKI (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Mortin Luther King Memorial Award in Human 
Relations for Excellence in Scholarship. Christion Leadership, and 
the Advancement of Brotherhood and Sisterhood-donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
JULIE ANN SALOMONE 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award of Excellence 
to the Outstanding ~ 
Senior in Sociology . .,-/ 
JAY ANTHONY KEMPER II (Co-winner) 
SARAH ANN LEWIS (Co-winner) 
Teacher Educotiorr-The William A. Beitzel Award to the Out-
standing Student in lnteNention Specialist Education-donated 
by Deon Emeritus Ellis A. Joseph. 
JILL ELIZABETH LAMMERS 
Teacher Educofforr-The Raymond and Beulah Horn Award of 
Excellence to the Outstanding Student in the area of lnteNen-
tion Specialist Education-donated by Deon Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
KATHLEEN ELIZABETH FLEMING 
Teacher Educotion--The Doniel L. Leory Award for the Outstand-
ing Research and Development Activity by a Student Seeking 
Teacher Licensure in the School of Education-donated by Deon 
Emeritus Ellis A. Joseph. 
JANET L. D'SOUZA-DINNEN (Co-winner) 
KATY M. SHEPARD (Co-winner) 
TeocherEducotiorr-The Fronk and Lo~ New Award for Outstanding 
Achievement to a Graduating Senior in the Teacher Education 
Program with a Principal Teaching Field in lnteNention Specialist 
Education. 
EMILY CHRISTINE VANDER PLUYM 
Teacher Educotion--The Reverend George J. Renneker. S.M .. 
Award of Excellence for Outstanding Achievement in Teacher 
Education. 
JULIE L. SIEKMAN (Eany Childhood Education) 
EILEEN M. FLAHERTY (Co-winner) 
KATHRYN JOSEPHINE BROWN (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
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Teacher Educofforr-The Dr. Mory R. Sudzino Award for i man-
stroted Excellence in Cose Study Anoly~s in Adolescence to 
Young Adult Education. 
ALISON M. MEFFERD 
Theotre--The Dr. "G· Award for Outstanding Commitment to 
Moinstoge Theotrl ~ cognizing a Graduating Senior who hos 
i lil'emonstroted a Willingness to Involve Himself/Herse~ in the 
Wide Spectrum of Theatrical Productions on the Boll Theatre 
Moinstoge. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
University Advancement-Award of Excellence for Contribution 
of SeNice to the Community. 
BIG BROTHERS/BIG SISTERS 
Visual Arts--Fine Arts-The Mory Ann Dunsky Award to the Outstand-
ing Senior in Studio Art. 
NICOLE LYNN KINCAID 
Visual Arts--Fine Aris- The Belo HoNoth Award for Excellence in 
Representational Ari. 
BENJAMIN P. NORTON 
11,"-
Women · s Studies- The Joyce Durham Award for the Jest Student 
Essay on the Subject of Women or Gender. 
SARAH ANN LEWIS 
Women 's Studies--The Susan R. Hermes Award for Excellence 
in Women 's Studies--donoted by Drs. Jone S. Zemboty and 
Patricio A. Johnson. 
DANIELLE MARIE KUSNER (Co-winner) 
AMY CHRISTINE REAMAN (Co-winner) 
BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849, Father Leo Meyer and Brother Charles Schultz. the first Morianist missionaries to America. journeyed from France 
to Cincinnati. Ohio, where they intended to establish a base for the order in this country. They arrived. however. during a cholera epi-
demic, so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer to Dayton to minister to the sick of Emmonuel Parish. On Morch 19, 
1850, the feast of St. Joseph, Father Meyer purchased Dewberry Form from John Stuart and renamed it Nazareth. Mr. Stuart accepted 
a medal of St. Joseph and a promise of S 12.0CO at 6% interest in return for 125 acres. including vineyards, orchards. a mansion, and 
various form buildings. Meanwhile. more Morianists arrived, and Nazareth became the first permanent foundation of the Society of 
Mary in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton had its earliest beginnings on July l . 1850. when St. Mary's School for Boys, a frame building that not long 
before had housed form hands, opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882. the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the laws of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School. St. Mary's 
Institute. and St. Mary's College. the school assumed its present identity in 1920. when it was incorporated as the University of Dayton 
and was given the nickname of the Flyers. In 1922, the College of Law opened, also with evening classes. Other graduate programs 
followed to augment the professional degree programs whi<th distinguished the University from many of Ohio's other independent 
institutions of higher learning. In 1923, the first summer session was held; its classes. like those of the law college, were open to women 
as well as men. In 1937. the University became the first coeducational Catholic university in the nation. 
Enrollment passed a thousand when World War II broke out. By 1950. with the return of the veterans, it reached more than 3,500. The 
1960s saw significant increases in female and minority students. In the 1970s. there was a shift to a largely residential student body, and 
at the same time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-l970s, total enrollment steadied at more than 
10,0CO, with current enrollment of approximately 6.500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design has helped integrate new buildings and old. and made the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the University of Dayton enters the 21st century, it is building modern student facilities. including 
ArtStreet and Morianist Hall (2004) and RecPlex (2006). Academically, the University has continued to expond and enrich its offerings 
and support services. especially since mid-century. Graduate studies. abandoned during World War II, resumed in 1960, with the School 
of Education leading the way. In 1969, the Department of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral programs in 1973, and in 1992, the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997, the Boord of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus nationally. 
The University has always maintained a tradition of innovation. In 1874. St. Mary's lnstitute·s new Play House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio, and it is probable that the first organized basketball game in the state took place there. In 1924, the University was 
the first school to be granted a charter by the National Aeronautical Association. It was one of the first in the nation to offer a course in 
biophysics (l 935). In 1952. it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in laser optics was one 
of the earliest in the country. It was one of the first educational institutions to adopt electronic data-processing equipment and to offer 
degrees in computer science. In l 999, the University of Dayton was the first in the nation to offer an undergraduate degree program 
in human rights. In 2004, the University of Dayton partnered with Nanjing University, one of the top universities in China. to establish the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The University will be the first American university in China's Suzhou 
Industrial Pork (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other international companies. 
More than just a breeding ground for academic excellence. the University also responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began in 1949 with a few faculty members and student assistants doing part-time research for 
industry and government agencies. In 1956, the Univer~ty of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the adminis-
tration of the growing research activities. Annual research volume hos increased from $3,821 in 1949, to more than $60 million today. A 
center for discovery, development and technology commercialization. UDRI is the largest nonmedical research facility on a Catholic 
university campus. 
The Dayton Early College Academy, a charter school that emerged from a partnership between the University of Dayton and Dayton 
Public Schools, has already attracted notice from the Bill and Melinda Gates Foundation as one of the five most innovative ·small scale" 
high schools in the country. Students take college coursework while earning their high school diplomas. Many of the DECA graduates 
matriculate at the University of Dayton or at other regional higher education institutions. 
The University of Dayton's R.I.S.E. (Redefining Investment Strategy Education) Forum has grown into the world's largest student invest-
ment forum. Some of the most influential and respected financial leaders travel to Dayton to interact with students and faculty from 
around the globe. The United Nations Global Compact joined UD as a co-sponsor for the forum in 2007. Additionally, strategic partners 
include some of the most well-respected names in international finance. including The New York Stock Exchange. NASDAQ, TIAA-CREF. 
The Wall Street Journal. CNBC Shanghai Stock Exchange. Amman Stock Exchange (Jordan). Palestine Securities Exchange. Colombo 
Stock Exchange (Sri Lanka). Bovespa Stock Exchange(Brazil), and Deutsche Asset Management. to name a few. 
From its humble roots as a private boarding school for boys. the University of Dayton today ranks among the best Catholic univer~ties 
in the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes ore as old as the Univer~ties themselves. Practically all of them derive from some form of clerical or priestly 
garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution seems to have its own variant of costume. but 
in America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; 
that is, it deals with caps, gowns, and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance churchmen. It is always 
black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three 
variations. First. it may be black for any degree. Second. it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. 
a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left ~de of the cap. 
Gowns, which according to the code ore all black. ore of three kinds. The bachelor's gown is a relatively simple kind falling in 
straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart 
by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves through ~its at the elbow. The rest of the 
sleeve dangles and terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the 
gown was modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The doctor's 
gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well as by three bars of the same 
material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both 
the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution which awarded it. The 
level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor. by the shape. 
The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet. three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet 
trimming in the same order is two. three. and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit. it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was awarded. 
For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia 
blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors seen most often in a 
Dayton procession. with the fields they represent ore: 
White .. .......... Arts. Letters. Humanities 
Drab ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.Commerce. Accountancy. Business 
Light Blue .. .................. .... .. Education 
Orange .. .. .............. .......... .... .... ........ ............ ... .... ,, .Engineering 
Brown ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fine Arts 
Purple ...... ............. ,,,,,, .......................... ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ....... Law 
Lemon .. .. .. ... ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Library Science 
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Pink 
Apricot .. .. . 
Dork Blue .. . 
Sage Green .... . 
Golden Yellow ..... . 
Scarlet 
. ... ... ...................... Music 
,,,,,,,,,,,, Nur~ng 
,,, ,, ,,,,,,,, Philosophy 
.. Physical Education 
.. ....... .. ....... Science 
.. . ,, ,, .. ,,,,,,, Theology 
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THE PRESIDENT'S MACE 
In the Middle Ages the mace was carried by a 
knight into battle, but, originally, it was a dignitary's 
staff and the ensign of his authority. The mace of a 
University has this original significance, namely, the 
symbol of authority, and it is carried before the 
President in academic processions . 
The mace of the University of Dayton, carried for 
the first time in the Spring commencement exercises 
of.1966, was designed and executed by Assistant Pro-
fessor Louis A. Weber, S.M., of the Department of 
Fine Arts. 
The University's coat of arms, sand-blasted on a 
piece of stained glass, is framed in stTap iron cov-
ered with puddled brass . The tubing is aluminum and 
the color is anodize d. 
The red and blue ribbons, the University's colors 
give a tone of festivity to th e comm ence m ent 
exercises. 
THE PRESIDENT'S MEDALLION 
The President's Medallion, also designed and exe-
cuted by Broth er Louis A. Weber, S.M., was worn by 
the Very Reverend President for the first tim e in the 
commencement exercises of Spring, 1966. 
The Medallion is of enameled copper, two processes 
having been employed in its composition: an etching 
process known as "champleve" and a silver-wire 
separation process called "cloisonne." Any exposed 
copper has been gold-plated. 
There is an inscription on the Medallion taken from 
Deuteronomy 33, 8, and is descriptive of the qualities 
of the University's highest officer: "The touchstones 
of Wisdom and Truth are for the man thou hast set 
apart." 
The black symbols decorating the text and sugges-
tive of Hebrew script represent the Wisdom of the 
Old Testament. The Cross represents the Truth of 
the New Testament. It is the role of the University to 
combine both Testaments into a unified whole, sym-
bolized by the circular desig11. The splendor of such a 
concept is portrayed by the serrated edge. 
On the reverse side of the Medallion is a represen-
tation of the Madonna and Child, the Word of God 
become flesh , Eternal Wisdom become incarnate, a 
lofty ideal of the University's function to incarnate 
Knowledge in man. 
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